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Alkusanat
Tämä on sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä kokoo- 
majulkaisu. Käsitellyt aiheet ovat väestö, koulutus, 
työelämä, palkat, päätöksenteko ja ajankäyttö. Jul­
kaisun tiedot on kerätty Tilastokeskuksen eri aihealu­
eilta. Päätöksentekoa koskevia tietoja on koottu 
myös muista lähteistä.
Tilastokeskus tuottaa runsaasti tietoa sukupuo­
len mukaan. Osa tiedoista käy ilmi aihealueittaisis­
ta julkaisuista ja StatFin -tilastotietopalvelusta. 
Kunkin aihepiirin kuvaus, laatu- ja käsiteselosteet 
löytyvät lähteenä mainitun tilaston julkaisuista tai 
Tilastokeskuksen Internet-sivuilta: http://tilasto-
Förord
Denna samlingspublikation gäller jämställdhet 
mellan könen. De ämnesomräden som behandlas 
är befolkning, utbildning, arbetsliv, löner, besluts- 
fattande och tidsanvändning. Uppgifterna har sam- 
lats in frän Statistikcentralens olika ämnesomrä­
den, men uppgifterna om beslutsfattande har ock- 
sä samlats ur andra källor.
Statistikcentralen producerar riktligt med upp- 
gifter efter kön. En del av uppgifterna framgär av 
publikationerna efter ämnesomräde och av Stat- 
Fin-tjänsten. Beskrivningen, kvalitets- och be- 
greppsbeskrivningarna för varje ämnesomräde 
finns i publikationen för den statistik som nämns
Foreword
This compilation publication on gender equality 
covers the topics of population, education, work­
ing life, wages and salaries, decision making and 
time use. The data have been mostly gathered 
from the different units of Statistics Finland pro­
ducing statistics on these topics, but information 
relating to decision making and social protection 
has also been obtained from other sources.
Statistics Finland produces abundant data accord­
ing to gender. Some of these data are available in 
publications by statistical topic and in the StatFin 
online data service. The description of each topic, to­
gether with the relevant descriptions of quality and 
concepts can be found in the publications of the sta­
tistics quoted as sources here or on Statistics Fin-
keskus.fi/meta/til/index.html. Tämä julkaisu sisäl­
tää joidenkin käsitteiden määritelmät. Lisäksi joi­
hinkin taulukoihin liittyvät ruotsin- ja englannin­
kieliset käännökset löytyvät julkaisun lopusta.
Julkaisun on toimittanut Pia Pulkkinen. Tie­
donkeruusta ja taulukoiden laatimisesta ovat vas­
tanneet Pia Pulkkinen ja Irja Kytö. Julkaisun on 
taittanut Marita Potila.
Kiitämme kaikkia, jotka ovat toimittaneet tilas­
toja julkaisuamme varten ja kommentoineet sitä.
Helsingissä helmikuussa 2005
som källa eller pä Statistikcentralens webbsidor: 
http://tilastokeskus.fi/meta/til/index.html (pä fin- 
ska). Denna publikation innehäller ocksä definitio- 
ner av vissa begrepp. En del översättningar tili ta- 
beller finns i slutet av publikationen.
Publikationen har redigerats av Pia Pulkkinen. 
Pia Pulkkinen ja Irja Kytö har ansvarat för upp- 
giftsinsamlingen och gjort tabellerna. Marita Potila 
har gjort ombrytningen.
Vi tackar alla som har levererat statistik och 
gett kommentarer tili vär publikation.
Helsingfors i februari 2005
land’s website at: http://stat.fi/meta/til/index.html 
(in Finnish only). This publication also contains defi­
nitions for some of the used concepts. In addition 
some translations to tables can be found in the end 
of the publication.
This publication was edited by Pia Pulkkinen 
who, together with Irja Kytö, was responsible for the 
collection of the data and for the compilation of the 
tables. The layout was produced by Marita Potila.
We would like to thank all those who supplied 
statistics for this publication and gave us valuable 
advice during its compilation.
Helsinki, February 2005
Riitta Harala
Tilastojohtaj a, Statistikdirektör 
Director, Population Statistics
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Vuonna 2003 syntyi 27 791 tyttölasta ja 28 839 
poikalasta. Vastasyntyneen tyttölapsen elinajanodo- 
te oli 81,8 vuotta, poikalapsen 75,1 vuotta. (Väes­
tönmuutokset 2003, Tilastokeskus.)
Ensimmäinen lapsi syntyy usein ennen van­
hempiensa avioliittoa. Ensisynnyttäjien keski-ikä 
oli 27,9 vuotta, mutta ensimmäisen avioliiton sol­
mineiden naisten keski-ikä oli 29,2 vuotta. Miehet 
solmivat ensimmäisen avioliiton 31,5-vuotiaina. 
(Väestönmuutokset 2003, Tilastokeskus.)
Väestörekisterissä on tieto siitä, montako lasta 
kullakin äidillä tai isällä on. Noin 85 prosenttia 
50-60-vuotiaista naisista on synnyttänyt vähintään 
yhden lapsen. Vastaavanikäisten isien osuus jää 
noin viisi prosenttiyksikköä alemmaksi. (Kuvio 1.) 
Kaikille avioliiton ulkopuolella syntyneille lapsille 
ei kuitenkaan tehdä isyyden tunnustamista, joten 
miesten rekisteritiedoista puuttuu lapsia. Miehiä 
jää myös parittomiksi, koska perheitä perustavissa 
ikäluokissa miehiä on enemmän kuin naisia. (Väes­
törakenne ja väestönmuutokset kunnittain 2003, 
Tilastokeskus.)
Vanhempien ikäpolvien naiset ovat synnyttä­
neet keskimäärin enemmän lapsia kuin nuorem­
mat. 63-vuotiailla ja sitä vanhemmilla on keski­
määrin yli kaksi lasta ja sitä nuoremmilla aina 
39-vuotiaisiin asti keskimäärin 1,9 lasta naista koh­
den. Kokonaishedelmällisyysluku kuvaa kaikkien 
naisten synnyttämien lasten keskimäärää, jos olete­
taan hedelmällisyyden pysyvän naisen hedelmälli­
sen kauden ajan samana kuin se on ollut silloin, 
kun kyseinen luku on laskettu. Tämä lapsiluku 
naista kohti vuonna 2003 oli 1,76 lasta. Kuitenkin 
perhekokoa kuvaa paremmin äitien synnyttämien 
lasten määrä. Synnyttäneillä 50-60-vuotiailla äi­
deillä on keskimäärin 2,2 lasta ja 37-49-vuotiailla 
äideillä jopa 2,3 lasta. Korkeimmalle yltävät vuon­
na 1960 syntyneet äidit, joilla on keskimäärin 2,4 
lasta. (Kuvio 2.) (Väestörakenne ja väestönmuu­
tokset kunnittain 2003, Tilastokeskus.)
Perheitä oli vuonna 2003 Suomessa 1 416 000. 
Perheen keskikoko oli 2,85 henkeä. Perheisiin kuu­
luu 77,4 prosenttia väestöstä. Yleisin perhetyyppi 
Suomessa on edelleen aviopari, jonka luona asuu 
jonkin ikäisiä lapsia. Tällaisia perheitä oli 34 pro­
senttia kaikista perheistä (483 000). (Taulukko 
1.4) Tämä on perhetyyppi, jonka määrä vähenee 
jatkuvasti. (Perheet 2003, Tilastokeskus)
Absoluuttisesti eniten on lisääntynyt niiden 
avioparien määrä, joilla ei asu lapsia kotona. Tämä 
on myös toiseksi yleisin perhetyyppi, 33 prosenttia
Kuvio 1.
Äitien ja isien suhteellinen osuus ikäluokasta vuonna 2003
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kaikista perheistä. Suuret ikäluokat alkavat olla sii­
nä iässä, että heidän lapsensa muuttavat pois kotoa 
ja vanhemmat siirtyvät perhetilastoissa lapsettomi­
en avioparien luokkaan. Yksinasuvien osuus koko 
väestöstä on 18 prosenttia. Naiset asuvat useam­
min yksin kuin miehet. 15 vuotta täyttäneistä nai­
sista 24 prosenttia asuu yksin, miehistä 19 prosent­
tia. (Kuvio 3.) (Perheet 2003, Tilastokeskus]
Suomessa oli vuoden 2003 lopussa 595 000 
lapsiperhettä. Lapsiperheessä asuu kotona vähin­
tään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheitä on 42 
prosenttia kaikista perheistä. Lapsiperheiden osuus 
on viime vuodet ollut tasaisessa laskussa, koska esi­
koistaan odottavien perheiden ikäluokat ovat pie­
nempiä kuin kuopuksensa täysi-ikäiseksi saattanei­
den ikäluokat. Myös yhä useammat naiset jäävät 
lapsettomiksi tahtoen tai tahtomattaan. Lapsiper­
heissä asuu kaikki sisarukset -  myös 18 vuotta täyt­
täneet -  mukaan lukien 43 prosenttia väestöstä. 
(Taulukko 1.3) (Perheet 2003, Tilastokeskus)
Ylivoimaisesti yleisin lapsiperhe on avioparin 
perhe. Aviopari oli huoltajana 63 prosentissa lapsi­
perheistä vuonna 2003. Tämä tosin on lapsiperhe- 
muoto, jonka määrä ja suhteellinen osuus on jatku­
vasti pienentynyt. Silti sen vallitsevaa asemaa eivät 
muut perhemallit vielä uhkaa, vaikka avoparien ja 
yksinhuoltajien lapsiperheiden määrä kasvoi edel­
lisvuodesta. Avoparien lapsiperheet ovat nuorten 
parien perheitä. (Perheet 2003, Tilastokeskus)
Yksinhuoltajaäitien ja -isien perheitä on 20 pro­
senttia lapsiperheistä. Yksinhuoltajaäitejä oli 
103 400. Isä yksinhuoltajana on edelleen harvinai­
suus Suomessa. Heitä oli 14 900. Vielä harvinai­
sempia ovat rekisteröidyt parit, joilla on alle 




Naiset ja miehet lähtevät kouluttautumaan eri ta­
voin heti peruskoulun 9. luokan päätyttyä. Vuon­
na 2003 peruskoulun päättäneistä naisista 64 pro­
senttia aloitti samana vuonna lukiossa, kun taas 
miehistä 46 prosenttia aloitti lukiossa ja 46 pro­
senttia ammatillisessa koulutuksessa (Taulukko 
2.11). Tilanne on ollut sama jo 1990-luvun ajan 
(Taulukko 2.12).
Vuoden 2003 ylioppilaista 62 prosenttia ei jat­
kanut välittömästi samana vuonna opintojaan. 
Naisylioppilaista samana vuonna jatkoi 16 prosent­
tia yliopistokoulutuksessa ja 14 prosenttia ammat­
tikorkeakoulutuksessa. Miesylioppilaista 24 pro­
senttia jatkoi yliopistokoulutuksessa ja 16 prosent­
tia ammattikorkeakoulutuksessa. (Taulukko 2.13.) 
Tilanne ei ole muuttunut 1990-luvun lopusta 
(Taulukko 2.14). (Koulutustilastot, Tilastokes­
kus.)
Koulutusasteet
Tilastoissa kultakin henkilöltä otetaan huomioon 
vain yksi koulutus, joka on korkein suoritettu tut­
kinto tai samanasteisista tutkinnoista viimeksi suo­
ritettu. Perusasteen tutkinnon jälkeisiä tutkintoja 
ovat keski- tai korkea-asteen tutkinnot. Keskias­
teen tutkintoja ovat ylioppilastutkinto ja ammatil­
liset tutkinnot, joihin sisältyvät sekä ammatillisissa 
oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot että näyttötut- 
kinnot. Korkea-asteen tutkintoja ovat alimman 
korkea-asteen eli opistotason tutkintojen lisäksi 
korkeakoulututkinnot, jotka on suoritettu yliopis­
toissa ja korkeakouluissa sekä väliaikaisissa ja vaki­
naisissa ammattikorkeakouluissa.
Nuoret ikäryhmät ovat paremmin koulutettuja 
kuin 60 vuotta täyttäneet. 25-34-vuotiaista naisis­
ta 87 prosenttia ja miehistä 82 prosenttia oli suo­
rittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon, kun taas 
55-64-vuotiaista naisista ja miehistä 54 prosentilla 
oli jokin tutkinto vuonna 2002. (Taulukko 2.1)
Naiset ovat miehiä paremmin koulutettuja 
25-34-vuotiaiden keskuudessa: 46 prosenttia nai­
sista oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon, kun 
miehillä vastaava osuus oli 30 prosenttia. 
55-64-vuotiaissa sukupuolten välinen ero on pieni 
miesten hyväksi: naisista korkea-asteen tutkinnon 
oli suorittanut 23 prosenttia, miehistä 26 prosent­
tia. Korkea-asteen suorittaneiden naisten osuus oli 
korkeampi kuin miesten vastaava osuus kaikissa 
15-54-vuotiaiden 5-vuotisikäryhmissä vuonna 
2002. Kuitenkin kaikkein korkeimpia tutkintoja, 
tutkijankoulutusasteen tutkintoja, on enemmän 
miehillä kuin naisilla. (Taulukko 2.1) (Koulutusti­
lastot, Tilastokeskus vrt. Kurki 2004.)
Vuodesta 1970 vuoteen 2000 tutkinnon suorit­
taneiden osuudet 25-64-vuotiaasta väestöstä ovat 
kohonneet selvästi sekä naisilla että miehillä. 
Vuonna 1970 yksi neljästä 25-64-vuotiaasta oli 
suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon. Vuon­
na 2000 kolmella neljästä oli tutkinto. (Taulukko 
2 .2)
Tutkinnon suorittaneista 25-64-vuotiaista nai­
sista korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 
on noussut vuodesta 1970 vuoteen 2000 (41 pro­
sentista 48 prosenttiin). Miehillä vastaava osuus 
laski (48 prosentista vuonna 1970 ja 40 prosenttiin 
vuonna 2000). Vastaavasti keskiasteen suorittanei­
den naisten osuus on laskenut ja miesten noussut 




Koulutusalat ovat jakautuneet naisten ja miesten 
aloihin, jotka ovat pitkään säilyneet samoina. Tar­
kasteltaessa 15 vuotta täyttäneen tutkinnon suorit­
taneen väestön koulutusalojen sukupuolijakaumaa, 
naisenemmistö oli sosiaali- ja terveysalalla, palve­
lualoilla, kasvatus- ja opettajankoulutusalalla, hu­
manistisella sekä kaupallisella ja yhteiskuntatie­
teellisellä alalla. Miesenemmistö oli tekniikan sekä 
maa- ja metsätieteellisen alan tutkinnon suoritta­
neissa. (Kuvio 4., taulukot 2.7 ja 2.8)
Vuonna 2002 yli puolella 15 vuotta täyttäneis­
tä tutkinnon suorittaneista miehistä oli tekniikan 
alan tutkinto. Naisista noin neljännes oli suoritta­
nut kaupallisen tai yhteiskuntatieteellisen tutkin­
non ja reilu viidennes terveys- tai sosiaalialan tut­
kinnon.
Vuodesta 1970 vuoteen 2002 sosiaali- ja ter­
veysalan tutkinnon suorittaneiden sukupuolija­
kauma on pysynyt samana. Naisten osuus on vä­
hentynyt palvelualan, yleissivistävän ja tekniikan 
koulutuksen suorittaneiden keskuudessa. Muiden 
alojen tutkinnon suorittaneissa naisten osuus on 
noussut. Osuuksien muutokset hiukan vaihtelevat 
eri vuosia verrattaessa. (Koulutustilastot, Tilasto­
keskus.)
Nais- ja miesvaltaisilla koulutusaloilla on tar­
kemmalla tasolla katsottuna koulutuksia, joissa 
sukupuolijakauma ei vastaa koko alan sukupuoli­
jakaumaa. Esimerkiksi miesvaltaisella tekniikan 
alalla on tekstiili- ja vaatetusalan tutkintoja, joita 
ovat suorittaneet pääasiassa naiset. (Koulutusti­
lastot, Tilastokeskus, vrt. Kurki 2004.) Sukupuo­
lijakaumat ja jakaumien muutokset koulutusaloil­
la vaihtelevat eri tasoisissa opinnoissa (ammatilli­
nen vs. ammattikorkeakoulutus vs. yliopistokou­
lutus) sekä luokitustavasta riippuen. (Taulukko 
2 .10)
Yliopisto-opiskelijoiden opintoalat
Yliopisto-opiskelijoista puolet on naisia, puolet 
miehiä. Opetushallituksen vuoden 1995 luokituk­
sella yliopisto-opiskelijoiden opintoaloista ainoa 
miesvaltainen ala oli teknillistieteellinen: miesten 
osuus oli 83 prosenttia vuonna 1990 ja 80 prosent­
tia vuonna 2003. Sukupuolijakauman mukaisessa 
järjestyksessä seuraavat 11 alaa olivat niin sanottu­
ja tasa-aloja sekä vuonna 1990 että 2003 (pl. kuva- 
taideala). (Kuvio 5, taulukko 2.9) Tasa-alana voi­
daan pitää joidenkin tutkimusten perusteella alaa, 
jossa kummankaan sukupuolen edustus ei ylitä 66 
prosenttia. Loput kahdeksan alaa olivat naisvaltai­
sia. Kuvataidealasta tuli korkeakoulututkinto vasta 
vuonna 1993. (Koulutustilastot, Tilastokeskus.)
Kuvio 4.
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Tutkijankoulutus ja  sukupuoli
Hannele Kurki on Naistutkimus -lehdessä 
2/2004 selvittänyt ylemmän korkeakoulututkin­
non suorittaneiden jatko-opintoja ja tohtorin 
tutkinnon suorittamista sukupuolen mukaan. 
Hänen KOTA -tietokannasta ottamiensa tietojen 
mukaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorit­
taneiden enemmistö oli naisia ensimmäisen ker­
ran vuonna 1987. Loppututkintojen määrä kas- 
voi voimakkaasti vuosina 1991-2000. Naisten 
suorittamien tutkintojen määrä kasvoi 46 pro­
sentilla.
Vaikka naiset väittelivät tohtoreiksi harvemmin 
kuin miehet, vuosien 1989-2001 aikana naisten 
suorittamien tohtorintutkintojen määrä kasvoi 
suhteellisesti enemmän kuin miesten. Naiset suo­
rittivat tohtorintutkinnon miehiä aktiivisemmin 
vain naisvaltaiselta hammaslääketieteen alalta. 
(Kurki 2004.)
Tekniikan alalta valmistuneet naiset jakautuivat 
epätasaisesti eri tutkintojen alle. Vaikka naiset oli­
vat aliedustettuina tekniikan alalla, he väittelivät 
lähes yhtä usein kuin miehet diplomi-insinöörin ja 
arkkitehdin perustutkinnon suorittaneiden suku­
puolijakaumaan suhteutettuna. Myös luonnontie­
teiden alalta naiset ja miehet väittelivät usein.
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Huomattava osa tutkijakouluista valmistuneista 
olikin luonnontieteiden ja tekniikan alalta. Sen si­
jaan niin sanotuilla naisvaltaisilla aloilla (humanis­
tinen, kasvatustieteellinen, psykologia, terveystie­
teellinen, eläinlääketieteellinen ja farmasian koulu­
tusala) naisten väittelyaktiivisuus oli keskimääräis­
tä alhaisempaa. (Kurki 2004.)
Koulutuksen kesto ja  sijoittuminen 
työeläm ään
Vuonna 2002 ylemmän korkeakoulututkinnon suo­
rittaneet olivat valmistuneet keskimäärin kuudessa 
vuodessa. Naiset valmistuivat 6 vuodessa, miehet 6,5 
vuodessa. Pisin valmistumisaika oli miesvaltaisella 
alalla, arkkitehdeilla. Myös eläinlääketieteen ja lääke­
tieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaminen kesti 
kauan. Nopeimmin valmistuttiin terveystieteistä, 
teatteritaiteesta ja kasvatustieteestä. (Kuvio 6.) Val- 
mistumisaikojen tarkastelu sukupuolen mukaan ei 
välttämättä anna oikeaa kuvaa asiasta. Aloilla, joista 
valmistuu vain muutamia toisen sukupuolen edusta­
jia, voi opintojen venyminen yhdellä henkilöllä vai­
kuttaa selvästi kyseisen sukupuolen osalta havaittuun 
opintojen kestoaikaan.
Vuonna 1995 tutkinnon suorittaneista miehistä 
hieman suurempi osa (76 %) oli työllinen viisi 
vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen eli vuonna 
2000 kuin naisista (69 %). Korkea-asteen tutkin­
non vuonna 1995 suorittaneista naisista ja miehistä 
suurempi osuus oli työllisiä kuin keskiasteen tut­
kinnon suorittaneista vuoteen 2000 tultaessa. 
Vuonna 1995 tutkinnon suorittaneista työttömänä 
oli vuonna 2000 useimmin keskiasteen suoritta­
neet naiset (10 % vuonna 1995 tutkinnon suoritta­
neista) ja harvimmin korkea-asteen tutkinnon suo­
rittaneet miehet (4 %). Yhtä suuri osuus naisista ja
Kuvio 6.
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miehistä, jotka olivat suorittaneet keskiasteen tut­
kinnon vuonna 1995, oli opiskelijastatuksella 
vuonna 2000 (17 %). Vain harva korkea-asteen 




Työvoima = työlliset + työttömät 
Työvoimaosuus = Työvoiman prosenttiosuus työ­
ikäisestä väestöstä (15-74-v.)
Työllisyysaste = 15-64-vuotiaiden työllisten pro­
senttiosuus samanikäisestä väestöstä 
Työttömyysaste = Työttömien prosenttiosuus työ­
voimasta
Vuonna 2003 naisten työllisyysaste oli 65,7 ja 
miesten 68,9 prosenttia. 20-44-vuotiaiden ikäryh­
missä miesten työllisyysaste oli korkeampi kuin 
naisten, mutta 45 vuotta täyttäneiden keskuudessa 
naisten työllisyysaste kohosi miesten työllisyysas­
tetta korkeammaksi. (Taulukko 3.2) (Työvoima- 
tutkimus, Tilastokeskus.)
Naiset työskentelivät miehiä useammin osa-ai- 
kaisissa ja määräaikaisissa tehtävissä. Vuonna 2003 
osa-aikaisena työskenteli 17,7 prosenttia naispal- 
kansaajista ja 8,7 prosenttia miespalkansaajista. 
Osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista oli 66 pro­
senttia naisia. (Taulukko 3.15) Naispalkansaajien 
työsuhteista oli määräaikaisia 19,9 prosenttia ja 
miespalkansaajien työsuhteista 12,6 prosenttia. 
Määräaikaisissa työsuhteissa toimivien osuudet oli­
vat valtio- ja kuntasektorilla korkeammat kuin yk­
sityisellä. Lisäksi määräaikaisuus oli tyypillistä nuo­
rissa ikäryhmissä. Koulutusasteittain tarkasteltuna 
määräaikaisten työsuhteiden osuus oli alhaisin kor­
keasti koulutetuilla, korkein keskiasteen tutkinnon 
suorittaneilla. Kuitenkin naisten ja miesten välinen 
ero oli suurin korkea-asteen tutkinnon suorittaneil­
la ja pienin niillä, joilla ei ollut perusasteen jälkeis­
tä koulutusta. (Taulukko 3.16)(Työvoimatutki­
mus, Tilastokeskus.)
Työttömyysaste oli vuonna 2003 korkein 
15-24-vuotiailla. Naisten työttömyysaste oli hiu­
kan alhaisempi kuin miesten (8,9 ja 9,2 prosent­
tia). Ikäryhmittäin tarkasteltuna miesten työttö­
myysasteet olivat naisten asteita alhaisemmat aino­
astaan 30-39-vuotiaiden keskuudessa. Erot suku­
puolten välillä olivat pieniä. (Taulukko 3.2) (Työ­
voimatutkimus, Tilastokeskus)
Naisten kuuluminen työvoimaan vaihtelee lap­
siluvun mukaan. Työvoimatutkimuksen vuoden 
2002 viimeisen neljänneksen mukaan alhaisin työ­
voimaosuus oli naisilla, joilla oli kaksi tai useampia
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Naisten työvoimaan kuuluminen lapsiluvun mukaan 2002 (4. neljännes), 1000 henkeä
M äärä v ä e stö stä  
N aiset M iehet
Ty ö vo im aan  ku u lu va t  
N a iset M iehet
Ty ö vo im a o su u s
N aiset M iehet
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 1 104 1 223 723 812 65,5 66,4
On alle 18-vuotiaita lapsia 617 536 502 499 81,4 93,2
1 lapsi 257 219 212 200 82,5 91,3
2 lasta 244 201 203 191 83,3 95,0
3 +  lasta 116 116 87 108 74,6 93,5
On alle 7-vuotiaita lapsia 288 260 208 249 72,1 95,5
1 lapsi 185 163 142 155 76,9 95,2
2 +  lasta 103 97 66 94 63,5 96,1
Yhteensä 1 721 1 759 1 225 1 311 71,2 74,5
Lähde: Työvoim atutkim us, Tilastokeskus (Huom . otosluvut poikkeavat perhetilastojen luvuista)
alle 7-vuotiaita lapsia (64 %). Miesten työvoi­
maosuus oli puolestaan korkein vastaavassa tilan­
teessa (96 %). Naisilla työvoimaosuus oli korkeim­
millaan, kun perheessä oli yhdestä kahteen alle 
18-vuotiasta lasta. Myös perheen nuorimman lap­
sen ikä vaikutti (15-64-vuotiaiden) äitien työssä­
käyntiin. Äidit, joiden nuorin lapsi oli 7-17-vuo- 
tias, olivat huomattavasti useammin työllisiä kuin 
äidit, joiden nuorimmainen oli 1-2-vuotias. Mie­
hillä tilanne oli päinvastainen. Miehistä yli 90 pro­
senttia oli työllisiä, kun nuorimmainen oli 1-2 tai 
3-6-vuotias. (Taulukko 3.6]
Tarkasteltaessa työmarkkina-aseman muutoksia 
vuosien 2000 ja 2001 välillä havaitaan, että vuo­
den 2000 lopussa työllisenä olleista naisista 89 pro­
senttia ja miehistä 91 prosenttia oli työllisiä edel­
leen vuoden 2001 lopussa. Työttömänä oli vuoden 
2001 loppuun tultaessa neljä prosenttia edellisvuo­
den työllisistä naisista ja miehistä. (Taulukko 
3.20.] Vuoden 2000 lopussa työttömänä olleista 
naisista 48 prosenttia oli työttömänä myös vuoden 
2001 lopussa, miehillä vastaava osuus oli 60 pro­
senttia. Työllisiksi oli siirtynyt vuoden 2000 työt­
tömistä naisista 31 prosenttia ja miehistä 22 pro­
senttia vuoden 2001 loppuun tultaessa. Vuoden 
2000 työttömistä suurempi osa kuin työllisistä oli 
siirtynyt opiskelijaksi. (Taulukko 3.21.) (Työssä­
käyntitilasto, Tilastokeskus.)
Yksityinen sektori on suurin työllistäjä. 60 pro­
senttia työllisistä naisista ja 84 prosenttia työllisistä 
miehistä työskenteli yksityisellä työnantajalla. 
Työllisistä naisista 40 prosenttia työskenteli julki­
sella sektorilla: 34 prosenttia kuntien ja kuusi pro­
senttia valtion palveluksessa. Miehistä myöskin 
kuusi prosenttia oli valtion palveluksessa, mutta 
vain 10 prosenttia kuntasektorilla. (Taulukko 
3.10) (Työvoimatutkimus, Tilastokeskus.)
Naiset ja miehet työskentelevät paitsi eri työn- 
antajasektoreilla myös eri ammateissa ja aloilla 
(Taulukko 3.10, 3.11 ja 3.12). Työolotutkimusten
mukaan naisten ja miesten ammattirakenteen 
muutosta kuvaa se, että naispalkansaajien työtä ei 
enää juuri lainkaan luonnehdi teollinen työ. 
Samoin toimistotyön ja siivousalan työt ovat vä­
hentyneet. Naisten työn kasvualoja viimeisten 25 
vuoden aikana ovat olleet terveydenhoitoalan työ, 
sosiaalialan työ ja opetustyö. Miestenkin ammat­
tialana teollisen työn osuus on pienentynyt, mutta 
muiden ammattialojen osuus on kasvanut. Muu­
toksia on tapahtunut aloittain vuosien aikana. 
(Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimusten tu­
loksia 1977-2003. Tilastokeskus.)
Ammattirakenteen muutos on merkinnyt myös 
muutosta ammattiasemissa. Suunta on ollut kohti 
toimihenkilöistymistä. Työntekijäryhmän osuus on 
pienentynyt kolmasosasta viidennekseen 20 vuo­
den aikana. Miehistä puolet kuuluu edelleen työn­
tekijäryhmään. Ylempiin toimihenkilöihin kuulu­
vien osuus on noussut. Naisia on ylemmistä toimi­
henkilöistä 44 prosenttia, johtavassa asemassa ole­
vista ylemmistä toimihenkilöistä 27 prosenttia. 
(Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimusten tu­
loksia 1977-2003. Tilastokeskus.)
Työssä kehittym inen ja  
kouluttautum inen
Työolotutkimuksissa ja aikuiskoulutustutkimuksis- 
sa on selvitetty työnantajan järjestämään koulutuk­
seen osallistumista. Työolotutkimuksen mukaan 
koulutukseen osallistuminen on kasvanut 25 vuo­
den kuluessa. Koulutukseen osallistuminen vaihte- 
lee kuitenkin aseman ja koulutustason mukaan. 
Ylemmistä toimihenkilöistä vuonna 2003 koulu­
tukseen osallistui 69 prosenttia, työntekijäryhmäs­
sä osuus oli 34 prosenttia. Asemien välinen ero on 
tasoittunut Työolotutkimusten tutkimuskauden 
aikana (tutkimusvuodet 1977, 1984, 1990, 1997 
ja 2003). Sukupuolten välinen ero on varsin pieni 
ja se näkyy naisten hyväksi 1990-luvulle tultaessa.
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Taustalla voi vaikuttaa naisten koulutustason nou­
su. (Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimusten 
tuloksia 1977-2003. Tilastokeskus.)
Aikuiskoulutustutkimuksenkin mukaan naiset 
olivat miehiä innokkaampia aikuisopiskelijoita 
vuonna 2000. Naisista osallistui 56 prosenttia työ­
hön tai ammattiin liittyvään koulutukseen ja 58 
prosenttia työnantajan tukemaan koulutukseen. 
Miehillä vastaavat luvut olivat 47 ja 54 prosenttia. 
(Taulukot 3.22 ja 3.23) (Aikuiskoulutustutkimus, 
Tilastokeskus.)
Palkat
Vuonna 2002 kokoaikaisessa työssä olevien naisten 
kokonaistyöajan kuukausiansio oli keskimäärin 80,4 
prosenttia miesten ansioista. Säännöllisen työajan 
kuukausiansioiden ero sukupuolten välillä oli pro­
senttiyksikön verran kokonaisansioiden eroa pienem­
pi, koska miesten yli- ja lisätyöltä saaman ansion 
määrä oli yli kaksi kertaa suurempi kuin naisilla. 
Naisten tuntiansio oli puolestaan 79,6 prosenttia 
miesten tuntiansiosta. Tuntiansioiden vertailua vai­
keuttaa se, että julkisella sektorilla pääosa opettajista 
on jouduttu jättämään pois poikkeavien työaikojen 
vuoksi. Kun vertailu ulotetaan kattamaan myös ope­
tusalalla toimivat ja miesten ja naisten työaika olete­
taan samaksi, oli naisten tuntiansio 79,9 prosenttia 
miesten tuntiansioista. Tuntiansioiden vertailu kattaa 
myös osa-aikaiset, usein matalapalkkaiset työsuhteet. 
(Palkkarakenne 2002.)
Kuukausiansiotarkastelussa ovat mukana vain 
kokoaikaiset palkansaajat. Kokoaikaisen palkansaa­
jan säännöllinen viikko työaika on enemmän kuin 
90 prosenttia alan normaalista. Tuntiansiotarkaste- 
lussa ovat mukana kaikki palvelussuhteet (myös 
osa-aikaiset), joiden säännöllinen työaika ja sään­
nöllisen työajan ansio tai tehdyn työajan tunnit ja 
niistä maksettu ansio tunnettiin.
Sukupuolten palkkaerosta huomattava osa ai­
heutuu siitä, että naiset ja miehet toimivat erilai­
sissa tehtävissä ja eri toimialoilla. Palkkarakenneti- 
lastossa 2002 selittyi lähes puolet kokoaikaisessa 
työssä olevien naisten ja miesten säännöllisen työ­
ajan kuukausiansion erosta vakioimalla rakenteel­
listen taustamuuttujien vaikutus. Taustamuuttujia 
olivat ammattiluokka, toimiala, koulutusaste, ikä­
ryhmä ja alue (Uusimaa/muu Suomi).
Rakenteellisten taustamuuttujien vaikutus su­
kupuolten palkkaeroon vaihteli. Toimisto- ja asia­
kaspalvelutyössä rakennetekijöillä ei juurikaan ol­
lut vaikutusta. Sen sijaan johtajilla palkkaero kas- 
voi noin 12 prosenttiyksikköä, asiantuntija-amma­
teissa noin 9 ja työntekijäammateissa noin 3-4 
prosenttiyksikköä.
Sukupuolten vakioitu palkkaero oli pienin (8-9 %) 
sotilailla, erityisasiantuntijoilla sekä palvelu-, 
myynti- ja hoitotyössä. Vakioinninkin jälkeen su­
kupuolten palkkaero oli johtajien sekä rakennus-, 
korjaus- ja valmistustyötä tekevien ryhmässä noin 
14 prosenttia. (Palkkarakenne 2002.)
Palkkarakennetilaston tietosisältö ei kata kaik­
kia palkanmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä, ku­
ten esimerkiksi palkkauksen perusteena käytettä­




Viimeisissä Euroopan parlamentti, eduskunta- ja 
kunnallisvaaleissa ehdokkaista naisten osuus oli lä­
hes 40 prosenttia. Vuonna 2003 eduskuntaan vali­
tuista kansanedustajista naisten osuus oli 38 pro­
senttia, vuoden 2004 kunnallisvaaleissa sekä 
Euroopan parlamenttivaaleissa valittujen naisten 
osuus oli 36 prosenttia. (Taulukot 4.1, 4.3 ja 
4.15.) (Vaalitilastot, Tilastokeskus.)
Kunnallisvaaleissa 2004 äänioikeutetuista 52 
prosenttia oli naisia. Ehdokkaista naisten osuus oli 
40 prosenttia. Eniten naisehdokkaita asettivat Vih­
reät (53 %) ja Kristillisdemokraatit (47 %). Kokoo­
muksella, Keskustalla ja SDPdlä naisten osuus oli 
noin 40 prosenttia. Alueittain naisehdokkaiden 
osuus oli korkein Uudenmaan maakunnassa (44 %) 
ja alhaisin Lapissa (37 %). Ehdokkaiden keski-ikä 
kunnallisvaaleissa oli alhaisempi kuin äänioikeutet­
tujen. Naisehdokkaat olivat keskimäärin 4,6 vuotta 
nuorempia kuin äänioikeutetut naiset ja mieseh- 
dokkaat taas 1,3 vuotta vanhempia kuin äänioikeu­
tetut miehet. (Vaalitilastot, Tilastokeskus.)
Valtionhallinnon johtotehtävät ja  
yritysjohto
Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin johtavissa 
asemissa olevia voidaan tarkastella eri tavoin ja lu­
vut vaihtelevat lähteestä ja tilastointitavasta riip­
puen. Vuoden 2000 väestölaskennan mukaan vuo­
den 2001 ammattiluokituksella kaikista julkisen 
sektorin johtajista 47 prosenttia oli naisia. Vastaa­
valla luokituksella vuonna 1995 naisten osuus jul­
kisen sektorin johtajista oli 46 prosenttia. Kaikkein 
ylimmissä virkamiestehtävissä naisten osuus jäi 27 
prosenttiin. Vuodesta 1995 osuus oli noussut neljä 
prosenttiyksikköä. (Taulukko 3.13.) (Hyvinvointi­
katsaus 4/2003, Tilastokeskus; Työssäkäyntitilasto, 
Tilastokeskus.)
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Naisten osuus vaihteli valtion keskushallinnos­
sa, valtion piiri- ja paikallishallinnossa sekä kun­
tien- ja kaupunkien johtajissa. Valtion keskushal­
linnon johtajista reilu kolmannes oli naisia. Työ­
markkinoiden jakautuminen naisten ja miesten 
aloihin näkyi myös johtajistossa. Rakennus-, teolli­
suus- ja kuljetusalojen linjajohtajista yli 90 pro­
senttia oli miehiä. Sosiaali- ja terveysalalla naisten 
osuus johtajista oli 82 prosenttia. (Hyvinvointikat­
saus 4/2003, Tilastokeskus; Työssäkäyntitilasto, 
Tilastokeskus.)
Vuoden 2001 ammattiluokituksen mukaan yksi­
tyisellä sektorilla naisjohtajien osuus vuonna 2000 oli 
26 prosenttia, vuonna 1995 prosenttiyksikön verran 
vähemmän. Yrittäjistä naisten osuus oli 35 prosenttia 
vuonna 2000. (Hyvinvointikatsaus 4/2003, Tilasto­
keskus; Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus.)
Luvut eroavat tarkasteltaessa pörssiyhtiöitä ja val­
tionyhtiöitä tai valtion liikelaitoksia. Esimerkiksi elo­
kuussa 2004 kaikkien pörssiyhtiöiden hallituksissa 
naisten osuus oli kahdeksan prosenttia ja 30 suurim­
man pörssiyhtiön hallituksissa 29 prosenttia. Val­
tionyhtiöiden ja valtion liikelaitosten hallituksissa 
naisten osuus kohosi yli 30 prosentin. (Taulukko 
4.23) (STM: tasa-arvoyksikkö.) Pörssiyhtiöitä koske­
vat luvut ovat linjassa Talouselämä- ja Kauppalehden 
lukujen kanssa: Talouselämä-lehden mukaan 100 
suurimman suomalaisen pörssiyhtiön hallituksissa 
vuonna 2004 naisten osuus oli 13 prosenttia 
(Talouselämä 7.4.2004) ja Kauppalehden päälistan 
pörssiyhtiöissä naisia oli 11 prosenttia (Kauppalehti 
lokakuu 2004). (Taulukot 4.21 ja 4.22)
Vastaavasti valtionhallinnon ylimmän johdon 
luvut muuttuvat, mikäli tarkastellaan Valtion työ­
markkinalaitoksen ylläpitämän ylimmän johdon 
palkkarekisterin lukuja. Marraskuussa 2003 naisten 
osuus oli 22 prosenttia ja vuotta aikaisemmin 15 
prosenttia. Naisten osuus esimiehistä oli 38 pro­
senttia ja johtoon kuuluvista 33 prosenttia vuonna 
2002 saman lähteen mukaan. (Taulukko 4.11) 
(Valtiovarainministeriö 5/2004.)
Tasa-arvosuunnitelmat
Uusimmassa työolotutkimuksessa on kysytty haas­
tateltavilta, onko heidän organisaatiossaan tehty 
sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä toimia. 
Myös tasa-arvovaltuutetun toimisto on selvittänyt 
tasa-arvosuunnittelun yleisyyttä. Tasa-arvosuun- 
nittelua on selvitetty työpaikoilla, joissa työskente­
lee vähintään 30 henkeä.
Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan 
vuonna 2003 keskimäärin 12 prosenttia vastasi 
myöntävästi kysyttäessä, onko työpaikoilla laadittu
tasa-arvosuunnitelma. 17 prosenttia ei osannut sa­
noa, onko työpaikalla tasa-arvosuunnitelmaa ja 8 
prosenttia katsoi, ettei kysymys sovi heille. Valtiol­
la työskentelevistä 24 prosenttia mainitsi suunni­
telman tehdyn, kun taas muilla sektoreilla vain 11 
prosenttia. (Taulukko 4.24 A) (Uhkia ja mahdolli­
suuksia , Tilastokeskus.) Tasa-arvovaltuutetun sel­
vityksen mukaan 27 prosentissa työpaikoista on 
tehty tasa-arvosuunnitelma. Mukana oli 133 työ­
yhteisöä. (Taulukko 4.24B) (STM: tasa-arvoval­
tuutetun toimisto.) Uusi tasa-arvolaki uusine vel­
voitteineen astuu voimaan vuonna 2005.
Ajankäyttö
Naiset käyttävät enemmän aikaa viikossa palkatto­
maan työhön kuin miehet, erityisesti silloin, kun 
perheessä on alle 7-vuotiaita lapsia. Miehiltä aikaa 
menee enemmän palkalliseen kuin palkattomaan 
työhön.. (Taulukko 5.1) (Ajankäyttötutkimus, 
Tilastokeskus)
Kotitöistä eniten aikaa vuorokaudessa käyte­
tään ruoan valmistamiseen, ostoksiin ja asiointiin 
sekä siivoukseen. Naiset käyttävät näihin toimin­
toihin enemmän aikaa kuin miehet. Kaikkein tasai- 
simmin näistä kolmesta jakautuu ostostenteko ja 
asiointi, johon miehet käyttävät vain 8 minuuttia 
vähemmän aikaa kuin naiset. Yhtä paljon aikaa 
naiset ja miehet käyttävät toisen kotitalouden aut­
tamiseen sekä pihan ja eläinten hoitoon. Miehet 
käyttävät muutaman minuutin naisia enemmän ai­
kaa korjaus- ja rakennustöihin, lämmitys- ja vesi­
huoltoon sekä kulkuneuvojen korjaukseen ja huol­
toon. Kuitenkin nämä huoltotyöt vievät vuorokau­
desta selvästi vähemmän aikaa kuin ruoanlaitto, 
ostostenteko tai siivous. (Taulukko 5.2) (Ajankäyt­
tötutkimus, Tilastokeskus)
Tasa-arvobarometrin näkökulma poikkeaa ajan­
käyttö tutkimuksesta. Vuonna 2004 kahden huol­
tajan perheissä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia 68 
prosenttia vastanneista koki, että äiti ja isä olivat 
yhtä paljon vastuussa lasten kanssa seurustelusta ja 
yli puolet vastasi, että äiti ja isä olivat yhtä paljon 
vastuussa lastenhoidosta. 42 prosentin mielestä sii­
vouksesta olivat yhtä paljon vastuussa äiti ja isä. 
Lähes puolet vastanneista sanoivat siivouksen ole­
van useimmiten äidin vastuulla. Äiti oli useimmi­
ten vastuussa pyykinpesusta (83 prosenttia vas­
tauksista) ja silityksestä (79 prosenttia vastauksis­
ta). Kulkuneuvojen huolto sekä muu huolto, kor­
jaus tai rakentaminen olivat useimmiten isän vas­
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Aineisto ja käsitteet
Tilastojen määritelmät väestöä, koulutusta ja työelä­
mää koskeviin tietoihin löytyvät asianomaisista jul­
kaisuista sekä Tilastokeskuksen Intemet-sivuilta koh­
dasta Tietoa tilastoista, Tilastojen kuvaukset osoittees­
ta http://tilastokeskus.fi/meta/til/index.html. Asia­
sanoja ovat mm.:















Aihealueittain tietoa tilastoista löytyy myös 
osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/aiheet.html 
Muista lähteistä saatuja tietoja on käytetty sen 
mukaisesti kuin lähde on ne ilmoittanut tiettynä 
ajankohtana. Tällaisia ovat päätöksenteko-osiossa 
käytetyt tiedot, jotka koskevat puolueita, työmark­
kinajärjestöjä, ministereitä ja ministeriöitä, valtion­
hallinnon johtoa (pl. työssäkäyntitilaston tiedot), 








Är 2003 föddes 27 791 flickor och 28 839 pojkar. 
Den äterstäende medellivslängden för nyfödda 
flickor var 81,3 och för nyfödda pojkar 75,1 är.
Det första harnet föds ofta innan äktenskapet 
ingäs. Genomsnittsäldern för förstföderskor var 
27,9 är. Medeläldern för kvinnor som ingätt sitt 
första äktenskap var 29,2 är. Männen ingick sitt 
första äktenskap i 31,5-ärsäldern.
De äldre generationernas kvinnor har i genom- 
snitt fött fler bam än de yngre generationernas. 
63-äriga kvinnor och äldre har i medeltal fler än tvä 
barn och yngre än 63 är, ända tili 39 är, har i medel­
tal 1,9 bam per kvinna. Summerade fruktsamhetstal 
beskriver antalet bam i relation till alia kvinnor. Det- 
ta genomsnittliga antal barn per kvinna uppgick är 
2003 tili 1,76 bam. Ändä beskrivs familjestorleken 
bättre av antalet bam i relation till antalet mödrar. 
Mödrar i 50-60-ärs äldern har i genomsnitt fött 2,2 
barn och 37^19-äriga mödrar upp tili 2,3 bam. Det 
högsta antalet bam hade mödrar födda är 1960. De 
hade i genomsnitt 2,4 barn. (Befolkningsstruktur och 
befolkningsförändringar kommun vis 2003.)
Är 2003 fanns det 1 416 000 familjer i Finland 
(Tabell 1.4). Den genomsnittliga familjestorleken 
var 2,85 personer. Av befolkningen hörde 77 pro- 
cent tili familjer. Den vanligaste familjetypen, 34 
procent av familjerna, är gifta par hos vilka det bor 
barn i nägon älder. Det är en familjetyp, vars antal 
kontinuerligt minskar. Den nästvanligaste familje­
typen är gifta par hos vilka det inte längre bor barn 
(33 %). Av heia befolkningen var 18 procent en- 
samstäende är 2003. Av befolkningen som fyllt 15 




När kvinnorna och männen gätt ut grundskolans 
nionde klass och börjar utbilda sig väljer de olika 
vägar. Av de kvinnor som slutat grundskolan är 
2003 började 64 procent samma är i gymnasiet, 
medan 46 procent av männen började i gymnasiet 
och 46 procent valde en yrkesinriktad utbildning 
(Tabell 2.11). Situationen har varit densamma se­
dan 1990-talet (Tabell 2.12).
Av studenterna är 2003 fortsatte 62 procent in­
te genast samma är sina studier. Av de kvinnliga 
studenterna fortsatte 16 procent vid universitetet
och 14 procent vid en yrkeshögskola. Av de manli- 
ga studenterna fortsatte 24 procent vid universite­
tet och 16 procent valde yrkesskolutbildning. (Ta­
bell 2.13) Situationen är oförändrad sedan slutet 
av 1990-talet (Tabell 2.14). (Utbildningsstatistik, 
Statistikcentralen.)
Utbildningsstadier
I Statistiken beaktas för varje person bara en ut­
bildning, dvs. den utbildning som är den högsta av- 
lagda utbildningen eller den senast avlagda av tvä 
utbildningar pä samma nivä.
De unga äldersgrupperna är mer välutbildade 
än 60 är fyllda personer. Av 25-34-äringarna hade 
87 procent av kvinnorna och 82 procent av män­
nen avlagt en examen efter grundnivä, medan 54 
procent av kvinnorna och männen över 55-64 är 
hade en examen är 2002. (Tabell 2.1)
Kvinnorna är bättre utbildade än männen bland 
25-34-äringar: 46 procent av kvinnorna hade avlagt 
en examen pä högre nivä, medan männens motsva- 
rande andel var 30 procent. Bland 55-64-äringarna 
var skillnaden mellan könen liten, tili männens för- 
män: av kvinnorna hade 23 procent avlagt en exa­
men pä högre nivä, av männen 26 procent. Andelen 
kvinnor med en examen pä högre nivä var större än 
männens motsvarande andel bland 15-54-äringar i 
varje 5-ärs äldersgrupp är 2002. Examina pä den all- 
ra högsta nivän, examen pä forskarutbildningsnivä, 
hade dock avlagts av fler män än kvinnor. (Tabell 
2.1) (Utbildningsstatistik, Statistikcentralen).
Frän är 1970 tili är 2000 har andelen 
25-64-äringar som avlagt examen klart ökat bland 
bäde kvinnor och män. Är 1970 hade en av fyra 
25-64-äringar avlagt examen efter grundnivä. Är 
2000 hade tre av fyra en examen. (Tabell 2.2)
Bland 25-64-äriga kvinnor hade andelen kvin­
nor som avlagt examen stigit frän är 1970 tili är 
2000 (frän 41 tili 48 procent). När det gäller män­
nen har siffrorna gätt ner (48 procent är 1970 och 
40 procent är 2000). Andelen kvinnor som avlagt 
examen pä mellannivä hade i motsvarande män 
sj unkit och männens ökat vid en jämförelse mellan 
ären 1970 och 2000. (Tabell 2.2) (Utbildningssta­
tistik, Statistikcentralen)
Heia befolkningens utbildningsom räden
Utbildningsomrädena är indelade i kvinnliga och 
manliga omräden, som inte pä länge varit föremäl 
för nägra förändringar. Pä de kvinno- och mansdo-
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minerade utbildningsomrádena finns det utbild- 
ningsprogram, där könsfördelningen inte motsva- 
rar könsfördelningen inom hela omrádet. Köns- 
rollsfördelningarna och ändringarna i fördelningen 
varierar beroende pá utbildningsnivá (yrkesinrik- 
tad utbildning vs. yrkeshögskola vs. universitetsut- 
bildning) samt klassificeringssätt.
Ar 2002 hade över hälften av de 15 ár fyllda 
man som avlagt examen en examen inom ett tek- 
niskt omráde. Av kvinnorna hade omkring en fjär- 
dedel avlagt en merkantil eller samhällsvetenskap- 
lig examen och drygt en femtedel hade examen 
inom social- eller hälsovärden.
När man granskade könsfördelningen inom de 
utbildningsomräden inom vilka befolkningen som 
fyllt 15 ár avlagt examen, fanns det en kvinnlig ma- 
joritet inom social- och hälsovärd, serviceomráden, 
pedagogik och lärarutbildningsomräden, humanis- 
tiska samt merkantila och samhällsvetenskapliga 
omráden. Inom tekniska samt lantbruks- och 
skogsvetenskapsomräden fanns det en manlig ma- 
joritet.
De personer som avlagt högre högskoleexamen 
ár 2002 blev fárdiga pá i medeltal sex ár. Kvinnor­
na utexaminerades pá 6 ár, männen pá 6,5 ár.
Arbetsliv
Termer:
Arbetskraften = sysselsatta + arbetslösa 
Det relativa arbetskraftstalet = Arbetskraftens pro- 
centuella andel av befolkningen i arbetsför älder 
(15-74)
Det relativa sysselsättningstalet = Den procentuel- 
la andelen sysselsatta 15-64 áringar av heia befolk­
ningen i samma álder
Det relativa arbetslöshetstalet = Den procentuella 
andelen arbetslösa av arbetskraften
Ar 2003 var det relativa sysselsättningstalet för 
kvinnor 65,7 och för män 68,9 procent. I älders- 
grupperna 20-44 ár var det relativa sysselsättnings­
talet för män högre än för kvinnor, men bland 
kvinnor som fyllt 45 ár översteg siffran det relativa 
sysselsättningstalet för män. (Arbetskraftsunder- 
sökning, Statistikcentralen.)
Kvinnorna hade oftare än män deltids- och viss- 
tidsuppgifter. Av de kvinnliga löntagarna deltidsar- 
betade 17,7 procent och av de manliga 8,7 pro- 
cent. Av alia deltidsarbetande löntagare var 66 
procent kvinnor. (Tabell 3.15) Av de kvinnliga 
löntagarnas anställningsförhällanden var 20,0 pro- 
cent deltidsanställningar, när det gäller de manliga 
löntagarna var andelen 12,7 procent. Andelen lön­
tagare i visstidsanställning var högst i de yngsta ál-
dersgrupperna. (Tabell 3.16) (Arbetskraftsunder- 
sökning, Statistikcentralen.)
Det relativa arbetslöshetstalet var är 2003 högst 
bland 15-24-äringar. Det var lite lägre bland kvin­
nor än bland män (8,9 och 9,2 procent). Om man 
ser tili äldersgrupperna var männens relativa ar- 
betslöshetstal lägre än kvinnornas endast bland 
30-39-äringar. Skillnaderna mellan könen var smä. 
(Tabell 3.2) (Arbetskraftsundersökning, Statistik­
centralen)
Kvinnornas arbetskraftstillhörighet varierar ef- 
ter antalet barn. Den lägsta andelen arbetskraft 
fanns bland kvinnor med tvä eller fler bam under 7 
är (64 %). Männens arbetskraftstillhörighet var 
hög i en motsvarande situation (96 %). Ar- 
betskraftsandelen var som högst bland kvinnorna i 
de fall da det fanns frän ett tili tvä barn under 18 är 
i familjen. Ocksä det yngsta barnets älder päverkar 
mödrarnas (15-64-äringarna) arbete. Mödrar, vars 
yngsta barn är 7-17 är, var betydligt oftare syssel­
satta än mödrar, vars yngsta barn var i äldern 1-2 
är. Bland männen var Situationen omvänd. Av 
männen var över 90 procent sysselsatta, när det 
yngsta var 1-2 eller 3-6 är. (Tabell 3.6) (Ar- 
betskraftsundersökningen, Statistikcentralen.)
Löner
Är 2002 var de heltidsanställda kvinnornas genom- 
snittliga mänadsinkomst för heltidsarbete 80,4 
procent av männens inkomster. När det gäller mä- 
nadsinkomster för ordinarie arbetstid var skillna- 
den mellan könen en procentenhet mindre än skill- 
naden mellan totalinkomsterna, eftersom männens 
inkomster för övertid och tilläggsarbete var över 
dubbelt sä stora som kvinnornas. Kvinnornas tim- 
lön var för sin del 79,6 procent av männens timlön. 
En jämförelse av timlönerna försväras av att man 
varit tvungen att utelämna merparten av lärarna 
inom den offentliga sektorn pä grund av att de har 
awikande arbetstider. När jämförelsen utvidgas tili 
att omfatta ocksä personerna inom undervisnings- 
omrädet och man antar att männen och kvinnorna 
har samma arbetstid, utgör kvinnornas timlön 79,9 
procent av männens timlön. Jämförelsen av timlö- 
ner omfattar ocksä deltidsanställda, ofta lägavlöna- 
de. (Lönestrukturen 2002.)
I jämförelsen av mänadsinkomster ingär bara 
heltidsanställda löntagare. Den heltidsanställda 
löntagarens ordinarie veckoarbetstid är över 90 
procent av den normala inom näringsgrenen. 
Jämförelsen av timlöner omfattar alia anställ­
ningsförhällanden (ocksä deltidsanställda), där 
man hade tillgäng tili uppgifter om ordinarie ar­
betstid och om inkomster för ordinarie arbetstid
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eller timmar av arbetad tid och inkomster av 
dem per timme.
En betydande del av löneskillnaderna mellan 
könen förorsakas av att man och kvinnor har olika 
arbetsuppgifter och arbetar inom olika näringsgre- 
nar. I Statistiken över lönestrukturen 2002 kan näs- 
tan hälften av de skillnader i mänadsinkomster för 
ordinarie arbetstid som finns mellan män och kvin­
nor med heltidsarbete förklaras genom att standar­
disera de strukturella bakgrundsvariablernas inver- 
kan. Bakgrundsvariabler är yrkesgrupp, närings- 
gren, utbildningsnivâ, âldersgrupp och omräde 
(Nyland/övriga Finland).
De strukturella bakgrundsvariablernas inverkan 
pä löneskillnaderna mellan könen varierade. Inom 
kontors- och kundtjänstarbete hade strukturfakto- 
rerna knappast nägon inverkan alls. Däremot öka- 
de löneskillnaderna hos direktörerna med 12 pro- 
centenheter, i sakkunnigyrkena med omkring 9 
och i arbetstagaryrkena omkring 3-4 procentenhe- 
ter.
Den standardiserade löneskillnaden mellan kö­
nen var lägst (8-9 %) bland militärer och specialis- 
ter samt inom service, försäljning och vârd. Ocksä 
efter standardiseringen var löneskillnaderna mellan 
könen omkring 14 procent bland direktörer och in­
om den grupp som utför bygg-, réparations- och 
tillverkningsarbete. (Lönestrukturen 2002.)
Uppgiftsinnehâllet i Statistiken över lönestruk­
turen täcker inte alla faktorer som päverkar löne- 
bildningen, säsom t.ex. uppdrag som används som 
grund för lönesättningen, dess kravgrupp och inte 
hur personen klarar uppdraget.
Beslutsfattande
Val
Andelen kvinnliga kandidater bland kandidaterna i 
Europaparlamentsvalet 2004, riksdagsvalet 2003 
och kommunvalet 2004 var nästan 40 procent. 
Kvinnornas andel av de invalda i riksdagsvalet var 
38 procent âr 2003, av de invalda i kommunalvalet 
och i Europapariamentet var kvinnornas andel 36 
procent âr 2004. (Tabeller 4.1, 4.3 och 4.15) (Val­
statistik, Statistikcentralen.)
I kommunalvalet âr 2004 var 52 procent av alla 
röstberättigade kvinnor. De fiesta kvinnliga kandi­
daterna uppställdes av Gröna förbundet (53 %) 
och av Kristdemokraterna (47 %). Kvinnornas an­
del av Samlingspartiets, Centerns och SDP:s kan­
didater var omkring 40 procent. Regionalt var de 
kvinnliga kandidaternas andel högst i Nyland (44 
%) och lägst i Lappland (37 %). Kandidaternas me- 
delâlder i kommunalvalet var lägre än bland anta-
let röstberättigade. De kvinnliga kandidaterna var i 
genomsnitt 4,6 är yngre än de kvinnliga väljarna. 
De manliga kandidaterna var 1,3 ár äldre än de 
manliga kandidaterna. (Valstatistik, Statistikcent­
ralen.)
Ledning inom statsförvaltningen och  
företagsledning
Personerna i ledande ställning inom statsförvalt­
ningen och den privata sektorn kan granskas pä oli­
ka sätt och siffrorna varierar beroende pä källa och 
statistikföringssätt. Enligt folkräkningen är 2000 
var 47 procent av alla direktörer inom den offentli- 
ga sektorn kvinnor vid indelning enligt yrkesklassi- 
ficeringen är 2001. Är 1995 var kvinnornas andel 
av direktörerna inom den offentliga sektorn 46 
procent enligt motsvarande klassificering. I de allra 
högsta tjänstemannauppdragen stannade kvinnor­
nas andel pä 27 procent. Frän är 1995 hade ande­
len stigit med fyra procentenheter. Kvinnornas an­
del varierade i statens centralförvaltning, statens 
distrikts- och lokalförvaltning samt bland kommu- 
nernas och städernas direktörer. Bland direktörer­
na inom statens cent- ralförvaltning var drygt en 
tredjedel kvinnor. (Tabell 3.13) (Sysselsättnings- 
statistik, Statistikcentralen.)
Bland produktions- och linjedirektörerna var 
könsfördelningen beroende av vilken linje det gäll- 
de. Uppdelningen av arbetsmarknaden i kvinnliga 
och manliga näringsgrenar künde ocksä urskiljas 
inom ledningen. Inom byggnads-, fabriks- och 
transportiini erna var drygt 90 procent av direktö­
rerna män. Andelen kvinnliga direktörer inom so­
cial- och hälsovärdssektorn var 82 procent. (Syssel- 
sättningsstatistik, Statistikcentralen.)
Enligt samma yrkesklassificering var andelen 
kvinnliga direktörer inom den privata sektorn 26 pro- 
cent är 2000 och är 1995 en procentenhet mindre. 
Bland företagama var kvinnornas andel 35 procent är 
2000. (Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen.) 
Siffrorna skiljer sig i hög grad, om man t.ex. granskar 
styrelsema i de 100 största finländska börsbolagen. 
Kvinnornas andel var där 13 procent är 2004 (Talou­
selämä 7.4.2004). (Tabeller 4.21 och 4.22)
Siffrorna för den högsta ledningen inom stats­
förvaltningen skiljer sig pä motsvarande sätt, om 
man granskar Situationen med hjälp av löneregist- 
ret för den högsta ledningen som upprätthälls av 
statens arbetsmarknadsverk. I november 2003 var 
kvinnornas andel av direktörerna 22 procent, ett är 
tidigare var den 15 procent. Kvinnornas andel av 
förmännen uppgick tili 38 procent och av ledning­
en tili 33 procent är 2002 enligt samma källa. (Ta­
bell 4.11) (Finansministeriet 5/2004.)
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Jämställdhetsplaner
I den nyaste undersökningen om arbetsförhällan- 
den har man frägat intervjupersonerna om ätgärder 
som främjar jämställdheten mellan könen har vid- 
tagits inom deras organisation. Ocksä jämställdhet- 
sombudsmannens byrä har utrett hur allmän jäm- 
ställdhetsplaneringen är. Jämställdhetsplanerna har 
utretts pä arbetsplatser med minst 30 anställda.
Enligt Statistikcentralens undersökning om ar- 
betsförhällanden svarade i medeltal 12 procent ja- 
kande pä frägan om en jämställdhetsplan har utar- 
betats pä deras arbetsplatser. 17 procent kunde in- 
te säga om det fanns nägon jämställdhetsplan pä 
arbetsplatsen och 8 procent ansäg att frägan inte är 
tillämplig pä dem. Av de statsanställda nämnde 24 
procent att en pian hade utarbetats, medan ande- 
len inom övriga sektorer var bara 11 procent. (Ta- 
bell 4.24 A) (Uhkia ja mahdollisuuksia, Tilastokes­
kus. Ungef. Hot och möjligheter, Statistikcentra- 
len). Enligt jämställdhetsombudsmannens utred- 
ning har en jämställdhetsplan utarbetats inom 27 
procent av arbetsplatserna. Inalles deltog 133 ar- 
betsgemenskaper. (Tabell 4.24B) (Social- och häl- 
sovärdsministeriet: jämställdhetsombudsmannens 
byrä.). Den nya jämställdhetslagen som för med 
sig nya förpliktelser träder i kraft är 2005.
Tidsanvändning
Kvinnorna lägger ned mera tid i veckan pä oavlö- 
nat arbete än männen, särskilt dä det finns barn 
under sju är i familjen. För männen gäller att mer 
tid gär ät tili avlönat än tili oavlönat arbete. (Tabell
5.1) (Undersökning om tidsanvändning, Statistik­
centralen).
När det gäller hushällsarbete lägger man ned 
mest tid i dygnet pä matlagning, inköp och ären- 
den samt städning. Kvinnorna använder mera tid 
pä de här aktiviteterna än männen. Bland de akti- 
viteter som nämns ovan fördelas tiden jämnast pä 
inköp och ärenden: männen använder bara 8 mi- 
nuter mindre tid pä inköp och ärenden än kvinnor­
na. Lika mycket tid använder kvinnorna och män­
nen pä att hjälpa tili i ett annat hushäll samt pä att 
sköta gärdsplanen och djuren. Männen använder 
nägra minuter mer än kvinnorna för reparations- 
och byggarbeten, underhällsarbeten som gäller vär- 
me och vatten samt reparation och Service av 
fortskaffningsmedel. Ändä gär det ät mindre tid tili 
de här servicearbetena än tili matlagning, inköp 
och städning. (Tabell 5.2) (Undersökning om tids­
användning, Statistikcentralen)
Jämställdhetsbarometerns synvinkel awiker 
frän undersökningen om tidsanvändning. Är 2004 
upplevde 68 procent av intervjupersonerna i fämil- 
jer med tvä värdnadshavare och barn under 18 är 
att mor och far hade lika stört ansvar för att vara 
tillsammans med barnen och över hälften svarade 
att mor och far hade lika stört ansvar för skötseln 
av barnen. 42 procent ansäg att mor och far hade 
lika stört ansvar för städningen. Nästan hälften av 
intervjupersonerna uppgav att mor oftast var an- 
svarig för städningen. Mor ansvarade oftast för 
tvättning (83 procent av svaren) och strykning (79 
procent av svaren). Underhället av forskaffnings- 
medel och annat underhäll, reparation och byggan- 
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Material och begrepp
Definitionerna av uppgifter som gäller befolkning, 
utbildning och arbetsliv i statistikgrenarna finns pä 
Statistikcentralens webbsidor under Tietoa tilas­
toista, Tilastojen kuvaukset pä adressen http://ti- 
lastokeskus.fi/meta/til/index.html (pä finska).
Uppgifter ffän andra källor har utnyttjats enligt 
när källan har lämnat dem vid en viss tidpunkt. Sä-
dana uppgifter är uppgifter om social trygghet, för- 
äldrapenning och -ledighet samt uppgifterna i av- 
snittet Beslutsfattande, som gäller partier, arbets- 
marknadsorganisationer, ministrar och ministerier, 
statsförvaltningens ledning (exkl. uppgifter i syssel- 
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During 2003, 27,791 girls and 28,839 boys were 
born in Finland. The life expectancy at birth was 
81.8 years for girls and 75.1 years for boys.
The birth of the first child often takes place be­
fore marriage. The average age of mothers at first 
confinement was 27.9 years. The average age of 
entering matrimony for the first time was 29.2 
years for women and 31.5 for men.
Women of the older generations have given 
birth to more children, on the average, than their 
juniors. Among the women aged 63 or over the av­
erage number of children per woman is over two 
whereas among women younger than this and 
right up to the age of 39 it is 1.9. Total fertility 
rate describes the number of live births for all 
women. In 2003, this average number of children 
per woman was 1.76. However, the size of fami­
lies is better described by the number of live births 
among mothers. The average number of children 
for mothers aged 50 to 60 who have given birth is 
2.2 and that for mothers aged 37 to 49 as high as 
2.3. The figure is the highest for mothers born in 
1960, who have 2.4 children, on the average. 
(Population Structure and Vital Statistics by Mu­
nicipality 2003)
At the end of 2003 there were 1,416,000 fami­
lies in Finland (Table 1.4). The average size of fam­
ily was 2.85 persons and 77 per cent of the popula­
tion belonged to families. The most common type 
of family in Finland is married couple with children 
of some age living at home. Such families account 
for 34 per cent of all families. This is the type of 
family for which the number continues to fall. The 
second most common type of family is married 
couple without children living at home (33%). 
Twenty-four per cent of women and 19 per cent of 
men aged 15 or over were living alone in 2003.
Education
Continuation o f studies after school
On completion of the ninth grade of comprehen­
sive school, women and men seek further educa­
tion in different ways. In 2003, 64 per cent of the 
girls leaving comprehensive school started upper 
secondary general education in the same year, 
whereas among the boy school leavers, 46 per cent 
started upper secondary general education and 46 
per cent vocational education, (table 2.11) This
distribution has remained unchanged throughout 
the 1990s (Table 2.12).
Sixty-two per cent o f the students having ma­
triculated in 2003 did not continue further studies 
in the same year. O f the matriculated female stu­
dents, 16 per cent continued in university educa­
tion and 14 per cent in polytechnic education. 
Among the male matriculated students the respec­
tive figures were 24 per cent and 16 per cent. (Ta­
ble 2.13) The situation has not changed from the 
end of the 1990s (Table 2.14). (Education Statis­
tics, Statistics Finland)
Educational levels
Only one educational attainment, the highest de­
gree or qualification or the latest of qualifications 
of the same level, is recorded in statistics for each 
person.
Young age groups are better educated than 
those aged 60 or over. In the age group of 25 to 
34. 87 per cent of women and 82 per cent of men 
had a post-comprehensive level educational quali­
fication or degree, whereas the respective propor­
tion for both women and men aged 55 to 64 was 
54 per cent in 2002. (Table 2.1)
Women are better educated than men in the 25 
to 34 age group: 46 per cent of the women had a 
tertiary level educational qualification or degree 
whereas among the men the respective proportion 
was 30 per cent. There is a slight difference be­
tween the genders in favour of men among the 
population aged 55 to 64: 23 per cent of the 
women and 26 per cent of the men had a tertiary 
educational qualification or degree. In each 5 year 
age group of 15 to 54, the proportion of women 
with a tertiary educational qualification or degree 
was higher than the corresponding proportion of 
men in 2002. However, men had more of the 
highest, that is, doctorate level degrees than 
women. (Table 2.1) (Education Statistics, Statis­
tics Finland)
From 1970 to 2000 the proportions of both 
women and men with educational qualifications 
have risen clearly among the population aged 25 to 
64. In 1970 one out of four but in 2000 three out 
of four of those aged 25 to 64 had a post-compre­
hensive educational qualification. (Table 2.2)
Among the women aged 25 to 64 the propor­
tion of those with tertiary educational qualifica­
tions rose from 41 to 48 per cent between 1970 
and 2000. For men of the same age the respective 
figures were 48 per cent in 1970 and 40 per cent
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in 2000. Correspondingly, the proportion of those 
with upper secondary educational qualifications 
decreased among women and increased among 
men between the two compared years. (Table 2.2) 
(Education Statistics, Statistics Finland)
Fields o f  education am ong the whole  
population
The fields of education are split into women’s and 
men’s subjects, which have remained unchanged 
for a long time. The female and male dominated 
fields of education contain educational programmes 
in which the gender distribution deviates from that 
o f the whole field. Gender distributions and 
changes in them vary depending on the level of ed­
ucation, i.e. vocational, polytechnic or university, 
and the used classification method. (Tables 2.7 
and 2.8)
In 2002 more than half of the educational quali­
fications of men aged 15 or over were in the field of 
technology. Approximately one quarter of the 
women had educational qualifications in the field of 
social sciences and business, and good one-fifth in 
the field of health and welfare.
An examination of the distribution of the fields 
of education according to gender among the popu­
lation aged 15 or over with educational qualifica­
tions shows that women were in the majority in 
the fields of health and welfare, teacher education 
and educational science, humanities and arts, and 
social sciences and business. Men were in the ma­
jority among those with educational qualifications 
in the fields of technology and agriculture and for­
estry. (Table 2.10)
In 2002, the average duration of studies of 
attainers of higher-level tertiary degrees was six 
years, six years for women and 6.5 years for men.
Working life
Terminology:
Labour force = employed + unemployed 
Labour force participation rate = labour force as a 
percentage of population aged 15-74 
Employment rate = ratio of the employed persons 
aged 15-64 to the population of the same age 
Unemployment rate = ratio of the unemployed to 
all persons in the labour force
In 2003, women’s employment rate was 65.7 
per cent and men’s 68.9 per cent. In the age 
groups between 20 to 44, men’s employment rate 
was higher than women’s, but women’s employ­
ment rate exceeded that of men’s among those
aged 45 or over. (Table 3.2) (Labour Force Survey, 
Statistics Finland)
Women worked in part-time or fixed-term jobs 
more often than men. Part-time work was done by 
17.7 per cent of employed women and by 8.7 per 
cent of employed men. Sixty-six per cent of the 
part-time employees were women. (Table 3.15) 
Fixed-term employment contracts were held by 20 
per cent of employed women and by 12.7 per cent 
of employed men. The proportions of persons em­
ployed fixed-term were the highest among young 
age groups. (Table 3.16) (Labour Force Survey, 
Statistics Finland)
In 2003, the unemployment rate was the high­
est among people aged 15 to 24. Women’s unem­
ployment rate, 8.9 per cent, was slightly lower 
than men’s, 9.2 per cent. Examined by age group, 
men’s unemployment rates were only lower than 
women’s in the age group of 30 to 39. Differences 
between the genders were minor. (Table 3.2) (La­
bour Force Survey, Statistics Finland)
Women’s participation in the labour force var­
ies according to the number of children they have. 
Labour force participation rate is the lowest, 64 
per cent, among women with two or more chil­
dren aged under seven. By contrast, labour force 
participation rate is the highest, 96 per cent, 
among men in the same situation. With women, 
labour force participation rate is the highest when 
the family has one or two children aged under 18. 
The age of the youngest child also influences the 
employment of mothers aged 15 to 64. The moth­
ers whose youngest child is aged from seven to 17 
are employed considerably more often than the 
mothers whose youngest child is aged between one 
and two. With men the situation is reversed. Over 
90 per cent of men are employed when their 
youngest child is aged from one to two or from 
three to six. (Table 3.6) (Labour Force Survey, 
Statistics Finland)
Pay
In 2002, the monthly earnings for total hours 
worked of women employed full-time averaged 
80.4 per cent of those of men. The difference be­
tween the genders in monthly earnings for regular 
hours worked was around one percentage point 
smaller than this, because men earned twice as 
much as women from overtime and additional 
hours. Women’s hourly earnings were 76.6 per 
cent of men’s hourly earnings. Comparisons of 
hourly earnings are difficult because most teachers 
in the public sector have to be excluded from 
them due to their irregular working hours. When
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the comparison is extended to also include em­
ployees in the teaching field, and women and men 
are assumed to work the same hours, women’s 
hourly earnings amount to 79.9 per cent of men’s. 
This comparison of hourly earnings also covers 
part-time, and often low-pay, employment rela­
tionships. (Structural Statistics on Wages and Sala­
ries 2002.)
The examination of monthly earnings only in­
cludes those full-time wage and salary earners 
whose regular weekly working hours exceed 90 
per cent of those usually worked in the field con­
cerned. The examination of hourly earnings ex­
tends to all employment relationships, including 
part-time ones, for which regular working hours 
and earnings for them, or hours actually worked 
and earnings for them were known.
A  considerable proportion of the pay differential 
between the genders is due to the fact that women 
and men work in different occupational fields and 
industries. In the 2002 Structural Statistics on 
Wages and Salaries almost half of the difference in 
the monthly earnings for regular working hours of 
women and men employed full-time could be ex­
plained by standardising the effects from structural 
background variables. These background variables 
are occupational group, industry, level of educa­
tion, age group and area (Uusimaa/rest of Finland).
The effect from the structural background vari­
ables on the pay gap between the genders fluctu­
ated. They had little or no impact on office or cus­
tomer service work. By comparison, they increased 
the pay gap by 12 percentage points in manage­
ment occupations, and by approximately 9 per­
centage points in technical and associate profes­
sional occupations, and by 2-4 percentage points 
in elementary occupations.
The standardised pay differential between the 
genders was the smallest (8-9%) in the armed 
forces, professional occupations, and in service, 
sales and care work. Even after standardisation the 
pay differential between the genders was still ap­
proximately 14 per cent in the occupational group 
of managers and among persons doing construc­
tion, repair and production work. (Structural Sta­
tistics on Wages and Salaries 2002.)
The data content of the Structural Statistics on 
Wages and Salaries does not extend to all factors 
influencing the formation of pay, such as e.g. the 
task on which pay is based, its competence re­
quirement level or performance in it.
Decision making
Elections
Nearly 40 per cent of the candidates in the 2004 
European parliament, national parliamentary and 
municipal elections were women. The proportion 
of women of the members elected to the parlia­
ment in 2003 was 38 per cent, in the 2000 munici­
pal elections women made up 34 per cent and in 
the 2004 European parliament elections 36 per 
cent of those elected. (Tables 4.1, 4.3 and 4.15) 
(Election Statistics, Statistics Finland)
In the 2004 municipal elections, 51.6 per cent 
of those eligible to vote were women. Among the 
candidates the proportion of women was 39.9 per 
cent and among those elected 36.3 per cent. The 
parties with the highest proportions of women 
candidates were the Greens (52.9%) and the 
Christian Democrats (47.3%). Approximately 40 
per cent of the candidates of the Coalition Party, 
the Centre Party and the Social Democratic Party 
were women. Examined by area, the proportion of 
women candidates was the highest, 43.5 per cent, 
in the Region of Uusimaa and the lowest, 37.0 per 
cent, in Lapland.
In the municipal elections, the average age of 
the candidates was lower than that of the voters, 
but the women candidates were on average 4.6 
years younger than the women voters, and the 
men voters 1.3 older than the men candidates.
Central governm ent and business 
m anagem ent
The holding of management positions in the cen­
tral government and in the private sector can be 
examined from many perspectives and the pro­
duced figures will vary depending of the source 
and the used statistical method. According to the 
2000 population census data, classified according 
to the 2001 classification of occupations, 47 per 
cent of the managers in the public sector were 
women. According to the corresponding classifica­
tion, 46 per cent of public sector managers were 
women in 1995. In the very highest civil service 
posts the proportion of women did not rise above 
27 per cent, but had gone up by four percentage 
points from 1995. The proportion of women var­
ied in central government’s administration, central 
government’s regional and local administration 
and local government’s administration. Good one 
third of the central government’s managers were 
women. (Table 3.13) (Employment Statistics, Sta­
tistics Finland)
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Among production and line managers, the gen­
der distribution depended on the line. The segre­
gation of the labour market into female and male 
dominated fields was also reflected in manage­
ment. Over 90 per cent of the managers in con­
struction, manufacturing and transport were men. 
In the social and health care field, 82 per cent of 
managers were women. (Employment Statistics, 
Statistics Finland)
According to the aforementioned classification 
of occupations, 26 per cent of the managers in the 
private sector were women in 2000, while in 1995 
their proportion was one percentage point smaller 
than this. Thirty-five per cent of self-employed 
persons were women in 2000. (Employment Sta­
tistics, Statistics Finland) Considerably deviating 
figures are obtained by examining, for example, 
the boards of the hundred largest listed companies, 
on which 13 per cent of the members were 
women in 2004. (Talouselämä business periodical, 
7 April 2004) (Tables 4.21 and 4.22)
Correspondingly, the figures for the top man­
agement of central government’s administration 
change when examined against the pay register of 
the State Employer’s Office. In November 2003, 
women’s proportion was 22 per cent and one year 
earlier 15 per cent. According to the same source, 
women’s proportion of supervisors was 38 per 
cent and of managers 33 per cent in 2002. (Table 
4.11) (Ministry of Finance 5/2004)
Equality plans
In the latest Quality of Work Life Survey inter­
viewees were asked whether measures had been 
taken at their organisation to promote gender 
equality. The Office of the Equality Ombudsman 
has also studied the prevalence of equality plan­
ning at workplaces with at least 30 employees.
According to Statistics Finland’s Quality of 
Work Life Survey in 2003, an average of 12 per 
cent of respondents answered in the affirmative 
when asked whether an equality plan had been 
drawn up at their workplace. Seventeen per cent 
did not know whether an equality plan had been 
made and eight per cent thought the question did 
not apply to them. Among central government 
employees, 24 per cent stated that a plan had been 
made, whereas the corresponding proportion in 
other employer sectors was only 11 per cent (Ta­
ble 4.24 A). (Threats and Opportunities, Statistics 
Finland, due out in English in spring 2005) Ac­
cording to the study of the Equality Ombudsman, 
an equality plan has been drawn up at 27 per cent 
of workplaces. The study covered 133 work com­
munities (Table 4.24B). (Ministry of Social Affairs 
and Health: Office of the Equality Ombudsman) 
The amended Equality Act with its new obliga­
tions will become effective in 2005.
Time use
Women use more time per week than men for un­
paid work, especially when there are children aged 
under seven in the family. More of men’s time is 
spent on paid than on unpaid work (Table 5.1). 
(Time Use Survey, Statistics Finland)
The largest proportion of the time spent on do­
mestic work per day is used for food preparation, 
shopping, services and cleaning. Women use more 
time than men on these activities. The most evenly 
distributed of these three activities is shopping and 
services on which men spend only eight minutes 
less time than women. Women and men use 
equally much time for helping another household, 
and gardening and pet care. Men spend a little 
longer than women on construction and repairs, 
heating and water, and repair and maintenance of 
vehicles. However, these maintenance tasks take 
clearly less time per day than cooking, shopping or 
cleaning (Table 5.2). (Time Use survey, Statistics 
Finland)
The perspective of the Gender Barometer de­
viates from that of the Time Use Survey. In 2004, 
68 per cent of the respondents in two-carer fami­
lies with children under the age of 18 felt that the 
mother and the father should be equally responsi­
ble for socialising with the children, and more 
than half said that the mother and father were 
equally responsible for childcare. In the opinion 
of 42 per cent, the mother and father should 
share equally the responsibility for cleaning. 
Nearly half of the respondents said that cleaning 
was mostly the mother’s responsibility. The 
mother was mostly responsible for laundry (83% 
of respondents) and ironing (79% of respon­
dents). Maintenance of vehicles and other main­
tenance, repairing and construction were most of­
ten the father’s responsibility (in approximately 
90% of answers). (Table 5.3)
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Training Survey, CVTS. Statistics Finland.
Education Statistics, Statistics Finland.
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Sources of tabel data are given in the tables.
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The data and the used concepts
Definitions of the statistics on population, education 
and working life can be found on Statistics Finland’s 
website under Information about statistics, Descrip­
tions of statistics at: http://stat.fi/meta/til/in- 
dex.html. (In Finnish only)
Data obtained from other sources have been 
used as reported by the source at a given point in 
time. These data include those on social protection
and parental allowances and leaves, as well as 
those concerning political parties, labour market 
organisations, ministers and ministries, central gov­
ernment managers (excl. the data from employ­
ment statistics), business managers and the judicial 
system, which are used in the section on decision 
making.
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N aiset - Kvinnor - Women
Koko maa - Hela landet - Whole country 2 666 839 138 217 150 392 161 788 156 377 161 772 160146 150 718 180 493 186 972 192 029 200 742
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 2 653 449 137 562 149 584 160948 155 625 161 132 159 406 149 909 179 462 186 060 191 052 199 679
Uusimaa -Nyland 695 450 38 575 39 489 40 962 37 113 45 841 52 847 48 470 55 367 51 797 49 518 51 274
Itä-Uusimaa * Östra Nyland 46 444 2 706 3 061 3 206 2 683 1 929 2 205 2 829 3 559 3 437 3 449 3 577
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 233 870 11 458 12 580 13043 12 756 15 463 14 894 13 309 15777 15 570 16 095 17 514
Satakunta - Satakunta 119 538 5 454 6 387 6 931 6 954 6 279 5 874 5 839 7 314 7 905 8 549 9 540
Kanta-Hame - Egentliga Tavastland 85 531 4 381 4 870 5 1 4 2 4 880 4 343 4 430 4 400 5 574 5 927 6 258 6 571
Pirkanmaa - Birkaland 234 160 11 904 12 715 13 458 12 909 15 082 15 264 13 537 15 833 15 702 16131 17 251
Päijät-Häme - Päijanne-Tavastland 102 717 4 935 5 538 6 081 5 895 5 495 5 300 5 276 6 538 6 799 7 409 8465
Kymenlaakso - Kymmenedalen 94 404 4 252 5 025 5 410 5 229 4 581 4 523 4 623 5 888 6 450 6 923 7 522
Etelä-Karjala - SOdra Karsien 68 912 2 984 3 564 3 853 3 858 3 613 3 291 3 404 4 1 5 9 4 641 5 060 5 463
Etelä-Savo - Södra Savolax 82 861 3 445 4 1 8 0 4 802 4 898 4 084 3 466 3 583 4 875 5 677 6 197 6 508
Pohjois-Savo - Norra Savolax 127 712 6 1 8 4 6 929 7 903 8 004 7 311 6 2 4 8 6 353 8 056 9 085 9 649 9 728
Pohjois-Karjala - Norra Karaten 85 092 3 967 4 561 5 292 5 467 4 786 4 021 3 821 4 970 6 277 6 771 6 600
Keski-Suoml - Mellersta Finland 135 094 6 975 7 642 8 1 7 4 8 371 9121 814 7 6 997 8 270 9 421 9 573 9 952
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 97 904 5 081 5 619 6 320 6 408 5 472 4 541 4 681 5 846 6 596 7 008 7157
Pohjanmaa - Österbotten 87 072 4 614 5 050 5 576 5 310 5 353 4 755 4 696 5 241 5 551 5 887 6 236
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 35 653 2 096 2 326 2 439 2 574 2 079 1 853 1 715 2 115 2 354 2 436 2 676
Pohjols-Pohjanmaa - Nona Österbotten 184 730 12106 12 455 13 376 12 952 12 821 11 829 10 301 11 831 12 706 13187 12 889
Kainuu - Kajanaland 43 220 1 966 2 409 2 685 3 009 2 1 6 0 1 717 1 866 2 513 3 1 4 8 3 356 3 461
Lappi - Lappland 93 085 4  479 5 184 6 295 6 355 5 319 4 201 4 209 5 736 7 017 7 596 7 295
Ahvenanmaa - Aland 13 390 655 808 840 752 640 740 809 1 031 912 977 1 063
Miehet - Man - Men
Koko maa - Hela landet - Whole country 2 552 893 144 920 156 323 168 457 163 377 169 099 167 827 157 884 186 935 192 739 195 024 203 830
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 2 539 936 144 214 155 519 167 543 162 596 168 366 167 075 157 063 185 967 191 813 194107 202 862
Uusimaa -Nyland 642 730 40129 41 061 42 319 37 868 44 029 51 540 48 781 55 249 51 755 47 089 46 529
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 45 245 2 673 3 223 3 356 2 902 2 160 2 225 2 702 3 557 3 557 3 599 3 622
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 218 574 12161 13 202 13 700 13 188 14 449 14 909 13915 15 999 15 950 16 043 16 954
Satakunta - Satakunta 115 239 5 872 6 676 7 262 7 401 7 121 6 359 6 1 6 3 7 866 8 1 6 6 8683 9 925
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 81 117 4 457 5 063 5 370 5 105 4 621 4 535 4 617 5 844 6 1 3 4 6 317 6 773
Pirkanmaa - Birkaland 223 157 12 542 13 265 13 927 13 398 15 789 16210 14 838 16 428 16 557 16348 17 340
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 95 717 4 965 5 627 6 293 6 011 5 787 5 481 5 539 6 862 7 1 3 7 7 264 8 304
Kymenlaakso - Kymmenedalen 91 258 4 475 5 086 5 608 5 609 5 310 5 007 4  951 6 324 6 818 7 361 7 935
Etelä-Karjala - Södra Karaten 67 389 3 1 4 6 3 606 4 1 9 4 4 1 2 7 4 503 3 9 1 3 3 585 4 481 5 020 5 344 5 884
Etelä-Savo - SOdra Savolax 79 435 3 654 4 244 4 926 5 306 4 420 3 7 1 3 3 730 5 035 5 921 6 712 7 082
Pohjols-Savo - Norra Savolax 123 644 6 395 7 269 7 881 8 488 7 898 6 827 6 553 8 396 9 632 10 289 10 678
Pohjois-Karjala - Norra Katelen 84 037 4  167 4 732 5 679 5 813 5 422 4 490 3 962 5 1 8 8 6 401 7 295 7 769
Keski-Suoml - Mellersta Finland 130 988 7 234 7 865 8 607 8 688 916 5 8 797 7 560 8 733 9 857 10044 10 503
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Österbotten 96 050 5 499 5 966 6 719 6 878 621 6 5 175 4 977 621 2 6 828 7 474 7 932
Pohjanmaa • österbotten 86 039 4 922 5 406 6 029 5 682 5 977 5 473 5 1 7 3 5 792 5 526 6 013 6 473
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 34 931 2 086 2 259 2 550 2 694 2 289 2 084 1 956 2 313 2 342 2464 2 809
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 187 201 13 122 13 175 13 776 13711 14 376 13449 11 688 12 924 13 294 13 833 13 967
Kainuu - Kajanaland 43 353 2 007 2 418 2 869 3 044 2 704 2 062 1 975 2 748 3 332 3 856 3 954
Lappi - Lappland 93 832 4 708 5 376 6 478 6 683 6 1 3 0 4 826 4  398 6 016 7 586 8 079 8 429
Ahvenanmaa - Aland 12 957 706 804 914 781 733 752 821 968 926 917 968
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes 
Koko maa - Hela landet - Whole country 5 219 732 2 83137 306 715 330 245 319 754 330 871 327 973 308 602 367 428 379 711 387 053 404 572
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 5193 385 281 776 305 103 328 491 318 221 329 498 326 481 306 972 365 429 377 873 385 159 402 541
Uusimaa -Nyland 1 338180 78 704 80 550 83 281 74 981 89 870 104 387 97 251 110616 103 552 96 607 97 803
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 91 689 5 379 6 284 6 562 5 585 4 089 4 430 5 531 7 1 1 6 6 994 7 048 7199
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 452 444 23 619 25 782 26 743 25 944 29 912 29 803 27 224 31 776 31 520 32138 34 468
Satakunta - Satakunta 234 777 11 326 13 063 14 193 14 355 13 400 12 233 12 002 15180 16 071 17 232 19465
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 166 648 8 838 9 933 10512 9 985 8 964 8 965 901 7 11 418 12 061 12 575 13 344
Pirkanmaa - Birkaland 457 317 24 446 25 980 27 385 26 307 30 871 31 474 28 375 32 261 32 259 32 479 34 591
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 198 434 9 900 11 165 12 374 11 906 11 282 10 781 10815 13 400 13 936 14 673 16769
Kymenlaakso - Kymmenedalen 185 662 8 727 10111 11 018 10 838 9 891 9 530 9 574 12 212 13 268 14 284 15 457
Etelä-Karjala - SOdra Katelen 136 301 6 130 7 1 7 0 8 047 7 985 8 1 1 6 7 204 6 989 8 640 9 661 10404 11 347
Etelä-Savo • SOdra Savolax 162 296 7 099 8 424 9 728 10204 8 504 7 179 7 313 9 910 11 598 12 909 13590
Pohjois-Savo - Norra Savolax 251 356 12 579 14198 15 784 16 492 15 209 13 075 12 906 16 452 18717 19 938 20 406
Pohjois-Karjala - Norra Katelen 169 129 8 134 9 293 10 971 11 280 10 208 8 511 7 783 10158 12 678 14 066 14 369
Keski-Suoml - Mellersta Finland 266 082 14 209 15 507 16 781 17 059 18 286 16 944 14 557 17 003 19 278 19617 20 455
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 193 954 10 580 11 585 13 039 13 286 11 688 9 7 1 6 965 8 12 058 13 424 14 482 15 089
Pohjanmaa - Österbotten 173 111 9 536 10 456 11 605 10 992 11 330 10 228 9 869 11 033 11 077 11 900 12 709
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 70 584 4 1 8 2 4 585 4 989 5 268 4 368 3 937 3671 4 428 4 696 4900 5 485
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 371 931 25 228 25 630 27152 26 663 27197 25 278 21 989 24 755 26 000 27 020 26 856
Kainuu - Kajanaland 86 573 3 973 4 827 5 554 6 053 4 864 3 779 3 841 5 261 6 480 7 212 7 415
Lappi - Lappland 186 917 9 1 8 7 10 560 12 773 13 038 11 449 9 027 8 607 11 752 14 603 15 675 15 724
Ahvenanmaa - Aland 26 347 1 361 1 612 1 754 1 533 1 373 1 492 1 630 1 999 1 838 1 894 2 031
Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus - Kalla: Befolkningsstatistik, Staistikceniraien - Source: Population statistics, Statistics Finland
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Keski-Suomi - Mellersta Finland 
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 
Pohjanmaa - Österbotten 
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 
Kainuu • Kajanaland 
Lappi - Lappland
Ahvenanmaa - Aland
Molemmat sukupuolet - B id a  kOnen - Both sexes
Uusimaa -Nyland 
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 
Varsinais-Suomi - Egenttiga Finland 
Satakunta - Satakunta 
Kanta-Häme - Egenttiga Tavastland 
Pirkanmaa - Birkaland 
Päijät-Häme - PSijänne-Tavastland 
Kymenlaakso - Kymmenedalen 
Etelä-Karjala - SOdra Karaten 
Etelä-Savo - SOdra Savolax 
Pohjois-Savo - Nona Savolax 
Pohjois-Karjala - Nona Katelen 
Keski-Suomi - Mellersta Finland 
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 
Pohjanmaa • österbotten 
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 
Kainuu - Kajanaland 
Lappi - Lappland 
 Ahvenanmaa - Aland
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1 .2  V ä e s t ö  e r ä is s ä  ik ä r y h m is s ä  m a a k u n n it ta in  3 1 .1 2 .2 0 0 3
1 .2  B e fo lk n in g e n  e fte r  ä ld e rs g ru p p  o c h  la n d sk a p  3 1 .1 2 .2 0 0 3
1 .2  P o p u la tio n  b y  a g e  g ro u p  a n d  re g io n  on  D e c e m b e r  3 1 ,2 0 0 3
Ikäryhmä, lkm - Äldersgrupp, antal - Age group, number
Landskap, kön 
Region, sex
0 1-2 3-5 6 7-14 15-24 25-34 35-54 55-64 65-74 75-84 85+
N aiset - Kvinnor - Women
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 27 702 54 596 83 909 29 364 254 826 318149 310 864 760 236 335 197 244 840 184 362 62 794
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 27 573 54 325 83 502 29 203 253 491 316 757 309 315 756 253 333 538 243 740 183 416 62 336
Uusimaa -Nyland 8 057 15 319 22 637 7 898 65 115 82 954 101 317 207 956 86 206 50 406 34 506 13 079
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 532 1 074 1 635 581 5 151 4 612 5 034 14 022 5 914 3 892 2 961 1 036
Varsinais-Suomi - EgentJiga Finland 2 229 4 407 7 166 2 457 20 822 28 219 28 203 64 956 29 263 22 123 17 723 6 302
Satakunta - Satakunta 1 050 2 1 2 3 3 426 1 208 10 965 13 233 11 713 33 308 16 448 12 803 9 892 3 369
Kanta-Hame - Egentliga Tavastland 858 1 682 2 739 962 8 152 9 223 8 830 24 330 10 959 8 521 6 871 2 404
Pirkanmaa - Birkaland 2 408 4 675 7 227 2 482 21 285 27 991 28 801 64 917 29 458 22 213 16 989 5 714
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 953 1 932 3 046 1 047 9 5 7 6 11 390 10 576 29 211 14 302 10 433 7 670 2 581
Kymenlaakso • Kymmenedalen 787 1 685 2 709 948 8 558 9 810 9 1 4 6 26 783 13 286 10117 7 956 2 619
Etelä-Karjala - SOdra Katelen 559 1 188 1 861 715 6 078 7 471 6 695 19 323 9 444 7 758 5 802 2 018
Etelä-Savo - SOdra Savolax 665 1 378 2 1 7 4 780 7 430 8 982 7 049 23 257 11 382 9 847 7 488 2 429
Pohjois-Savo - Nona Savolax 1 181 2 463 3 8 4 5 1 326 12 201 15 315 12 601 36 518 15641 13 236 10 261 3124
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 756 1 499 2 557 922 8 086 10 253 7 842 24 618 10 680 8 987 6811 2 081
Keski-Suomi - Mellersta Finland 1 430 2 795 4 1 9 2 1 482 12 892 17 492 15 144 37 216 16 602 12 839 9 965 3 045
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 995 2 012 3 1 2 3 1 104 9 786 11 880 9 222 26 607 11 889 9 951 8 564 2 771
Pohjanmaa - Österbotten 919 1 871 2 743 945 8 762 10 663 9 451 22 915 10 628 8 255 6 992 2 928
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 411 868 1 239 433 3 910 4 653 3 568 9 581 4 4 1 2 3211 2 530 837
Pohjois-Pohjanmaa - Nona Österbotten 2 532 4 858 7 1 0 0 2 466 20 981 25 773 22 130 50 613 19 672 14 719 10 681 3 205
Kainuu - Kajanaland 398 748 1 236 455 4 223 5 1 6 9 3 583 12 478 5 689 4 834 3 455 952
Lappi - Lappland 853 1 748 2 847 992 9 518 11 674 8 4 1 0 27 644 11 663 9 595 6 299 1 842
Ahvenanmaa - Aland 129 271 407 161 1 335 1 392 1 549 3 983 1 659 1 100 946 458
Miehet - Man - Men
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 28 738 57 348 88 009 30 223 265 382 332 476 325 711 778 528 325 279 200157 101 177 19 865
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 28 606 57 073 87 539 30 075 263 983 330 962 324 138 774 749 323 469 199 110 100 556 19 676
Uusimaa -Nyland 8 248 15 995 23 643 7 905 67 718 81 897 100 321 200 622 76 485 38 738 17 477 3 681
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 501 1 006 1 760 604 5 381 5 062 4  927 14 335 6 226 3 375 1 731 337
Varsinais-Suomi - Egendiga Finland 2344 4  820 7 548 2 616 21 735 27 637 28 824 64 946 28 876 17713 9 533 1 982
Satakunta - Satakunta 1 138 2 306 3 664 1 219 11 483 14 522 12 522 34 640 16 392 10 729 5 575 1 049
Kanta-Hame - Egentliga Tavastland 878 1 715 2  802 1 002 8 493 9 726 9 1 5 2 25 068 10 681 7 026 3 824 750
Pirkanmaa - Birkaland 2 534 4 988 7  493 2 588 22 131 29187 31 048 66 673 28 098 17 620 9 076 1 721
Päijät-Häme - Paijänne-Tavastland 921 1 977 3 065 1 091 9 831 11 798 11 020 29 567 13 825 8 022 3 905 695
Kymenlaakso - Kymmenedalen 850 1 759 2 781 949 8 830 10 919 9 958 28 438 13 179 8 489 4 275 831
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 594 1 274 1 916 705 6 457 8 630 7 498 20 729 9 5 1 4 6 337 3128 607
Etelä-Savo - SOdra Savolax 688 1 447 2 306 810 7 573 9 726 7 4 4 3 24 750 11 480 8 237 4 146 829
Pohjois-Savo - Nona Savolax 1 217 2 552 3 949 1 461 12 366 16 386 13380 38 995 15 897 10 718 5 718 1 005
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 771 1 676 2 593 933 8 605 11 235 8  452 26 653 11 121 7 552 3 724 722
Keski-Suomi - Mellersta Finland 1 466 2 832 4  346 1 541 13 521 17 853 16 357 39137 16 698 10 806 5 423 1 008
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 1 059 2 1 9 6 3 386 1 153 10 390 13 094 10152 28 446 12 074 8 314 4 779 1 007
Pohjanmaa - österbotten 973 1 926 3 036 1 026 9 396 11 659 10 646 23 804 10 941 7 114 4 475 1 043
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 447 805 1 248 444 3 951 4 983 4  040 9 928 4 455 2 819 1 515 296
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 2 691 5 1 7 0 7 755 2 609 21 848 28 087 2 5 1 3 7 54 018 19 688 12 813 6217 1 168
Kainuu - Kajanaland 381 807 1 271 410 4 425 5 748 4 037 13 890 5 805 4 175 2 071 333
Lappi - Lappland 905 1 822 2 977 1 009 9 849 12 813 9 224 30110 12 034 8 513 3 964 612
Ahvenanmaa - Aland 132 275 470 148 1 399 1 514 1 573 3 779 1 810 1 047 621 189
Molemmat sukupuolet - Bäda kOnen - Both sexes 
Koko maa - Hela landet -  Whole country 56 440 111 944 171 918 59 587 520 208 650 625 636 575 1 538 764 660 476 444 997 285 539 82 659
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 56179 111 398 171 041 59 278 517 474 647 719 633 453 1 531 002 657 007 442 850 283 972 82 012
Uusimaa -Nyland 16 305 31 314 46 280 15 803 132 833 164 851 201 638 408 578 162 691 89144 51 983 16 760
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 1 033 2 080 3  395 1 185 10 532 9 674 9 961 28 357 12 140 7 267 4 692 1 373
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 4 573 9 227 14714 5 073 42 557 55 856 57 027 129 902 58 139 39 836 27 256 8 284
Satakunta - Satakunta 2188 4 429 7 0 9 0 2 427 22 448 27 755 24 235 67 948 32 840 23 532 15 467 4 418
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 1 736 3 397 5 541 1 964 16645 18 949 17 982 49 398 21 640 15 547 10 695 3154
Pirkanmaa - Birkaland 4 942 9 663 14 720 5 070 43 416 57 178 59 849 131 590 57 556 39 833 26 065 7435
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 1 874 3 909 6111 2 138 19 407 23188 21 596 58 778 281 2 7 18 455 11 575 3 276
Kymenlaakso - Kymmenedalen 1 637 3 444 5 490 1 897 17 388 20 729 19104 55 221 26 465 18 606 12 231 3 450
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 1 153 2 462 3 777 1 420 12 535 16101 14 193 40 052 18 958 14 095 8 930 2 625
Etelä-Savo - SOdra Savolax 1 353 2 825 4 480 1 590 15 003 18 708 14 492 48 007 22 862 18 084 11 634 3 258
Pohjois-Savo - Nona Savolax 2 398 5 015 7 794 2 787 24 567 31 701 25 981 75 513 31 538 23 954 15 979 4129
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 1 527 3 1 7 5 5 1 5 0 1 855 16 691 21 488 16 294 51 271 21 801 16 539 10535 2 803
Keski-Suomi - Mellersta Finland 2 896 5 627 8 538 3 023 26 413 35 345 31 501 76 353 33 300 23 645 15 388 4 053
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 2 054 4 208 6 509 2 257 201 7 6 24 974 19 374 55 053 23 963 18 265 13 343 3 778
Pohjanmaa - österbotten 1 892 3 797 5 779 1 971 18158 22 322 20 097 46 719 21 569 15 369 11 467 3 971
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 858 1 673 2 487 877 7 861 9 636 7 608 19 509 8 867 6 030 4 045 1 133
Pohjois-Pohjanmaa - Nona Österbotten 5 223 10 028 14 855 5 075 42 829 53 860 47 267 104 631 39 360 27 532 16 898 4 373
Kainuu - Kajanaland 779 1 555 2  507 865 8 648 10 917 7 620 26 368 11 494 9 009 5 526 1 285
Lappi - Lappland 1 758 3 570 5 824 2 001 19 367 24 487 17 634 57 754 23 697 18108 10 263 2454
Ahvenanmaa - Aland 261 546 877 309 2 734 2 906 3 122 7 762 3 469 2147 1 567 647
Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus - Kalla: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Population statistics, Statistics Finland
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1.2 Väestö eräissä ikäryhmissä maakunnittain 31.12.2003 (jatk.)
1.2 Befolkningen efter äldersgrupp och landskap 31.12.2003 (forts.)





0-14 15-64 25-64 15-74 65+ 75+ 0-14 15-64 65+
Naiset - Kvinnor - Women
Koko maa - Hela landet - Whole country 450 397 1 724 446 1 406 297 1 969 286 491 996 247 156 16,9 64,7 18,4
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 448 094 1 715 863 1 399 106 1 959 603 489 492 245 752 16,9 64,7 18,4
Uusimaa -Nyland 119 026 478 433 395 479 528 839 97 991 47 585 17,1 68,8 14,1
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 8 973 29 582 24 970 33 474 7 889 3 997 19,3 63,7 17,0
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 37 081 150 641 122 422 172 764 46 148 24 025 15,9 64,4 19,7
Satakunta - Satakunta 18 772 74 702 61 469 87 505 26 064 13 261 15,7 62,5 21,8
Kanta-Hame - Egentliga Tavastland 14 393 53 342 44 119 61 863 17 796 9 275 16,8 62,4 20,8
Pirkanmaa - Birkaland 38 077 151 167 123 176 173 380 44 916 22 703 16,3 64,6 19,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 16 554 65 479 54 089 75 912 20 684 10 251 16,1 63,7 20.1
Kymenlaakso - Kymmenedalen 14 687 59 025 49 215 69142 20 692 10 575 15,6 62,5 21,9
Etelä-Karjala - Södra Kävelen 10 401 42 933 35 462 50 691 15 578 7 820 15,1 62,3 22,6
Etelä-Savo - Södra Savolax 12 427 50 670 41 688 60 517 19 764 9 917 15,0 61,2 23,9
Pohjols-Savo - Nona Savolax 21 016 80 075 64 760 93 311 26 621 13 385 16,5 62,7 20,8
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 13 820 53 393 43140 62 380 17 879 8 892 16,2 62,7 21,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland 22 791 86 454 68 962 99 293 25 849 13 010 16,9 64,0 19,1
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten 17 020 59 598 47 718 69 549 21 286 11 335 17,4 60,9 21,7
Pohjanmaa - Österbotten 15 240 53 657 42 994 61 912 18 175 9 920 17,5 61,6 20,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 6 861 22 214 17 561 25 425 6 578 3 367 19,2 62,3 18,5
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 37 937 118 188 92 415 132 907 28 605 13 886 20,5 64,0 15,5
Kainuu - Kajanaland 7 060 26 919 21 750 31 753 9 241 4 407 16,3 62,3 21,4
Lappi - Lappland 15 958 59 391 47 717 68 986 17 736 8141 17,1 63,8 19,1
Ahvenanmaa -Aland 2 303 8 583 7 191 9 683 2 504 1 404 17,2 64,1 18,7
Miehet - M in  - Men
Koko maa - Hela landet - Whole country 469 700 1 761 994 1 429 518 1 962 151 321 199 121 042 18,4 69,0 12,6
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 467 276 1 753 318 1 422 356 1 952 428 319 342 120 232 18,4 69,0 12,6
Uusimaa -Nyland 123 509 459 325 377 428 498 063 59 896 21 158 19,2 71,5 9,3
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 9 252 30 550 25 488 33 925 544 3 2 068 20,4 67,5 12,0
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 39 063 150 283 122 646 167 996 29 228 11 515 17,9 68,8 13,4
Satakunta • Satakunta 19810 78 076 63 554 88 805 17 353 6 624 17,2 67,8 15,1
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 14 890 54 627 44 901 61 653 11 600 4 574 18,4 67,3 14,3
Pirkanmaa - Birkaland 39 734 155 006 125 819 172 626 28 417 10 797 17,8 69,5 12,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 16 885 66 210 54 412 74 232 12 622 4 600 17,6 69,2 13,2
Kymenlaakso - Kymmenedalen 15 169 62 494 51 575 70 983 13 595 5 106 16,6 68,5 14,9
Etelä-Karjala - Södra Karelen 10 946 46 371 37 741 52 708 10 072 3 735 16,2 68,8 14,9
Etelä-Savo - Södra Savolax 12 824 53 399 43 673 61 636 13212 4 975 16,1 67,2 16,6
Pohjois-Savo - Nona Savolax 21 545 84 658 68 272 95 376 17441 6 723 17,4 68,5 14,1
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 14 578 57 461 46 226 65 013 11 998 4 446 17,3 68,4 14,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland 23 706 90 045 72192 100 851 17 237 6 431 18,1 68,7 13,2
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten 18 184 63 766 50 672 72 080 14 100 5 786 18,9 66,4 14,7
Pohjanmaa - österbotten 16 357 57 050 45 391 64164 12 632 5 5 1 8 19,0 66,3 14,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 6 895 23 406 18 423 26 225 4 630 1 811 19,7 67,0 13,3
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 40 073 126 930 98 843 139 743 20198 7 385 21,4 67,8 10,8
Kainuu - Kajanaland 7 294 29 480 23 732 33 655 6 579 2 404 16,8 68,0 15,2
Lappi - Lappland 16 562 64181 51 368 72 694 13 089 4 576 17,7 68,4 13,9
Ahvenanmaa • Aland 2 424 8 676 7162 9 723 1 857 810 18,7 67,0 14,3
Molemmat sukupuolet - Bàda könen - Both sexes
Koko maa - Hela landet - Whole country 920 097 3 486 440 2 835 815 3 931 437 813195 3 68198 17,6 66,8 15,6
Manner-Suomi - Fasta Finland - Mainland F. 915 370 3 469 181 2 821 462 3 912 031 808 834 365 984 17,6 66,8 15,6
Uusimaa -Nyland 242 535 937 758 772 907 1 026 902 157 887 68 743 18,1 70,1 11,8
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 18 225 601 3 2 50 458 67 399 13 332 6 065 19,9 65,6 14,5
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 76 144 300 924 245 068 340 760 75 376 35 540 16,8 66,5 16,7
Satakunta - Satakunta 38 582 152 778 125 023 176 310 43 417 19 885 16,4 65,1 18,5
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 29 283 107 969 89 020 123 516 29 396 13 849 17,6 64,8 17,6
Pirkanmaa - Birkaland 77 811 306 173 248 995 346 006 73 333 33 500 17,0 66,9 16,0
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 33 439 131 689 108 501 150144 33 306 14 851 16,9 66,4 16,8
Kymenlaakso - Kymmenedalen 29 856 121 519 100 790 140125 34 287 15 681 16,1 65,5 18,5
Etelä-Karjala - Södra Karelen 21 347 89 304 73 203 103 399 25 650 11 555 15,7 65,5 18,8
Etelä-Savo - Södra Savolax 25 251 104 069 85 361 122 153 32 976 14 892 15,6 64,1 20,3
Pohjois-Savo - Nona Savolax 42 561 164 733 133 032 188 687 44 062 2 0 1 0 8 16,9 65,5 17,5
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 28 398 110 854 89 366 127 393 29 877 13 338 16,8 65,5 17,7
Keski-Suomi - Mellersta Finland 46 497 176 499 141 154 200 144 43 086 19 441 17,5 66,3 16,2
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 35 204 123 364 98 390 141 629 35 386 17 121 18,2 63,6 18,2
Pohjanmaa - Österbotten 31 597 110 707 88 385 126 076 30 807 15 438 18,3 64,0 17,8
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 13 756 45 620 35 984 51 650 11 208 5 178 19,5 64,6 15,9
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 78 010 245 118 191 258 272 650 48 803 21 271 21,0 65,9 13,1
Kainuu - Kajanaland 14 354 56 399 45 482 65 408 15 820 6811 16,6 65,1 18,3
Lappi - Lappland 32 520 123 572 99 085 141 680 30 825 12717 17,4 66,1 16,5
Ahvenanmaa • Aland 4 727 17 259 14 353 19 406 4 361 2 2 1 4 17,9 65,5 16,6
Lähde: Väestötilasto, Tilastokeskus - Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Population statistics, Statistics Finland
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1.3 Lapsiperheet tyypeittäin 1970-2003
1.3 Bamfamiljerefter familjetyp ären 1970-2003
1 .3  F a m ilie s  with u n d e r a g e  ch ild re n  b y  ty p e  in 1 9 7 0 -2 0 0 3
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”  1970 677 035 602 076 5 800 61 173 7 986 1 345 089 1 153 878 58,7 4 598 336
21 1980 688 732 572 142 321 0 0 74 839 9 651 1 163 926 1 278 102 53,9 4 787 778
1990 640 637 490 999 59 900 78 948 10 790 2 437 592 1 135 686 1 365 341 46,9 4 998 478 48,8
2000 612 627 398 892 95 120 103 984 14 631 2 317 291 1 116 687 1 401 936 43,7 5181 115 44,7
2001 605 322 389 174 97 738 103 866 14 544 2 288171 1 105 988 1 407 759 43,0 5 1 9 4  901 44,0
2002 598 917 381 340 99 625 103286 14634 32 2 265 406 1 096 705 1 411 947 42,4 5 206 295 43,5
2003 595 027 374 940 101 742 103 446 14 852 47 2 249 410 1 090 551 1 415 650 42,0 5 219 732 43,1
11 Väestölaskennan perhetyyppijakauma korjattu haastattelututkimusten perusteella (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto, Oikeuspoliittinen 
tutkim uslaitos 49, H elsinki 1981) - FOrdelnlngen efter familjetyp i folkrakningen korrigerad pä basis av intervjuundersOkningar (Aromaa, Cantell 
& Jaakkola: Avoliitto (Samboförhällande) Rättspolitiska forsknlngslnstitutet 49, Helsingfors 1981) - The breakdown of the census by type of 
family has been revised on the basis of interview surveys (Aromaa, Cantell & Jaakkola, Avoliitto (Consensual Union), Research Institute of 
Legal policy 49, Helsinki 1981)
Läh d e: Väestötilastot, T ilasto kesku s - Kalla: Befolkningsstatistik, Statistlkcentralen - Source: Population statistics. Statistics Finland
1.4 Perheet perhetyypin mukaan maakunnittain 31.12.2003
1.4 Familjer efter typ och landskap 31.12.2003
























































K o ko  m aa - Hela landet - Whole country 1 415 650 463 055 483 192 156 235 29 352 109672 174144
Kaupunkim aiset kunnat - Urbana kommuner - Urban municipalities
871 174 278 991 277 037 104 364 16 386 66587 127 809
Taajaan  asutut kunnat - Tätortskommuner - Sem i urban municipalities
246 207 80 905 93 655 23 529 5 504 20 098 22 516
M aaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner - Rural municipalities
298 269 103 159 112 500 28 342 7 462 22 987 23 819
M anner-Suomi - Fasta Finland  - Mainland 1 408 395 460 836 480 918 155 459 29188 108 720 173 274
Uusimaa -Nyland 355 291 104 892 117 749 45 302 6 888 27 466 52 994
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 25 576 823 2 9 227 2 542 597 2 346 2 632
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 123 326 42 527 40 257 13195 2 357 9 2 5 7 15 733
Satakunta - Satakunta 66161 24 466 22 161 6 771 1 311 4 657 6 795
Kanta-Hame - Egentliga Tavastland 46 208 16111 15 342 4 905 976 3 5 1 7 5 357
Pirkanmaa • Birkaland 125 045 42 234 41 516 13152 2 334 9 327 16 482
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 53 957 18510 16 996 6 432 1 157 4 382 6 480
Kymenlaakso - Kymmenedalen 51 394 18 683 16 394 5 4 8 4 1 245 3 830 5 758
Etelä-Karjala - SOdra Karsien 37 569 13 390 11 995 4 226 799 2 823 4 336
Etelä-Savo - SOdra Savolax 44 545 16 089 14 636 4 699 995 3 398 4 728
Pohjois-Savo - Nona Savolax 68 301 22 849 23 267 7 259 1 493 5 515 7 918
Pohjois-Karjala - Norra Katelen 45 679 15 506 15 309 4 924 1 034 3 758 5 148
Keski-Suomi - Mellersta Finland 72 211 23 787 24 348 7 456 1 510 5 890 9 220
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 52 938 17 343 22 001 5 025 1 188 3 1 4 6 4 235
Pohjanmaa - österbotten 47 960 16 726 18 146 3 913 846 3 668 4 661
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 19 391 6 360 8 070 1 768 356 1 172 1 665
Pohjois-Pohjanmaa - Nona Österbotten 97 979 28 599 38 439 9 826 2 066 7 447 11 602
Kainuu - Kajanaland 23 865 8 1 3 2 8 265 2 517 615 2101 2 235
Lappi - Lappland 50 999 16400 16 800 6 063 1 421 5 020 5 295
Ahvenanm aa - Aland 7  255 2 219 2 274 776 164 952 870
11 Ml. rekisteröidyt p arisuhteet - Inkl. registrerat partnerskap. - Incl. Registered partnerships.
Lähde: Väestötilastot Tilastokeskus - Kalla: Befolkningsstatistik, Statistlkcentralen - Source: Population statistics, Statistics Finland
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2  K O U L U T U S  -  U T B IL D N IN G  - -  E D U C A T I O N
2.1 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteittain iän mukaan vuonna 2002
2 .1 B e fo lk n in g e n  s o m  fyllt 15  ä r  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  o c h  a id e r  ä r  2 0 0 2
2.1 P o p u la tio n  a g e d  1 5  o r o v e r  b y  ed u ca tio n a l le ve l ( I S C E D )  a n d  a g e  gro u p  in 2 0 0 2
Ikäryhmä, Väestö Vain Tutkinnon suorittaneet -  Befolkninqen som avlaqt examen -  Population with qualifications
sukupuoli Befolkning perusaste Yhteensä (3-8) Koulutusaste -  Utbildningsnivi - Educational level
Aldersgrupp, Population (1-2) Totalt (3-8) Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  HOgre nivä (5-8) -  Tertiary ISC ED  5-6
kon Grundnivà Total IS C E D  3-6 yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija-
Age group, Basic Mellannivä Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
sex level totalt (3) Total aste (5) kouluaste (6) kouluaste (7) aste (8)
IS C E D  1-2 Upper Lägsta Lägre hög- HOgre hög- Forskar-
secondary hûgre nivä skolenivä skolenivä utbildnlngs-
IS C E D  3/4 IS C E D  5B IS C E D  5A ISC E D  5A nivä
I % _____L%______Œ medium long/ very long IS C E D  6
N aiset -  Kvinnor -  Women
Yhteensä
Totalt - Total 2 207 680 865 558 1 342122 60,8 770 115 34,9 572 007 25,9 319 278 117 800 126191 8738
15-19 157 991 135 050 22 941 14,5 22 936 14,5 5 0,0 3 1 - 1
20-24 159 957 23 754 136 203 85,1 122 571 76,6 13 632 8,5 2 523 10154 951 4
25-29 155 834 17 859 137 975 88,5 70 084 45,0 67 891 43,6 25 980 25 072 16612 227
30-34 157 511 21 477 136 034 86,4 58 572 37,2 77 462 49,2 41 405 13 061 22 061 935
35-39 183 281 23 067 160 214 87,4 75 669 41,3 84 545 46,1 51 995 9 836 21 256 1458
40-44 185 579 26 972 158 607 85,5 80 606 43,4 78 001 42,0 50 081 8 277 18172 1 471
45-49 194 872 42 328 152 544 78,3 81 607 41,9 70 937 36,4 44 062 11 150 14 393 1 332
50-54 205 281 65 446 139 835 68,1 80 658 39,3 59177 28,8 36 084 10 596 11 285 1 212
55-59 182 429 75 211 107 218 58,8 60 375 33,1 46 843 25,7 27 217 9 370 9 271 985
60-64 138 739 72 908 65 831 47,4 38 632 27,8 27199 19,6 15 463 6 269 4 922 545
65+ 486 206 361 486 124 720 25,7 78 405 16,1 46 315 9,5 24 465 14 014 7 268 568
20-29 315 791 41 613 274 178 86,8 192 655 61,0 81 523 25,8 28 503 35 226 17 563 231
25-34 313 345 39 336 274 009 87,4 128 656 41,1 145 353 46,4 67 385 38 133 38 673 1 162
30-54 926 524 179 290 747 234 80,6 377 112 40,7 370 122 39,9 223 627 52 920 87 167 6 408
55-64 321 168 148119 173 049 53,9 99 007 30,8 74 042 23,1 42 680 15 639 14 193 1 530
Miehet -  Man -M e n
Yhteensä
Totalt - Total 2 071 606 801 776 1 269 830 61,3 806 159 38,9 463 671 22,4 202 459 121 412 122 886 16 914
15-19 165139 143 750 21 389 13,0 21 386 13,0 3 0,0 3 - - -
20-24 167 305 36 872 130 433 78,0 126 312 75,5 4 121 2,5 1 430 2 196 492 3
25-29 163 651 27 836 135 815 83,0 93 208 57,0 42 607 26,0 13 509 17 352 11 445 301
30-34 164134 32 725 131 409 80,1 76 652 46,7 54 757 33,4 21 971 13 908 17 470 1 408
35-39 190 176 36 747 153 429 80,7 92 661 48,7 60 768 32,0 281 1 7 12 449 18 017 2 185
40-44 191 029 39 936 151 093 79,1 92 901 48,6 58192 30,5 27 401 12171 16 446 217 4
45-49 198 164 51 937 146 227 73,8 88169 44,5 58 058 29,3 26 621 14 354 14 707 2 376
50-54 208 985 72 759 136 226 65,2 80 568 38,6 55 658 26,6 25 580 14 299 13 364 2 415
55-59 181 388 76 258 105 130 58,0 55 991 30,9 49139 27,1 21 753 13 106 11 905 2 375
60-64 129 277 67 049 62 228 48,1 32 069 24,8 30 159 23,3 13 533 7 902 7 169 1 555
65+ 312 358 215 907 96 451 30,9 46 242 14,8 50 209 16,1 22 541 13 675 11 871 2122
20-29 330 956 64 708 266 248 80,4 219 520 66,3 46 728 14,1 14 939 19 548 11 937 304
25-34 327 785 60 561 267 224 81,5 169 860 51,8 97 364 29,7 35 480 31 260 28 915 1 709
30-54 952 488 234 104 718 384 75,4 430 951 45,2 287 433 30,2 129 690 67 181 80 004 10 558
55-64 310 665 143 307 167 358 53,9 88 060 28,3 79 298 25,5 35 286 21 008 19 074 3 930
Molemmat sukupuolet -  Bàda könen -  Both sexes 
Yhteensä
Totalt -  Total 4 279 286 1 667 334 2 611 952 61,0 1 576 274 36,8 1 035 678 24,2 521 737 239 212 249 077 25 652
15-19 323 130 278 800 44 330 13,7 44 322 13,7 8 0,0 6 1 - 1
20-24 327 262 60 626 266 636 81,5 248 883 76,1 17 753 5,4 3 953 12 350 1 443 '7
25-29 319 485 45 695 273 790 85,7 163 292 51,1 110 498 34,6 39 489 42 424 28 057 528
30-34 321 645 54 202 267 443 83,1 135 224 42,0 132 219 41,1 63 376 26 969 39 531 2343
35-39 373 457 59 814 313 643 84,0 168 330 45,1 145 313 38,9 80 1 1 2 22 285 39 273 3 643
40-44 376 608 66 908 309 700 82,2 173 507 46,1 136193 36,2 77 482 20 448 34 618 3 645
45-49 393 036 94 265 298 771 76,0 169 776 43,2 128 995 32,8 70 683 25 504 29 100 3 708
50-54 414 266 138 205 276 061 66,6 161 226 38,9 114 835 27,7 61 664 24 895 24 649 3 627
55-59 363 817 151 469 212 348 58,4 116 366 32,0 95 982 26,4 48 970 22 476 21 176 3 360
60-64 268 016 139 957 128 059 47,8 70 701 26,4 57 358 21,4 28 996 14171 12 091 2100
65+ 798 564 577 393 221 171 27,7 124 647 15,6 96 524 12,1 47 006 27 689 19139 2 690
20-29 646 747 106 321 540 426 83,6 412175 63,7 128 251 19,8 43 442 54 774 29 500 535
25-34 641 130 99 897 541 233 84,4 298 516 46,6 242 717 37,9 102 865 69 393 67 588 2 871
30-54 1 879 012 413 394 1 465 618 78,0 808 063 43,0 657 555 35,0 353 317 120101 167 171 16 966
55-64 631 833 291 426 340 407 53,9 187 067 29,6 153 340 24,3 77 966 36 647 33 267 5 460
Huom. Numerot 1-8 vastaavat Tilastokeskuksen koulutusluokitusta, IS C E D  1-6 vastaa kansainvälistä luokitusta.
Obs! Utbildningsniväema 1-8 svarar mot Statistikcentralens klassificering, IS C E D  1-6 är en intemationell klassificering.
N.B. International Standard Classification of Education.
Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus - Kättä: Utbildningsstatisäk, Statistikcentralen - Source: Education Statistics, Statistics Finland
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2.2 25-64-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain vuosina 1970-2000
2 .2  2 5 -6 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  ä re n  1 9 7 0 -2 0 0 0
2 .2  P o p u la tio n  a g e d  2 5 -6 4  b y  e d u ca t io n a l leve l ( I S C E D )  in  1 9 7 0 -2 0 0 0
Sukupuoli, vuosi 25*64- Tutkinnon (3-8) Koulutusaste -  Utbildningsnivä -  Educational level
KOn, är vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  Högre nivä (5-8) -  Tertiary IS C E D  5 -6
Sex, year 25-64- 25-64*vuotiaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija-
¿riga 25-64-äringar Mellannivä (3) Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt Total aste (5) koulu- koulu- aste (8)
aged examen (3-8) Upper Lägsta aste (6) aste (7) Forskar-
25-64 Population aged secondary högre nivä Lägre hög- Högre hög- utbild-
25-64 with qualifi- IS C E D  3/4 IS C E D  5B skolenivä skolenivä ningsrtrvä
cations ISC E D  3-6 IS C E D  5A IS C E D  5A IS C E D  6
medium long/ very
I % • I % I % long
N aiset -  Kvinnor — Women
1970 1 139 580 269 096 23,6 157 732 13,8 111 364 9,8 71 001 24 550 15 288 525
1975 1 215 648 369 900 30,4 216 623 17,8 153 277 12,6 95 385 34 766 22 285 841
1980 1 259 275 509 485 40,5 307 954 24,5 201 531 16,0 122 200 4 7 1 7 9 30 878 1 274
1985 1 313 271 650 911 49,6 392 706 29,9 258 205 19,7 156 487 57 310 42 570 1 838
1990 1 350 496 794 690 58,8 473 074 35,0 321 616 23,8 200 057 59 371 59 457 2 731
1995 1 379 346 919 708 66,7 512 291 37,1 407 417 29,5 257 579 64 094 81 289 4 455
2000 1 393 135 1 016 343 73,0 533 014 38,3 483 329 34,7 285 936 83 369 107 014 7 010
Miehet -  Man -  Men
1970 1 046 449 280108 26,8 145 372 13,9 134 736 12,9 71 833 27 840 31 945 3 1 1 8
1975 1 153 006 394 090 34,2 214 540 18,6 179 550 15,6 93 843 39 409 41 770 4 528
1980 1 224 389 534 238 43,6 309 442 25,3 224 796 18,4 114 866 51 751 52 230 5 949
1985 1 305 478 668 404 51,2 401 109 30,7 267 295 20,5 135 502 60 765 63 800 7 228
1990 1 363 823 797 541 58,5 487 764 35,8 309 777 22,7 154 874 69 609 76194 9 1 0 0
1995 1 401 124 903 872 64,5 547 832 39,1 356 040 25,4 175 202 79 259 90 063 11 516
2000 1 415 441 985 986 69,7 591 516 41,8 394 470 27,9 182173 93 753 104 557 13 987
Molemmat sukupuolet -
1970
Bäda könen - 
2 1 8 6  029
-  Both sexes 
549 204 25,4 303104 13,9 246100 11,3 142 834 52 390 47 233 3 643
1975 2 368 654 763 990 32,5 431 163 18,2 332 827 14,1 189 228 741 7 5 64 055 5 369
1980 2 483 664 1 043 723 42,2 617 396 24,9 426 327 17,2 237 066 98 930 83108 7 223
1985 2 618 749 1 319 315 50,5 793 815 30,3 525 500 20,1 291 989 118 075 106 370 9 066
1990 2 714 319 1 592 231 58,7 960 838 35,4 631 393 23,3 354 931 128 980 135 651 11 831
1995 2 780 470 1 823 580 65,6 1 060123 38,1 763 457 27,5 432 781 143 353 171 352 15 971
2000 2 808 576 2 002 329 71,3 1 124 530 40,0 877 799 31,3 468 109 177 122 211 571 20 997
O su u s tutkinnon suorittaneista, %  -  Andel av befblkningen som avlagt examen, % -  Share (%) of the population with qualifications
N aiset -  Kvinnor -  Women
1970 269 096 100,0 157 732 58,6 111 364 41,4 26,4 9,1 5,7 0,2
1975 369 900 100,0 216 623 58,6 153 277 41,4 25,8 9,4 6,0 0,2
1980 509 485 100,0 307 954 60,4 201 531 39,6 24,0 9,3 6,1 0,3
1985 650 911 100,0 392 706 60,3 258 205 39,7 24,0 8.8 6,5 0,3
1990 794 690 100,0 473 074 59,5 321 616 40,5 25,2 7,5 7,5 0,3
1995 919 708 100,0 512 291 55,7 407 417 44,3 28,0 7,0 8,8 0,5
2000 1 016 343 100,0 533 014 52,4 483 329 47,6 28,1 8,2 10,5 0,7
Miehet -  Man -  Men
1970 280108 100,0 145 372 51,9 134 736 48,1 25,6 9.9 11,4 1,1
1975 394 090 100,0 214 540 54,4 179 550 45,6 23,8 10,0 10,6 1,1
1980 534 238 100,0 309 442 57,9 224 796 42,1 21,5 9,7 9,8 1,1
1985 668 404 100,0 401 109 60,0 267 295 40,0 20,3 9,1 9,5 1,1
1990 797 541 100,0 487 764 61,2 309 777 38,8 19,4 8,7 9,6 1,1
1995 903 872 100,0 547 832 60,6 356 040 39,4 19,4 8,8 10,0 1,3
2000 985 986 100,0 591 516 60,0 394 470 40,0 18,5 9,5 10,6 1.4
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen 
1970
-  Both sexes 
549 204 100,0 303104 55,2 246100 44,8 26,0 9,5 8,6 0,7
1975 763 990 100,0 431 163 56,4 332 827 43,6 24,8 9,7 8,4 0,7
1980 1 043 723 100,0 617 396 59,2 426 327 40,8 22,7 9,5 8,0 0,7
1985 1 319 315 100,0 793 815 60,2 525 500 39,8 22,1 8,9 8,1 0,7
1990 1 592 231 100,0 960 838 60,3 631 393 39,7 22,3 8,1 8,5 0,7
1995 1 823 580 100,0 1 060 123 58,1 763 457 41,9 23,7 7,9 9,4 0,9
2000 2 002 329 100,0 1 124 530 56,2 877 799 43,8 23,4 8,8 10,6 1,0
Lähde: Vuoden 2000 koulutusluokitus, Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
Kalla: Utbildningsklassihceringen 2000. Statisbkcentralens examensregister
Source: Classification of Education 2000, Statistics Finland's Register of Completed Education and Degrees
Huom. Koulutusasteet 1-8 vastaavat Tilastokeskuksen koulutusluokitusta, ISCED1-6 on kansainvälinen luokitus.
Obs! Utbildningsniväema 1-8 svararm ot Statistikcentralens kiassificering, ISCED 1-6 aren  international klassificering.
N.B. International Standard Classification of Education.
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2.3 15-64-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002
2 .3  15 -6 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  o c h  la n d s k a p  ä r  2 0 0 2
2 .3  P o p u la tio n  a g e d  1 5 -6 4  b y  e d u ca tio n a l leve l ( I S C E D )  a n d  reg io n  in 2 0 0 2
Maakunta, sukupuoli 15*64- Tutkinnon (3-8) Koulutusaste -  Utbildningsnivá - Educational level
Landskap, kon vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  HOgre nrvä (5-8) -  Tertiary IS C E D  5-6
Region, sex 15-64- 15-64-vuotiaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija-
äringar 15-64-äringar Mellannivä Totalt korkea* korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt Total aste (5) koulu- koulu- aste (6)
aged examen (3-8) Upper Lagsta aste (6) aste (7) Forskar-
15-64 Population aged secondary hogre nivä Lägre hog- HOgre hög- utbild-
15-64 with qualifi- IS C E D  3/4 IS C E D  5B skolenivä skolenivä ningsnivé
cations IS C E D  3-6 IS C E D  5A IS C E D  5A IS C E D  6
medium long/ very
I % I % I % long
N aiset -  Kvinnor -  Women
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 1 721 474 1 217 402 70,7 691 710 40,2 525 692 30,5 294 813 103 786 118 923 8170
Manner-Suomi - Pasta Finland 1 713 002 1 211 874 70,7 688 190
<Ho 523 684 30,6 293 555 103 393 118 575 8161
Uusimaa - Nyland 475 794 341 160 71,7 167 038 35,1 174122 36,6 83 366 35 869 50 984 3 903
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 29 395 19 601 66,7 10 620 36,1 8 981 30,6 5 384 1 700 1 816 81
Varsinais-Suomi - Egenäiga Finland 150122 106 030 70,6 61 137 40,7 44 893 29,9 25 467 7 916 10 604 906
Satakunta - Satakunta 75 186 51 087 67,9 30 997 41,2 20 090 26,7 12 776 4 182 3 021 111
Kanta-Häme - Egentliga Tavasttand 53133 36 733 69,1 21 403 40,3 15 330 28,9 10 083 2 498 2 624 125
Pirkanmaa - Birkaland 150 286 107 867 71,8 62 253 41,4 45 614 30,4 25 949 8 884 10111 670
Päijät-Häme - Paijanne-Tavastland 65 589 44123 67,3 27 263 41,6 16 860 25,7 10 494 3 606 2 658 102
Kymenlaakso - Kymmenedalen 59 240 40 883 69,0 25 469 43,0 15 414 26,0 10 233 2 852 2 267 62
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 43178 29 761 68,9 18 382 42,6 11 379 26,4 7 022 2 313 1 956 88
Etelä-Savo • SOdra Savolax 51 129 35 991 70,4 22 412 43,8 13 579 26,6 8 642 2 565 2 295 77
Pohjois-Savo - Nona Savolax 80 389 58184 72,4 35 265 43,9 22 919 28,5 14 144 4 1 8 4 4 231 360
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 53 369 37 784 70,8 24 086 45,1 13 698 25,7 7 875 2 820 2 794 209
Keski-Suomi - Mellersta Finland 85 998 61 881 72,0 36 457 42,4 25 424 29,6 14 694 4 692 5 576 462
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Ostertotten 59 549 41 613 69,9 25 503 42,8 16110 27,1 10 659 3 069 2 320 62
Pohjanmaa - Ostertotten 53 771 37 955 70,6 21 487 40,0 16 468 30,6 9 818 3161 3 341 148
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Ostertotten 22 282 15218 68,3 9 637 43,3 5 581 25,0 3 436 1 212 905 28
Pohjois-Pohjanmaa - Nona Ostertotten 117 652 84 989 72,2 50 924 43,3 34 065 29,0 18 760 7 446 7 237 622
Kainuu - Kajanaland 27 241 18 778 68,9 11 929 43,8 6 649 25,1 4 297 1 371 1 146 35
Lappi - Lappland 59 699 42 236 70,7 25 928 43,4 16 308 27,3 10 456 3 053 2 689 110
Ahvenanmaa - Aland 8 472 5 528 65,3 3 520 41,5 2 008 23,7 1 258 393 348 9
Miehet -  Man -  Men
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 1 759 248 1 173 379 66,7 759 917 43,2 413 462 23,5 179 918 107 737 111 015 14 792
Manner-Suomi - Fasta Finland 1 750 603 1 168 067 66,7 756 609 43,2 411 458 23,5 178 866 107171 110 649 14 772
Uusimaa - Nyland 456 341 313 430 68,7 172 679 37,8 140 751 30,8 48 711 34 493 50 606 6 941
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 30 345 18814 62,0 11 666 38,4 714 8 23,6 3 499 1 828 1 660 161
Varsinais-Suomi - Egenäiga Finland 149 942 101 058 67,4 65 965 44,0 35 093 23,4 15 783 8  984 8 736 1 590
Satakunta - Satakunta 78 463 50 416 64,3 35 094 44,7 15 322 19,5 7 908 4  338 2 882 194
Kanta-Häme - Egentliga Tavasttand 54 504 35 802 65,7 23 845 43,7 11 957 21,9 6 331 2 942 2 461 223
Pirkanmaa - Birkaland 153 840 107 122 69,6 69 687 45,3 37 435 24,3 15 436 10 260 10 292 1 447
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 66 293 41 889 63,2 28 584 43,1 13 305 20,1 6 826 3 682 2 602 195
Kymenlaakso - Kymmenedalen 62 750 41 753 66,5 29 067 46,3 12 686 20,2 6 655 3 469 246 3 99
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 46 544 30 503 65,5 21 371 45,9 9 132 19,6 4 629 2 337 1 947 219
Etelä-Savo - SOdra Savolax 53 918 33 608 62,3 24 044 44,6 9 564 17,7 5 123 2 492 1 802 147
Pohjois-Savo - Nona Savolax 84 796 55 623 65,6 39 018 46,0 16 605 19,6 8 394 4 240 3 405 566
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 57 787 37 461 64,8 27 174 47,0 10 287 17,8 5 151 2 658 2 073 405
Keski-Suomi - Mellersta Finland 89 797 59 976 66,8 40 396 45,0 19 580 21,8 8 853 5 408 4 597 722
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Ostertotten 63 859 40 813 63,9 29 816 46,7 10 997 17,2 6 327 2 773 1 797 100
Pohjanmaa - Ostertotten 56 980 37 596 66,0 24 762 43,5 12 834 22,5 5 768 4 148 265 7 261
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Ostertotten 23 529 14 465 61,5 10 390 44,2 4 075 17.3 2 184 1 102 719 70
Pohjois-Pohjanmaa - Nona Ostertotten 126 424 86 374 68,3 58 949 46,6 27 425 21,7 11 710 7 791 6 741 1 183
Kainuu - Kajanaland 29 842 19 360 64,9 14 179 47;5 5 181 17,4 2 882 1 258 982 59
Lappi - Lappland 64 649 42 004 65,0 29 923 46,3 12 081 18,7 6 696 2 968 2 227 190
Ahvenanmaa - Aland 8 645 5 312 61,4 3 308 38,3 2 004 23,2 1 052 566 366 20
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2.3 15-64-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002 (jatk.)
2 .3  1 5 -6 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r  utb ild n in g sn ivä  o c h  la n d s k a p  ä r  2 0 0 2  (forts.)
2 .3  P o p u la tio n  a g e d  1 5 -6 4  b y  e d u ca t io n a l leve l ( I S C E D )  a n d  re g io n  in 2 0 0 2  (co n t.)
Maakunta, sukupuoli 15-64- Tutkinnon (3-8) Koulutusaste -  Utbildningsnivä - Educational level
Landskap, kön vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  Högre nivà (5-8) -  Tertiary IS C E D  5-6
Region, sex 15-64- 15-64-vuotlaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylem pi Tutkija-
àringar 15-64-äringar Mellannivä Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt Total aste (5) koulu- koulu- aste (8)
aged examen (3-8) Upper Lägsta aste (6) aste (7) Forskar-
15-64 Population aged secondary högre nivà Lägre hög- Högre hög- utbild-
15-64 with quallfi- ISC E D  3/4 IS C E D  56 skolenivä skolenivä ningsnrvä
cations IS C E D  3-6 ISC ED  5A IS C E D  5A IS C E D  6
medium long/ very
_ _ _ _ _ _ I I % i % )°na_ _ _ _
Molemmat sukupuolet -  Bàda könert — Both sexes
Koko maa - Hela landet - Whole country 3 480 722 2 390 781 68,7 1 451 627 41,7 939154 27,0 474 731 211 523 229 938 22 962
Manner-Suomi - Fasta Finland 3 463 605 2 379 941 68,7 1 444 799 41,7 935 142 27,0 472 421 210 564 229 224 22 933
Uusimaa -Nyland 932135 654 590 70,2 339 717 36,4 314 873 33,8 132 077 70 362 101 590 10 844
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 59 740 38 415 64,3 22 286 37,3 16129 27,0 8 883 3 528 3  476 242
Varsinais-Suoml - EgentUga Finland 300 064 207 088 69,0 127102 42,4 79 986 26,7 41 250 16 900 19 340 2 496
Satakunta - Satakunta 153 649 101 503 66,1 66 091 43,0 35 412 23,0 20 684 8 520 5 903 305
Kanta-Häme - EgentUga Tavasttand 107 637 72 535 67,4 45 248 42,0 27 287 25,4 16414 5 440 5 085 348
Pirkanmaa - Birkaland 304126 214 989 70,7 131 940 43,4 83 049 27,3 41 385 19 144 20 403 2 117
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 131 882 86 012 65,2 55 847 42,3 30 165 22,9 17 320 7 288 5 260 297
Kymenlaakso - Kymmenedalen 121 990 82 636 67,7 54 536 44,7 28 100 23,0 16 888 6 321 4 730 161
Etelä-Karjala - Södra Katelen 89 722 60 264 67,2 39 753 44,3 20 511 22,9 11 651 4 650 3 903 307
Etelä-Savo - Södra Savolax 105 047 69 599 66,3 46 456 44,2 231 4 3 22,0 13 765 5 057 4  097 224
Pohjois-Savo - Nona Savolax 165185 113 807 68,9 74 283 45,0 39 524 23,9 22 538 8 424 7 636 926
Pohjols-Karjala - Nona Katelen 111 156 75 245 67,7 51 260 46,1 23 985 21,6 13 026 5 478 4  867 614
Keski-Suomi - Mellersta Finland 175 795 121 857 69,3 76 853 43,7 45 004 25,6 23 547 10100 10173 1 184
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 123 408 82 426 66,8 55 319 44,8 27 107 22,0 16 986 5 842 411 7 162
Pohjanmaa - österbotten 110 751 75 551 68,2 46 249 41,8 29 302 26,5 15 586 7 309 5 998 409
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 45 811 29 683 64,8 20 027 43,7 9 656 21,1 5 620 2 314 1 624 98
Pohjols-Pohjanmaa - Nona österbotten 244 076 171 363 70,2 109 873 45,0 61 490 25,2 30 470 15 237 13 978 1 805
Kainuu - Kajanaland 57 083 38138 66,8 261 0 8 45,7 12 030 21,1 7179 2 629 212 8 94
Lappi - Lappland 124 348 84 240 67,7 . 55 851 44,9 28 389 22,8 17152 6 021 491 6 300
Ahvenanmaa - Aland 17117 10 840 626,2 6 828 39,9 4 012 23,4 2 310 959 714 29
Lähde: Koulutustilastot, T ilasto kesku s * Katia: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Education Statistics, Statistics Finland
2.4 25-64-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002
2 .4  2 5 -6 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r  u tb ild n in g sn ivä  o c h  la n d s k a p  ä r  2 0 0 2
2 .4  P o p u la tio n  a g e d  2 5 -6 4  b y  e d u ca t io n a l level ( I S C E D )  a n d  re g io n  in 2 0 0 2
Maakunta, sukupuoli 25-64- Tutkinnon (3-8) Koulutusaste -  Utbildningsnivä - Educational level
Landskap, kön vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  Högre nNä (5-8) -  Tertiarv IS C E D  5-6
Region, sex 25-64- 25-64-vuotiaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija-
àringar 25-64-äringar Mellannivä Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt (3) Total aste (5) koulu- koulu- aste (8)
aged examen (3-8) Upper Lägsta aste (6) aste (7) Forskar-
25-64 Population aged secondary högre nivà Lägre hög- Högre hög- utbild-
25-64 with qualifi- ISC E D  3/4 IS C E D  5B skolenivä skolenivä ningsnivä
cations IS C E D  3-6 ISC ED  5A ISC E D  5A ISC ED  6
medium long/ very
i % I % I % J°2 S______
N aiset -  Kvinnor -  Women
Koko maa - Hela landet - Whole country 1 403 526 1 058 258 75,4 546 203 38,9 512 055 36,5 292 287 93 631 117 972 8165
Manner-Suomi - Fasta Finland 1 396 409 1 053 311 75,4 543 227 38,9 510 084 36,5 291 041 93 261 117 626 8156
Uusimaa -Nyland 393254 298 402 75,9 127 752 32,5 170 650 43,4 82 842 33226 50 682 3 900
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 24 813 17 696 71,3 8 896 35,9 8 800 35,5 5 345 1 566 1 808 81
Varsinais-Suomi - EgentUga Finland 121 731 90 618 74,4 46 954 38,6 43 664 35,9 25 195 7 057 10 506 906
Satakunta - Satakunta 61 744 44 788 72,5 25 262 40,9 19 526 31,6 12 685 3 726 3 004 111
Kanta-Häme - EgentUga Tavasdand 43 901 32 487 74,0 17 507 39,9 14 980 34,1 9 980 2 272 2 603 125
Pirkanmaa - Birkaland 122 375 92 809 75,8 48 453 39,6 44 356 36,2 25 751 7 939 9 996 670
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 54 037 38 925 72,0 22 536 41,7 16 389 30,3 10 388 3 2 6 3 2 636 102
Kymenlaakso - Kymmenedalen 49 422 36 398 73,6 21 360 43,2 15 038 30,4 10172 2 555 2 249 62
Etelä-Karjala - Södra Karelen 35 687 26 090 73,1 15 029 42,1 11 061 31,0 6 969 2 065 1 939 88
Etelä-Savo - Södra Savolax 42 085 31 760 75,5 18 563 44,1 13 197 31,4 8 591 2 248 2 281 77
Pohjois-Savo - Nona Savolax 65127 50 869 78,1 28 638 44,0 22 231 34,1 14 020 3 657 4194 360
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 43185 32 922 76,2 19 597 45,4 13 325 30,9 7 821 2 530 2 765 209
Keski-Suomi - Mellersta Finland 68 725 52 731 76,7 28 061 40,8 24 670 35,9 14 532 4 1 5 3 5 524 461
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten 47 697 35 820 75,1 20 270 42,5 15 550 32,6 10 525 2 663 2 300 62
Pohjanmaa - österbotten 43 038 32 384 75,2 16 495 38,3 15 889 36,9 9715 2 736 3 290 148
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 17 588 12 982 73,8 7 606 43,2 5 376 30,6 3 402 1 047 900 27
Pohjols-Pohjanmaa - Nona österbotten 91 825 71 987 78,4 39122 42,6 32 865 35,8 18 490 6 608 7145 622
Kainuu - Kajanaland 22 058 16 566 75,1 9 914 44,9 6 652 30,2 4 251 1 227 1 139 35
Lappi - Lappland 48117 37 077 77,1 21 212 44,1 15 865 33,0 10 367 2 723 2 665 110
Ahvenanmaa - Aland 7117 4 947 69,5 2 976 41,8 1 971 27,7 1 246 370 346 9
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2.4 25-64-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002 (jatk.)
2 .4  2 5 -6 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r utb ild n in g sn ivä  o c h  la n d s k a p  ä r  2 0 0 2  (fo rts.)
2 .4  P o p u la tio n  a g e d  2 5 -6 4  b y  e d u ca tio n a l leve l ( I S C E D )  a n d  re g io n  in 2 0 0 2  (co n t.)
Maakunta, sukupuoli 25-64- Tutkinnon (3-8) K oulutusaste -  Utbildningsnivä - Educational level
Landskap, kön vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  Högre nivä (5-8) -  Tertiary IS C E D  5-6
Region, sex 25-64- 25-64-vuotiaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylem pi Tutkija-
àringar 25-64-äringar Mellannivä Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt (3) Total aste (5) koulu- koulu- aste (8)
aged examen (3-8) Upper Lägsta aste (6) aste (7) Forskar-
25-64 Population aged secondary högre nivà Lägre hOg- Högre hög- utbild-
25*64 with qualifi* IS C E D  3/4 IS C E D  5B skotenrvä skolenivä ningsnivà
cations IS C E D  3-6 IS C E D  5A IS C E D  5A IS C E D  6
medium long/ very
1 % 1 % 1 % long
Miehet -M a n  -  Men
Koko maa - Hela landet - VVhole country 1 426 804 1 021 557 71,6 612 219 42,9 409 338 28,7 178 485 105 541 110 523 14 789
Manner-Suomi - Fasta Finland 1 419 658 1 016 894 71,6 609 527 42,9 407 367 28,7 177 453 104 987 110158 14 769
Uusimaa -Nyland 374 664 276 693 73,9 136 999 36,6 139 694 37,3 48 425 33 919 50 411 6 939
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 25 272 16816 66,5 9 717 38,4 7 099 28,1 3485 1 795 1 658 161
Varslnais-Suomi - Egenttiga Finland 122 222 87 942 72,0 53 1 6 9 43,5 34 773 28,5 15 649 8 838 8 696 1 590
Satakunta - Satakunta 63 886 44105 69,0 28 941 45,3 15164 23,7 7843 4 253 2 874 194
Kanta-Häme - Egentliga Tavasttand 44 842 31 807 70,9 19 959 44,5 11 848 26,4 6 266 2 9 0 6 2 453 223
Pirkanmaa - Blrkaland 124 984 92 521 74,0 55 459 44,4 37 062 29,7 15 336 10 058 10221 1 447
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 54 481 37174 68,2 23 969 44,0 13 205 24,2 6 788 3 624 2 598 195
Kymenlaakso - Kymmenedalen 51 742 36 900 71,3 24 308 47,0 12 592 24,3 6 611 3 425 2  457 99
Etelä-Karjala - SOdm Karelen 37 965 26 182 69,0 17 143 45,2 9 039 23,8 4 592 2 287 1 942 218
Etelä-Savo - SOdra Savolax 44130 29 478 66,8 19 997 45,3 9  481 21,5 5 095 2 441 1 798 147
Pohjois-Savo - Nona Savolax 68 588 48 445 70,6 32 028 46,7 16 417 23,9 8 337 4 1 2 8 3 386 566
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 46 549 32 540 69,9 22 375 48,1 10165 21,8 5 1 1 0 2 590 2 060 405
Keski-Suomi - Mellersta Finland 71 975 51 552 71,6 32 208 44,7 19 344 26,9 8 785 5 272 4 565 722
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten 50 741 34 767 68,5 23 931 47,2 10 836 21,4 6 253 2 690 1 793 100
Pohjanmaa - Österbotten 45 263 31 675 70,0 19 078 42,1 12 597 27,8 5 667 4 023 2 646 261
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 18 414 12 065 65,5 8 063 43,8 4 002 21,7 2 162 1 053 717 70
Pohjols-Pohjanmaa - Nona Österbotten 98129 72 909 74,3 45 880 46,8 27 029 27,5 11 568 7 594 6 6 8 4 1 183
Kainuu - Kajanaland 23 993 16 703 69,6 11 606 48,4 5 097 21,2 2 849 1 210 979 59
Lappi - Lapptand 51 818 36 620 70,7 24 697 47,7 11 923 23,0 6 632 2 881 2 220 190
Ahvenanmaa - Aland 7 146 4 663 65,3 2 692 37,7 1 971 27,6 1 032 554 365 20
Molemmat sukupuolet -  Bäda kOnen -  Both sexes
Koko maa - Hela landet - Whole country 2 830 330 2 079 815 73,5 1 158 422 40,9 921 393 32,6 470 772 199172 228 495 22 954
Manner-Suomi - Fasta Finland 2 816 067 2 070 205 73,5 1 152 754 40,9 917 451 32,6 468 494 198 248 227 784 22 925
Uusimaa -Nyland 767 918 575 095 74,9 264 751 34,5 310344 40,4 131 267 67 145 101 093 10 839
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 50 085 34 512 68,9 18 613 37,2 15 899 31,7 8 830 3 361 3 466 242
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 243 953 178 560 73,2 100123 41,0 78 437 32,2 40 844 15 895 19 202 2 496
Satakunta - Satakunta 125 630 88 893 70,8 54 203 43,1 34 690 27,6 20 528 7 979 5 878 305
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 88 743 64 294 72,4 37 466 42,2 26 828 30,2 16 246 5 178 5 056 348
Pirkanmaa - Blrkaland 247 359 185 330 74,9 103 912 42,0 81 418 32,9 41 087 17 997 20 217 2 117
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 108 518 76 099 70,1 46 505 42,9 29 594 27,3 17 176 6 887 5 234 297
Kymenlaakso - Kymmenedalen 101 164 73 298 72,5 45 668 45,1 27 630 27,3 16 783 5 980 4 706 161
Etelä-Karjala - Södra Karelen 73 652 52 272 71,0 32172 43,7 201 0 0 27,3 11 561 4 352 3 881 306
Etelä-Savo - Södra Savolax 86215 61 238 71,0 38 560 44,7 22 678 26,3 13 686 4 689 4 079 224
Pohjois-Savo - Nona Savolax 133 715 99 314 74,3 60 666 45,4 38 648 28,9 22 357 7 785 7 580 926
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 89 734 65 462 73,0 41 972 46,8 23 490 26,2 12 931 5 1 2 0 4 825 614
Keski-Suomi - Mellersta Finland 140 700 104 283 74,1 60 269 42,8 44 014 31,3 23 317 9 425 10 089 1 183
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Österbotten 98 438 70 587 71,7 44 201 44,9 26 386 26,8 16 778 5 353 4 093 162
Pohjanmaa - österbotten 88 301 64 059 72,5 35 573 40,3 28 486 32,3 15 382 6 759 5 936 409
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 36 002 25 047 69,6 15 669 43,5 9 378 26,0 5 564 2 100 1 617 97
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 189 954 144 896 76,3 85 002 44,7 59 894 31,5 30 058 14 202 13 829 1 805
Kainuu - Kajanaland 46 051 33 269 72,2 21 520 46,7 11 749 25,5 7 100 2 437 2 118 94
Lappi - Lapptand 99 935 73 697 73,7 45 909 45,9 27 788 27,8 16 999 5 604 4 885 300
Ahvenanmaa - Aland 14 263 9 610 67,4 5 668 39,7 3 942 27,6 2 278 924 711 29
LShde: Koulutustilastot, T ilastokeskus - Kalla: Utbildningsstab'stik, Statistikcentralen - Source: Education Statistics. Statistics Finland
Huom. Koulutusasteet 1-8 vastaavat Tilastokeskuksen koulutusluokitusta, ISCE01-6 on kansainvälinen luokitus.
Obs! Utbildningsniväema 1-8 svarar mot Stabstikcentralens klassificering, ISCED 1-6 är en intemationell klassiflcering.
N.B. International Standard Classification of Education.
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2.5 25-34-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002
2 .5  2 5 -3 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t  e x a m e n  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  o c h  la n d s k a p  ä r  2 0 0 2
2 .5  P o p u la tio n  a g e d  2 5 -3 4  b y  e d u ca t io n a l leve l ( I S C E D )  a n d  re g io n  in  2 0 0 2
Maakunta, sukupuoli 25-34- Tutkinnon (3-8) K oulutusaste -  Utbildningsnivä - Educational level
Landskap, kdn vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  HOgre nivà (5-8) -  Tertiary IS C E D 5-6
Region, sex 25-34- 25-34-vuotiaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylem pi Tutkija-
àringar 25-34-iringar Mellannivà Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt (3) Total aste (5) koulu- koulu- aste (8)
aged examen (3-8) Upper Lägsta aste (6) aste (7) Forskar-
25-34 Population aged secondary högre nivà Lägre hög- HOgre hög- utbild-
25-34 with qualifi- IS C E D  3/4 IS C E D  5B skolenivà skolenivä ningsnivà
cations IS C E D  3-6 IS C E D  5A IS C E D  5A ISC E D  6
medium long/ very
__________ l _ % _ I % ________ L * _ long
N aiset -  Kvinnor -  Women
Koko maa - Hela landet - Whole country 313 345 274 009 87,4
Manner-Suomi - Fasta Finland 311 751 272 664 87,5
Uusimaa - Nyland 102 286 87 780 85,8
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 517 0 4 451 86,1
Varsinais-Suomi - EgentUga Finland 28 266 24 685 87,3
Satakunta - Satakunta 11 950 10416 87,2
Kanta-Hame - EgentUga Tavastland 8 857 7 676 86,7
Pirkanmaa - Blrkaland 28 527 25 237 88,5
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 10 664 8 863 83,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen 9 373 8 1 2 7 86,7
Etelä-Karjala - SOdra Katelen 6 797 5 916 87,0
Etelä-Savo - SOdra Savolax 7 283 6 473 88,9
Pohjois-Savo - Nona Savolax 12 883 11 467 89,0
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 7910 700 9 88,6
Keski-Suomi - Mellersta Finland 15 041 13 541 90,0
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 9 257 8 438 91,2
Pohjanmaa - österbotten 9 528 8 627 90,5
Keski-Pohjanmaa - Mettersta österbotten 3 628 326 8 90,1
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 21 979 19 920 90,6
Kainuu - Kajanaland 3 735 3 253 87,1
Lappi - Lappland 861 7 7 5 1 7 87,2
Ahvenanmaa - Aland 1 594 1 345 84,4
Miehet -  Män -  Men
Koko maa - Hela landet - Whole country 327 785 267 224 81,5
Manner-Suomi - Fasta Finland 326170 265 972 81,5
Uusimaa - Nyland 101104 80 853 80,0
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 4 981 3 973 79,8
Varsinais-Suomi - EgentUga Finland 29 005 23 664 81,6
Satakunta - Satakunta 12 743 10 377 81,4
Kanta-Hame - EgentUga Tavastland 9 278 7 444 80,2
Pirkanmaa - Blrkaland 30 900 25 912 83,9
Päijät-Häme - PSijanne-Tavasttand 11 137 8 452 75,9
Kymenlaakso - Kymmenedalen 10118 8 230 81,3
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 7 608 6 251 82,2
Etelä-Savo - SOdra Savolax 7 682 6 081 79,2
Pohjois-Savo - Nona Savolax 13511 11 139 82,4
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 8576 6 964 81,2
Keski-Suomi - Mettersta Finland 16268 13617 83,7
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 10 294 8 523 82,8
Pohjanmaa - Österbotten 10 596 8 971 84,7
Keski-Pohjanmaa - Mettersta österbotten 4 039 3 362 83,2
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 24 804 21 301 85,9
Kainuu - Kajanaland 4 140 3 442 83,1
Lappi - Lappland 9 386 7 416 79,0
Ahvenanmaa - Aland 1 615 1 252 77,5
128 656 41,1 145 353 46,4 67 385 38133 38 673 1 162
127 889 41,0 144 775 46,4 67 041 38 007 38 566 1 161
36 833 36,0 50 947 49,8 20 047 13 302 17 057 541
2 063 39,9 2 388 46,2 1 380 452 549 7
11 967 42,3 12718 45,0 6 381 2 631 3 562 144
5 400 45,2 5 016 42,0 2 541 1 630 832 13
3 776 42,6 3 9 0 0 44,0 2 379 807 707 7
12 034 42,2 13 203 46,3 6 273 3311 3 502 117
4 639 43,5 4 224 39,6 2 211 1 340 664 9
4 280 45,7 3 847 41,0 2 296 978 565 8
3 031 44,6 2 885 42,4 1 449 801 618 17
3 358 46,1 311 5 42,8 1 735 788 588 4
5 667 44,0 5 800 45,0 2 910 1 557 1 286 47
3 635 46,0 3 374 42,7 1 417 1 068 865 24
6 281 41,8 7 260 48,3 3 534 1 765 1 881 80
4 1 8 9 45,3 4 249 45,9 2 330 1 236 674 9
3 979 41,8 4 648 48,8 2 310 1 093 1 227 18
1 712 47,2 1 556 42,9 795 502 256 3
9 509 43,3 10411 47,4 4 343 3216 2 757 95
1 703 45,6 1 550 41,5 764 492 289 5
3 833 44,5 3 6 8 4 42,8 1 946 1 038 687 13
767 48,1 578 36,3 344 126 107 1
169 860 51,8 97 364 29,7 35 480 31 260 28 915 1 709
169 030 51,8 96 942 29,7 35 292 31 118 28 827 1 705
45 451 45,0 35 402 35,0 10 820 10 091 13 695 796
2 662 53,4 1 311 26,3 598 371 326 16
15 334 52,9 8 330 28,7 3 265 2 435 244 5 185
7 298 57,3 3 079 24,2 1 334 1 161 568 16
4 952 53,4 2 492 26,9 1 235 787 454 16
16 149 52,3 9 763 31,6 3 055 3 203 3 315 190
5 827 52,3 2 625 23,6 1 200 943 469 13
5 871 58,0 2 359 23,3 1 139 762 443 15
4 365 57,4 1 886 24,8 778 620 466 22
4 380 57,0 1 701 22,1 820 593 278 10
7 672 56,6 3 467 25,7 1 439 1 221 747 60
4 850 56,6 2 114 24,7 861 727 459 67
8 801 54,1 4 816 29,6 1 795 1 699 1 229 93
6 1 2 3 59,5 2 400 23,3 1 206 841 343 10
5 694 53,7 3 277 30,9 1 191 1 404 656 26
2 378 58,9 984 24,4 483 362 134 5
13517 54,5 7 784 31,4 2 545 2 875 2 227 137
2 426 58,6 1 016 24,5 494 345 173 4
5 280 56,3 2 1 3 6 22,8 1 034 678 400 24
830 51,4 422 26,1 188 142 88 4
Huom. Koulutusasteet 1-8 vastaavat Tilastokeskuksen koulutusluokitusta, ISCED1-6 on kansainvälinen luokitus.
Obs! Utblldningsniväema 1-8 svararm ot Statistikcentralens klassificering, ISCED 1-6 Sr en intemationell klassificering.
N.B. International Standard Classification of Education.
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2.5 25-34-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002 (jatk.)
2 .5  2 5 -3 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r  u tb ild n in g sn ivä  o c h  la n d s k a p  ä r  2 0 0 2  (forts.)
2 .5  P o p u la tio n  a g e d  2 5 -3 4  b y  e d u ca t io n a l level ( I S C E D )  a n d  re g io n  In 2 0 0 2  (cont.)
Maakunta, sukupuoli 25*34- Tutkinnon (3-8) K oulutusaste -  Utbildningsnivä - Educational level
Landskap, kön vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  HOgre nivä (5-8) -  Tertiary ISC E D  5-6
Region, sex 25-34- 25-34-vuotiaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija-
àriga 25-34-äringar Mellannivä Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt (3) Total aste (5) koulu- koulu- aste (8)
aged examen (3-8) Upper Lägsta aste (6) aste (7) Forskar-
25-34 Population aged secondary högre nivä Lägre hög- HOgre hög- utbild-
25-34 with qualifi- IS C E D  3/4 ISC ED  5B skolenivä skolenivä ningsnrvà
cations IS C E D  3-6 IS C E D  5A IS C E D  5A IS C E D  6
medium lono/ verv
__________ 1 % _________ 1 % 1 % long
Molemmat sukupuolet -  Bàda könen -  Both sexes
Koko maa - Hela landet - Whole country 641 130 541 233 84,4 298 516 46,6 242 717 37,9 102 865 69 393 67 588 2 871
Manner-Suomi - Fasta Finland 637 921 538 636 84,4 296 919 46,5 241 717 37,9 102 333 69125 67 393 2 866
Uusimaa -Nyland 203 390 168 633 82,9 82 284 40,5 86 349 42,5 30 867 23 393 30 752 1 337
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 10151 8 424 83,0 4 725 46,5 3 699 36,4 1 978 823 875 23
Varsinais-Suomi - EgentUga Finland 57 271 48 349 84,4 27 301 47,7 21 048 36,8 9 646 5 066 6 007 329
Satakunta - Satakunta 24 693 20 793 84,2 12 698 51,4 8 095 32,8 3 875 2 791 1 400 29
Kanta-Hame - Egentliga Tavastland 18135 15120 83,4 8 728 48,1 6 392 35,2 3 614 1 594 1 161 23
Pirkanmaa - Birkaland 59 427 51 149 86,1 281 8 3 47,4 22 966 38,6 9 328 6 514 6817 307
Päijät-Häme - Päijänne-TavasUand 21 801 17315 79,4 10 466 48,0 6 849 31,4 3 411 2 283 1 133 22
Kymenlaakso - Kymmenedalen 19 491 16 357 83,9 10151 52,1 6 206 31,8 3 435 1 740 1 008 23
Etelä-Karjala - Södra Katelen 14 405 12167 84,5 7 396 51,3 4 771 33,1 2 227 1 421 1 084 39
Etelä-Savo - Södra Savolax 14 965 12 554 83,9 7 738 51,7 4 8 1 6 32,2 2 555 1 381 866 14
Pohjois-Savo - Nona Savolax 26 394 22 606 85,6 13 339 50,5 9 267 35,1 4 349 2 7 7 8 2 033 107
Pohjois-Karjala - Nona Katelen 16 486 13 973 84,8 8 485 51,5 5 488 33,3 2 278 1 795 1 324 91
Keski-Suomi - Mellersta Finland 31 309 27 158 86,7 15 082 48,2 12 076 38,6 5 329 3464 311 0 173
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten 19551 16 961 86,8 10312 52,7 6 649 34,0 3 536 2 077 1 017 19
Pohjanmaa - österbotten 20124 17 598 87,4 9 673 48,1 7 925 39,4 3 501 2 497 1 883 44
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 7 667 6 630 86,5 4 090 53,3 2 540 33,1 1 278 864 390 8
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 46 783 41 221 88,1 23 026 49,2 18 195 38,9 6 888 6091 4 984 232
Kainuu - Kajanaland 7 875 6 695 85,0 4 1 2 9 52,4 2 566 32,6 1 258 837 462 9
Lappi - Lappland 18 003 14 933 82,9 9 1 1 3 50,6 5 820 32,3 2 980 1 716 1 087 37
Ahvenanmaa - Aland 3 209 2 597 80,9 1 597 49,8 1 000 31,2 532 268 195 5
Lähde: Koulutustilastot, T ilasto kesku s - Kaila: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Education Statistics, Statistics Finland
2.6 55-64-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002
2 .6  5 5 -6 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  o c h  la n d s k a p  ä r  2 0 0 2
2 .6  P o p u la tio n  a g e d  5 5 -6 4  b y  e d u ca t io n a l leve l ( I S C E D )  a n d  reg io n  in 2 0 0 2
Maakunta, sukupuoli 55-64- Tutkinnon (3-8) Koulutusaste -  Utbildningsnivä - Educational level
Landskap, kön vuotiaat suorittaneet Keskiaste Korkea-aste (5-8) -  Högre ntvä (5-8) -  Tertiary ISC ED 5-6
Region, sex 55-64- 55-64-vuotiaat yhteensä (3) Yhteensä Alin Alempi Ylempi Tutkija-
äriga 55-64-äringar Mellannivä Totalt korkea- korkea- korkea- koulutus-
Population som avlagt totalt (3) Total aste (5) koulu- koulu- aste (8)
aged examen (3-8) Upper Lägsta aste (6) aste (7) Forskar-
55-64 Population aged secondary högre nivä Lägre hög- Högre hög- utbild-
55-64 with qualifi- IS C E D  3/4 ISC ED  5B skolenivä skolenivä ningsnrvä
cations IS C E D  3-6 IS C E D  5A ISC ED  5A ISC E D  6
medium long/ very
______ i % I % _____I °/0 long
Naiset -  Kvinnor — Women
Koko maa - Hela landet - Whole country 321 168 173 049 53,9 99 007 30,8 74 042 23,1 42 680 15 639 14193 1 530
Manner-Suomi - Fasta Finland 319 589 172 324 53,9 98 564 30,8 73 760 23,1 42 503 15 575 14157 1 525
Uusimaa -Nyland 81 910 47 500 58,0 21 644 26,4 25 856 31,6 12 856 5 877 6 350 773
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 5 609 2 772 49,4 1 501 26,8 1 271 22,7 747 316 193 15
Varsinais-Suomi - EgentUga Finland 27 975 14 825 53,0 8 281 29,6 6 544 23,4 3 787 1 341 1 250 166
Satakunta - Satakunta 15 907 8 020 50,4 5 112 32,1 2 908 18,3 1 890 557 436 25
Kanta-Häme - EgentUga Tavastland 10 450 5 386 51,5 3212 30,7 2 174 20,8 1 360 419 374 21
Pirkanmaa - Birkaland 28 262 15 374 54,4 9 1 5 3 32,4 6 221 22,0 3 792 1 247 1 061 121
Päijät-Häme - Päijänne-Tavasdand 13 658 7 130 52,2 4 572 33,5 2 558 18,7 1 620 529 392 17
Kymenlaakso - Kymmenedalen 12 690 6 7 1 3 52,9 4 401 34,7 2 312 18,2 1 529 410 357 16
Etelä-Karjala - Södra Katelen 9141 4 524 49,5 2 853 31,2 1 671 18,3 1 087 330 236 18
Etelä-Savo - Södra Savolax 11 119 5 955 53,6 3 824 34,4 2 131 19,2 1 314 432 368 17
Pohjois-Savo - Norra Savolax 15180 8 429 55,5 5 337 35,2 3 092 20,4 1 979 588 483 42
Pohjois-Karjala - Norra Karaten 10 239 5 450 53,2 3 586 35,0 1 864 18,2 1 139 373 313 39
Keski-Suomi - Mellersta Finland 15 939 8 412 52,8 5 090 31,9 3 322 20,8 1 939 692 608 83
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten 11 328 5 450 48,1 3 464 30,6 1 986 17,5 1 335 385 256 10
Pohjanmaa - österbotten 10315 5 192 50,3 3 103 30,1 2 089 20,3 1 370 410 275 34
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 4 208 1 928 45,8 1 269 30,2 659 15,7 435 140 81 3
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 18 845 10146 53,8 6 2 2 6 33,0 3 920 20,8 2 353 831 640 96
Kainuu - Kajanaland 5 533 2 823 51,0 1 884 34,1 939 17,0 569 207 152 11
Lappi - Lappland 11 281 6 295 55,8 4 052 35,9 2 243 19,9 1 402 491 332 18
Ahvenanmaa - Aland 1 579 725 45,9 443 28,1 282 17,9 177 64 36 5
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2.6 55-64-vuotiaat tutkinnon suorittaneet koulutusasteittain maakunnittain vuonna 2002 (jatk.)
2 .6  5 5 -6 4 -ä r in g a r  s o m  a v la g t e x a m e n  e fte r utb ild n in g sn ivä  o c h  la n d sk a p  ä r  2 0 0 2  (forts.)
2 .6  P o p u la tio n  a g e d  5 5 -6 4  b y  e d u ca tio n a l level ( I S C E D )  a n d  re g io n  in 2 0 0 2  (co n t.)
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IS C E D  6
1 % I % ________ i %
M iehet — M3n — Men
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 310 665 167 358 53,9 88 060 28,3 79 298 25,5 35 286 21 008 19 074 3 930
Manner-Suomi - Fasta Finland 308 943 166 431 53,9 87 634 28,4 78 797 25,5 35 006 20 873 18 997 3 921
Uusimaa -Nyland 72 812 44 659 61,3 17 896 24,6 26 763 36,8 9 016 7 095 8 687 1 965
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 5 893 2 919 49,5 1 412 24,0 1 507 25,6 750 428 281 48
Varsinais-Suomi - Egendiga Finland 27 420 15 172 55,3 8199 29,9 6 973 25,4 3 289 1 760 1 461 463
Satakunta - Satakunta 15 678 8 287 52,9 4 969 31,7 3 318 21,2 1 722 935 603 58
Kanta-Häme - Egendiga Tavasdand 10 238 5 498 53,7 3 127 30,5 2 371 23,2 1 243 557 502 69
Pirkanmaa - Birkaland 26 768 15 110 56,4 8433 31,5 6 677 24,9 3 206 1 788 1 370 313
Päijät-Häme - Paijänne-Tavasdand 13143 6 9 4 3 52,8 4 121 31,4 2 822 21,5 1 462 764 540 56
Kymenlaakso - Kymmenedalen 12 623 6 954 55,1 3 964 31,4 2 990 23,7 1 554 770 640 26
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 9 217 4 423 48,0 2 398 26,0 2 025 22,0 1 078 497 397 53
Etelä-Savo - SOdra Savolax 11 062 5 148 46,5 3 044 27,5 2 104 19,0 1 047 573 443 41
Pohjois-Savo - Nona Savolax 15 171 7 529 49,6 4 458 29,4 3 071 20,2 1 556 780 608 127
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 10 701 5181 48,4 3174 29,7 2 007 18,8 1 035 519 373 80
Keski-Suomi - Mellersta Finland 15 884 7 883 49,6 4 296 27,0 358 7 22,6 1 714 952 739 182
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Osterboden 11 454 5 094 44,5 3166 27,6 1 928 16,8 1 012 542 353 21
Pohjanmaa - Osterboden 10 529 5 215 49,5 2 852 27,1 2 363 22,4 1 182 689 425 67
Keskl-Pohjanmaa - Mellersta Osterboden 4 247 1 753 41.3 992 23,4 761 17,9 418 185 142 16
Pohjois-Pohjanmaa - Nona Osterboden 18 855 9 894 52,5 5 850 31,0 404 4 21,4 1 891 1 086 798 269
Kainuu - Kajanaland 5 631 2 6 8 4 47,7 1 650 29,3 1 034 18,4 522 304 197 11
Lappi - Lappland 11 617 6 085 52,4 3633 31,3 2 452 21,1 1 309 649 438 56
Ahvenanmaa - Aland 722 927 53,8 426 24,7 501 29,1 280 135 77 9
Molemmat sukupuolet -  Bäda kOnen -  Both sexes
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 631 833 340 407 53,9 187 067 29,6 153 340 24,3 77 966 36 647 33267 5 460
Manner-Suomi - Fasta Finland 628 532 338755 53,9 186198 29,6 152 557 24,3 77 509 36 448 33154 5 446
Uusim aa -Nyland 154 722 92159 59,6 39 540 25,6 52 619 34,0 21 872 12 972 15 037 2 738
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 11 502 5 691 49,5 2 913 25,3 2 778 24,2 1 497 744 474 63
Varsinais-Suomi - Egendiga Finland 55 395 29 997 54,2 16 480 29,7 13517 24,4 7 076 3101 2711 629
Satakunta - Satakunta 31 585 16 307 51,6 10 081 31,9 6 226 19,7 3 612 1 492 1 039 83
Kanta-Häme - Egendiga Tavasdand 20 688 10 884 52,6 6 339 30,6 4 545 22,0 2 603 976 876 90
Pirkanmaa - Birkaland 55 030 30 484 55,4 17 586 32,0 12 898 23,4 6 998 3 035 2 431 434
Päijät-Häme - Päijänne-Tavasdand 26801 14 073 52,5 8 693 32,4 5 380 20,1 3 082 1 293 932 73
Kymenlaakso - Kymmenedalen 25 313 13 667 54,0 8 365 33,0 5 302 20,9 3 083 1 180 997 42
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 18 358 8 947 48,7 5 251 28,6 3 696 20,1 2 165 827 633 71
Etelä-Savo - SOdra Savolax 22181 11 103 50,1 6 868 31,0 4 235 19,1 2 361 1 005 811 58
Pohjois-Savo - Nona Savolax 30 351 15 958 52,6 9 795 32,3 6 1 6 3 20,3 3 535 1 368 1 091 169
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 20 940 10 631 50,8 6 760 32,3 3 871 18,5 2 1 7 4 892 686 119
Keski-Suomi - Mellersta Finland 31 823 16 295 51,2 9 386 29,5 6 909 21,7 3 653 1 644 1 347 265
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Osterboden 22 782 10544 46,3 6 630 29,1 3 914 17,2 2 347 927 609 31
Pohjanmaa - Osterboden 20 844 10 407 49,9 5 955 28,6 4 452 21,4 2 552 1 099 700 101
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Osterboden 8 455 3 681 43,5 2 261 26,7 1 420 16,8 853 325 223 19
Pohjois-Pohjanmaa - Nona Osterboden 37 700 20 040 53,2 12 076 32,0 7 964 21,1 4 244 1 917 1 438 365
Kainuu - Kajanaland 11 164 5 507 49,3 3 534 31,7 1 973 17,7 1 091 511 349 22
Lappi - Lappland 22 898 12 380 54,1 7 685 33,6 4 695 20,5 2 711 1 140 770 74
Ahvenanmaa - Aland 3 301 1 652 50,0 869 26,3 783 23,7 457 199 113 14
Läh d e: Koulutustilastot, Tilastokeskus - Kalla: Utbildningsstadsdk, Stadsdkcentralen - Source: Education Statistics, Statistics Finland
Huom. Koulutusasteet 1-8 vastaavat Tilastokeskuksen koulutusluokltusta, ISCED1-6 on kansainvälinen luokitus.
Obs! Utbildningsnlvaema 1-8 svararm ot Stattsbkcentralens klassificering, ISCED 1-6 ä ren  intematlonell klassidcering.
N.B. International Standard Classification of Education.
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2.7 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusalan mukaan vuosina 1970-1995
2 .7  D e n  1 5  ä rfy lld a  b e fo lk n in g e n  e fte r  u tb ild n in g so m rä d e  ä re n  1 9 7 0 -1 9 9 5
2 .7  P o p u la tio n  a g e d  15  o r o v e r  b y  field of ed u ca tio n  in 1 9 7 0 -1 9 9 5
K o ulutusala
Utbildningsomräde 1) 
Field of education 1)
N aiset -  Kvinnor -  Women Miehet -  Män -  Men
V uosi -  Ar -Y e a r V uosi — - Y e a r
19701 19751 1980| 1985| 19901 1995 19701 1975T 1980| 1985| 1990 1995
Yleissivistävä koulutus 55 313 77 386 93 082 122 550 135 191 146 045 42 987 61 074 73 779 95 354 105 409 121 819
Kasvat, ja opettajankoulutus 27 985 30 383 36 549 40 992 45 969 53179 12 496 13016 14 321 15 282 16 407 17 888
Humanistinen ja taidealan k. 16315 23224 30 047 36 309 42 631 51 219 9 569 11 029 13 353 15 392 17 903 21 580
Kaup. ja yhteiskuntatiet. k. 95 864 126 890 166 728 210 241 253 329 288 494 58 902 72104 86 619 102 797 120 810 136 490
Luonnontieteellinen koulutus 3 288 5 598 8 142 10 350 12 589 15 331 5 671 8 629 11 556 13 700 15 928 18 865
Tekniikan koulutus 57 223 71 458 94 821 109 583 119 626 125 327 221 095 301 848 406 094 491 917 553 411 608 000
Maa- ja metsätalousalan k. 20 914 22 282 26 936 32 415 34 974 36 346 51 466 59 702 71 637 84 434 89 594 91 075
Terveys- ja sosiaalialan k. 76 340 94182 124 031 152 325 185 656 231 227 9 369 11 881 15 148 18 015 21 736 27 721
Palvelualojen koulutus 63 421 98 683 144 744 179 487 197 278 212519 21 829 31 132 44 857 54 832 64 445 75 144
Muu tai tuntematon 49 45 72 65 58 310 49 36 49 40 33 245
Yhteensä -  Totalt -  Total 416712 550131 725 152 894 317 1 027 301 1 159 997 433 433 570 451 737 413 891 763 1 005 676 1 118 827
Sukupuolijakaum a, % -  Könsfördelning, % -  Gender distribution, %
Yleissivistävä koulutus 56,3 55,9 55,8 56,2 56,2 54,5 43,7 44,1 44,2 43,8 43,8 45,5
Kasvat, ja opettajankoulutus 69,1 70,0 71,8 72,8 73,7 74,8 30,9 30,0 28,2 27,2 26,3 25,2
Humanistinen ja taidealan k. 63,0 67,8 69,2 70,2 70,4 70,4 37,0 32,2 30,8 29,8 29,6 29,6
Kaup. ja yhteiskuntatiet. k. 61,9 63,8 65,8 67,2 67,7 67,9 38,1 36,2 34,2 32,8 32,3 32,1
Luonnontieteellinen koulutus 36,7 39,3 41,3 43,0 44,1 44,8 63,3 60,7 58,7 57,0 55,9 55,2
Tekniikan koulutus 20,6 19,1 18,9 18,2 17,8 17,1 79,4 80,9 81,1 81,8 82,2 82,9
Maa- ja metsätalousalan k. 28,9 27,2 27,3 27,7 28,1 28,5 71,1 72,8 72,7 72,3 71,9 71,5
Terveys- ja sosiaalialan k. 89,1 88,8 89,1 89,4 89,5 89,3 10,9 11,2 10,9 10,6 10,5 10,7
Palvelualojen koulutus 74,4 76,0 76,3 76,6 75,4 73,9 25,6 24,0 23,7 23,4 24,6 26,1
Muu tai tuntematon 50,0 55,6 59,5 61,9 63,7 55,9 50,0 44,4 40,5 38,1 36,3 44,1
Yhteensä -  Totalt -  Total 49,0 49,1 49,6 50,1 50,5 50,9 51,0 50,9 50,4 49,9 49,5 49,1
Lähde: Vuoden 2000 koulutusluokitus, Tilastokeskuksen tutkintorekisteri - Källa: Utbildningsklassificeringen 2000. Statisbkcentralens examensregister - 
Source: Classification of Education 2000, Statistics Finland's Register of Completed Education and Degrees
2.8 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusalan mukaan vuonna 2002
2 .8  D e n  1 5  ä r  fyllda b e fo lk n in g e n  e fte r  u tb ild n in g so m rä d e  ä r  2 0 0 2
2 .8  P o p u la tio n  a g e d  15 o r  o v e r  by field of ed u ca tio n  in 2 0 0 2
Koulutusala
Utbildningsomräde 1) 
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Yleissivistävä koulutus 319 694 168 900 150 794 100,0 52,8 47,2 12,2 12,6 11,9
Kasvatust. ja opettajan koulutus 78 410 59 305 19105 100,0 75,6 24,4 3,0 4,4 1,5
Humanist. ja taidealan koulutus 98 577 69 938 28 639 100,0 70,9 29,1 3,8 5,2 2,3
Kaup. ja yhteiskuntatiet. koulutus 482 634 327 174 155 460 100,0 67,8 32,2 18,5 24,4 12,2
Luonnontieteellinen koulutus 47 049 21 376 25 673 100,0 45,4 54,6 1,8 1,6 2,0
Tekniikan koulutus 809 008 136 412 672 596 100,0 16,9 83,1 31,0 10,2 53,0
Maa- ja metsätalousalan koulutus 131 742 40108 91 634 100,0 30,4 69,6 5,0 3,0 7,2
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 323 783 287 905 35 878 100,0 88,9 11,1 12,4 21,5 2,8
Palvelualojen koulutus 320 197 230 502 89 695 100,0 72,0 28,0 12,3 17,2 7,1
Muu tai tuntematon koulutusala 858 502 356 100,0 58,5 41,5 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -  Totalt -  Total 2 611 952 1 342122 1 269 830 100,0 51,4 48,6 100,0 100,0 100,0
1) Koulutusala - Utbildningsomräde - Field of education
Yleissivistävä koulutus - Allmänbildande utb. - General education 
KasvatusL ja opettajan koulutus - Pedagogisk utb. och lärarutb. - Education 
Hum anist ja taidealan koulutus - Humanistisk utb. och konstutb. - Humanities and arts
Kaup. ja yhteiskuntatiet koulutus - Utb. Inom handel och samhällsvetenskaper - Social sciences, business and law
Luonnontieteellinen koulutus - Naturvetenskaplig utb. - Science
Tekniikan koulutus - Teknisk utb. - Engineering, manufacturing and construction
Maa- ja  metsätalousalan koulutus - Utb. inom jord- och skogsbmk - Agriculture
Terveys- Ja sosiaalialan koulutus - Utb. inom hälso- och socialvärd - Health and welfare
Palvelualojen koulutus - Utb. inom servicebranscher - Services
Muu tai tuntematon koulutusala - Annat eller okänt utbildningsomräde - Not known or unspecified
Lähde: Vuoden 2000 koulutusluokitus, Tilastokeskuksen tutkintorekisteri - Källa: Utbildningsklassificeringen 2000. Statistikcentralens examensregister - 
Source: Classification of Education 2000, Statistics Finland's Register of Completed Education and Degrees.
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2.9 Yliopisto-opiskelijoiden opintoalat vuosina 1990 ja 2003
2 .9  U tb ild n in g so m rä d e n  fö r  u n iv e rs ite tsstu d e ra n d e  ä re n  1 9 9 0  o c h  2 0 0 3
2 .9  U n iv e rs ity  s tu d e n ts  b y  fie ld  o f stu d y  in  1 9 9 0  a n d  2 0 0 3
Opintoala Vuosi 1990 -  A r 1990 -  Year 1990 Vuosi 2003 -  A r 2003  -  Year 2003 Nais-
Utbildningsornride 11 Lkm Sukupuolijakaum a, % Lkm Sukupuolijakaum a, % ten
Field of study 11 Antal KOnsfördelning, % Antal KOnsfördelning, % OSUU-
Number Gender distribution, % Number Gender distribution, % den
Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Nalset Miehet Yhteensä Naiset Miehet muutos
Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man %
Total Women Men Total Women Men Total Women Men Total Women Men 2)
Terveystieteet 523 1 447 76 100,0 95,0 5,0 2 829 2 573 256 100,0 91,0 9,0 -4,2
Eläinlääketieteellinen 332 265 67 100,0 79,8 20,2 524 468 56 100,0 89,3 10,7 11,9
Farmasia 259 1 056 203 100,0 83,9 16,1 703 1 404 299 100,0 82,4 17,6 -1,8
Kasvatustieteellinen 10 126 7 421 270 5 100,0 73,3 26,7 14 468 11 848 2 620 100,0 81,9 18,1 11,7
Psykologia 455 1 077 378 100,0 74,0 26,0 869 1 513 356 100,0 81,0 19,0 9,5
Humanistinen 19 699 14834 4 865 100,0 75,3 24,7 26 837 20 498 6 339 100,0 76,4 23,6 1,5
Hammaslääketieteellinen 924 638 286 100,0 69,0 31,0 561 378 183 100,0 67,4 32,6 -2,3
Yhteiskuntatieteellinen 11 649 6 766 4 8 8 3 100,0 58,1 41,9 16 849 11 098 5 751 100,0 65,9 34,1 13,4
Lääketieteellinen 6 1 6 4 3 470 2 694 100,0 56,3 43,7 7 587 4  864 2 723 100,0 64,1 35,9 13,9
Taideteollinen 142 729 413 100,0 63,8 36,2 2 404 1 532 872 100,0 63,7 36,3 -0,2
Maatalous-metsätieteellinen 3 050 1 463 1 587 100,0 48,0 52,0 3 568 2 087 1 481 100,0 58,5 41,5 21,9
Teologinen 977 933 1 044 100,0 47,2 52,8 2 687 1 537 1 150 100,0 57,2 42,8 21,2
Teatteri- ja tanssiala 303 151 152 100,0 49,8 50,2 453 250 203 100,0 55,2 44,8 10,8
Musiikkiala 323 766 557 100,0 57,9 42,1 481 815 666 100,0 55,0 45,0 -5,0
Oikeustieteellinen 4 130 1 919 2211 100,0 46,5 53,5 4 640 2 542 2 098 100,0 54,8 45,2 17,8
Kuvataideala - - - - - - 220 119 101 100,0 54,1 45,9 -
Liikuntatieteellinen 580 263 317 100,0 45,3 54,7 757 380 377 100,0 50,2 49,8 10,8
Kauppatieteellinen 10 672 4 832 5 840 100,0 45,3 54,7 17 792 8 1 6 2 9 630 100,0 45,9 54,1 1,3
Luonnontieteellinen 15140 6 656 8 484 100,0 44,0 56,0 25 639 11 212 14 427 100,0 43,7 56,3 -0,7
Teknillistieteellinen 21 473 3 715 17758 100,0 17,3 82,7 36 978 7 506 29 472 100,0 20,3 79,7 17,3
Yhteensä - Totalt - Total 112 921 58 401 54 520 100,0 51,7 48,3 169 846 90 786 79 060 100,0 53,5 46,5 3,5
Opetushallinnon koulutusala- Ja koulutusasteluokitus 1995 vuoden 2003 mukaisena - Undervisningsförvaltningens Massificering 1995 
Educational Administration's Classification from 1995
O p in t o a la  -  Utbildningsomräde - F ie ld  o f stu d y
1) Terveystieteet - Hälsovetenskaper- Health sciences
Eläinlääketieteellinen - Veterinarmedicin - Veterinary medicine
Farm asia - Farm ad  - Pharmacy
Kasvatustieteellinen - Pedagogik - Educational sciences
Psyko lo gia  - Psykologi - Psychology
Hum anistinen - Humanistiska vetenskaper - Humanities
Hammaslääketieteellinen - Odontologi - Dentistry
Yhteiskuntatieteellinen - Samhallsvetenskaper - Social sciences
Lääketieteellinen - Medioin - Medicine
Taideteollinen - Konstindustri - Art and design
Maatalous-metsätieteelllnen - Agrikultur och forstvetenskaper - Agriculture and forestry 
Teologinen - Teologi - Theology
Teatteri-ja tanssiala • Teater och dans - Theatre and dance 
M usiikkiala - Musik - Music 
Oikeustieteellinen - Juridik - Law  
Kuvataldeala - Bildkonst - Fine arts 
Liikuntatieteellinen - Gymnastik och idrott - Sport sciences 
Kauppatieteellinen - Ekonomi - Economics 
Luonnontieteellinen - Natun/etenskaper - Natural sciences 
Teknillistieteellinen - Tekniska vetenskaper - Engineering
2) Naisten osuuden muutos, 2003 %  vuoden 1990 osuudesta - Förändring av andelen kvinnor, 2003 i  %  av andelen 1990 - 
Change in women's share, 2003 as a  percentage of share in 1990.
Lähde: Koulutustilastot, T ilastokeskus - Kaila: Utbildningsstatistik, StatisSkcentralen - Source: Education Statistics, Statistics Finland
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2.10A Naisten ja miesten yleisimmät tutkinnot peruskoulun jälkeen vuonna 2000
2 . 10A V a n lig a ste  e x a m e n  b la n d  k v in n o r  o c h  m ä n  ä r  2 0 0 0  




























Yhteensä -  Totalt -  Total 5181 115 2 651 774 2 529 341 100,0 51,2 48,8
301101 Ylioppilastutkinto - Studentexamen - Matriculation examination 302 000 160 710 141 290 100,0 53,2 46,8
Naiset -  Kvinnor -  Women
531158 Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi 108 458 72 907 35 551 100,0 67,2 32,8
571101 Sairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja 57 561 541 4 4 3 417 100,0 94,1 5,9
531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa 55 505 37 210 18 295 100,0 67,0 33,0
352499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus 37 222 35 715 1 507 100,0 96,0 4,0
371151 Perushoitaja, apuhoitaja 33 347 32 915 432 100,0 98,7 1,3
331151 Merkantti, ei erityisalaa 41 085 32 087 8 998 100,0 78,1 21,9
371101 Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 34 312 31 188 312 4 100,0 90,9 9,1
389911 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, keskiaste 32 880 30 813 2 067 100,0 93,7 6,3
381161 Maatilanemanta, emäntäkoulu 27 337 27 313 24 100,0 99,9 0,1
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto 33 205 25 929 7 276 100,0 78,1 21,9
381154 Keittäjä 23 339 21 331 2 008 100,0 91,4 8,6
381159 Laitoshuoltaja, siivooja 18220 17 979 241 100,0 98,7 1,3
371170 Kodinhoitaja 17 726 17 628 98 100,0 99,4 0.6
531154 Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet 13488 13 437 51 100,0 99,6 0,4
371168 Lastenhoitaja 13 297 13 255 42 100,0 99,7 0,3
613101 Lastentarhanopettaja 13713 13118 595 100,0 95,7 4,3
571103 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar) 12 391 12 289 102 100,0 99,2 0,8
381301 Parturi-kampaaja 12 629 12 135 494 100,0 96,1 3,9
331157 Merkantti, toimistotekninen linja 12 629 11 636 993 100,0 92,1 7,9
381175 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä 13 247 11 116 2131 100,0 83,9 16,1
381176 Tarjoilija 13110 10 003 3 107 100,0 76,3 23,7
511151 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja 15 647 9 594 6 053 100,0 61,3 38,7
331153 Merkantti, myyntilinja 15 784 9 486 6 2 9 8 100,0 60,1 39,9
712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja 12 772 9 073 3 699 100,0 71,0 29,0
361160 Maatalouslomittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja 9 993 8 798 1 195 100,0 88,0 12,0
352463 Teollisuusompelija 7 970 7 947 23 100,0 99,7 0,3
672401 Farmaseutti 8 002 7 654 348 100,0 95,7 4,3
352461 Pukuompelija; mallipukineiden valmistaja 7 607 7 590 17 100,0 99,8 oz
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoimistelija; erikoislääkintävoimistelija 8 754 7 266 1 488 100,0 83,0 17,0
631101 Tradenomi, talous ja hallinto 9 923 7 1 2 9 2 794 100,0 71,8 28,2
Miehet -  Män -  Men
351199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan peruskoulutus 66 604 678 65 926 100,0 1,0 99,0
531158 Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi 108 458 72 907 35 551 100,0 67,2 32,8
351162 Levyseppä-hitsaaja 35 352 036 34 316 100,0 2,9 97,1
551101 Teknikko, konetekniikka 28 167 377 27 790 100,0 1,3 98,7
352254 Rakennusmies, talonrakentaja 25 469 178 25 291 100,0 0,7 99,3
351151 Asentaja-koneistaja 25 096 346 24 750 100,0 1,4 98,6
351360 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja 23 939 212 23 727 100,0 0,9 99,1
551501 Teknikko, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 24 604 308 23 296 100,0 5,3 94,7
361156 Maamieskoulu 20 491 619 19 872 100,0 3,0 97,0
351459 Sähköasentaja 19 702 387 19315 100,0 2,0 98,0
531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa 55 505 37 210 18 295 100,0 67,0 33,0
653101 Insinööri, konetekniikka 18171 571 17 600 100,0 3,1 96,9
551201 Teknikko, sähkötekniikka 14 434 241 14193 100,0 1,7 98,3
351799 Muu tai tuntematon puualan peruskoulutus 14 340 319 14 021 100,0 2,2 97,8
351755 Puuseppä (puuala) 14 341 492 13 849 100,0 3,4 96,6
351499 Muu tai tuntematon sähköalan peruskoulutus 14 597 775 13 822 100,0 5,3 94,7
653501 Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka 12 649 1 339 11 310 100,0 10,6 89,4
351253 Putkiasentaja 10110 37 10073 100,0 0,4 99,6
352299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus 11 316 446 9 870 100,0 12,8 87,2
653201 Insinööri, sähkötekniikka 10 075 387 968 8 100,0 3.8 96,2
351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja 9 544 163 9381 100,0 1,7 98,3
331151 Merkantti, ei erityisalaa 41 085 32 087 8 998 100,0 78,1 21,9
734101 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto 13 934 4  948 8 986 100,0 35,5 64,5
361168 Viljelijä 9 884 1 438 8 446 100,0 14,5 85,5
351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka 8 013 97 791 6 100,0 1,2 98,8
551104 Teknikko, kuljetustekniikka 8 015 120 7 895 100,0 1,5 98,5
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto 33 205 25 929 7 276 100,0 78,1 21,9
351851 Maalari; erikoismaalari 7 916 825 7 091 100,0 10,4 89,6
751101 Dipl.ins., konetekniikka 7 362 326 7 036 100,0 4,4 95,6
351455 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja 711 5 315 6 800 100,0 4,4 95,6
Lähde: Työssäkäyntltlasto, Tilastokeskus - Kalla: Sysselsättningsstatistik, Staäsdkcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
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2.1 OB Nais-ja miesvaltaisimmat tutkinnot peruskoulun jälkeen vuonna 2000
2 . 1 0 B  M e s t  k v in n o - o c h  m a n d o m in e ra d e  e x a m e n  b la n d  k v in n o r  o c h  m ä n  ä r  2 0 0 0
2.1 O B  M o st m a le  a n d  fe m a le  d o m in a te d  q u a lifica tio n s in  2 0 0 0
Koulutuskoodi, tutkinto Lkm Sukupuolijakaum a, %
Examen Antal Könsfdrdelningen, %
Qualification Number Gender distribution, %
Yhteensä N aiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet
Totalt Kvinnor MSn Totalt Kvinnor Män
Total Women Men Total Women Men
N aiset -  Kvinnor -  Women
511451 Kotitalousopettaja 2 368 2368 - 2368 100,0 •
371166 Vastaanotto- ja osastoavustaja 2 295 2295 - 2295 100,0 •
613354 Kotitalousopettaja (HY) 1 007 1007 - 1007 100,0 -
521163 Artenomi, vaatetusala 735 735 - 735 100,0 •
632451 Akateeminen sihteeri 511 511 - 511 100,0 -
521155 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala 224 224 - 224 100,0 -
613356 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja 149 149 - 149 100,0 -
671107 Suuhygienisti (AMK) 125 125 - 125 100,0 -
652301 Tekstiili-ja vaatetusalan AMK 90 90 - 90 100,0 -
321958 Television kuvaussihteeri 56 56 - 56 100,0 -
Miehet -  Män -  Men
351160 Konemestari 767 1 766 100,0 0,1 99,9
581602 Opistoupseerin tutkinto 1 373 2 1 371 100,0 0,1 99,9
355202 Kirvesmiehen ammattitutkinto 642 1 641 100,0 o z 99,8
351354 Laivaputkiasentaja 1 182 2 1 180 100,0 0,2 99,8
355299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto 1 028 3 1 025 100,0 0,3 99,7
581599 Muu tai tuntematon suojelualan koulutus, alin korkea-aste 313 1 312 100,0 0,3 99,7
351253 Putkiasentaja 10110 37 10 073 100,0 0,4 99,6
381453 Konemies 250 1 249 100,0 0,4 99,6
351157 Koneenkorjaaja 2 205 9 219 6 100,0 0,4 99,6
351161 Laitosasentaja 351 8 16 3 502 100,0 0,5 99,5
352255 Yhdyskuntarakentaja 217 1 216 100,0 0,5 99,5
Läh d e: Työssäkäyntltiasto, T ilastokeskus - Källa: Sysselsattningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
2.10C Tutkintoja koulutusaloittain vuonna 2000
2 . 1 0 C  E x a m in a  e fte r  u tb ild n in g so m rä d e  ä r  2 0 0 0  
2 .1 0 C  Q u a lifica t io n s  b y  fie ld  of e d u ca t io n  in 2 0 0 0
K o ko  koulutusala, tutkinto
Hela utbildningsornräde, examen 





Könsfdrdelningen, %  
Gender distribution, %
Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Total Women Men Total Women Men
Esim erkkejä tutkinnoista, joiden sukupuolijakaum a joko poikkeaa selvästi tai vastaa jokseenkin koko alan sukupuolijakaum aa
Exem pel av examina vars könsfördelning avviker tydligt eller motsvarar hela utbildningsomrädets könsfOrdelning 
Exam ples of qualifications differing from or corresponding the gender distribution in the field of education a s  a whole
Kavatustieteellinen ja  opettajankoulutus 
311101 Liikenneopettaja
511352 Kotiteollisuusopettaja, metallityö, koneenkorjaus 
613357 Teknisen käsityön opettaja 
613501 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja 
613604 Pop- ja jazzmusiikin opettaja 
712107 Kasvatust. maist., teknisen työn opettaja
511253 Ammatinopettaja, parturi- ja kampaaja-ala, kosmetoiogiala
511903 Ratsastuksenop>ettaja






712204 Kasvatust. maist., varhaiskasvatus
Hum anistinen ja  taideala
321156 Artesaani, metalliseppä; metalliseppä, käsi- ja taideteollisuus
321158 Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi- ja taideteollisuus
321159 Artesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja taideteollisuus 
321952 Koristeveistäjä
321955 Valokuvausalan ammattikoulutus
321956 Käyttötekniikan peruskurssi 
324119 Seppäkisällin ammattitutkinto
722951 Elokuva- ja televisiotyö (soveltavan taiteen koulutus)
722956 Tekninen design (soveltavan taiteen koulutus)
823302 Fil. lis., arkeologia
826502 Fil. toht., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
826701 Fil. toht., filosofia (humanistinen ala)
827101 Teologian tohtori
304 453 161 962 142 491 100,0 53,2 46,8
1 045 137 908 100,0 13,1 86,9
161 1 160 100,0 0,6 99,4
180 23 157 100,0 12,8 87,2
810 380 430 100,0 46,9 53,1
45 12 33 100,0 26,7 73,3
505 27 478 100,0 5,3 94,7
145 132 13 100,0 91,0 9,0
105 103 2 100,0 98,1 1,9
1 668 1 587 81 100,0 95,1 4,9
13713 13118 595 100,0 95,7 4,3
1 566 1 506 60 100,0 96,2 3,8
734 705 29 100,0 96,0 4,0
110 108 2 100,0 98,2 1,8
1 064 1 031 33 100,0 96,9 3,1
149 140 9 100,0 94,0 6,0
90 030 63 760 26 270 100,0 70,8 29,2
985 242 743 100,0 24,6 75,4
1 794 416 1 378 100,0 23,2 76,8
389 40 349 100,0 10,3 89,7
219 16 203 100,0 7,3 92,7
249 72 177 100,0 28,9 71,1
154 28 126 100,0 18,2 81,8
16 - 16 100,0 - 100,0
43 10 33 100,0 23,3 76,7
52 13 39 100,0 25,0 75,0
18 3 15 100,0 16,7 83,3
44 7 37 100,0 15,9 84,1
77 14 63 100,0 18,2 81,8
273 41 232 100,0 15,0 85,0
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Kaupallinen ja  yhteiskuntatieteellinen koulutus 463 279 313 988 149 291 100,0 67,8 32,2
331901 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto 311 20 291 100,0 6,4 93,6
334101 Automyyjän ammattitutkinto 63 6 57 100,0 9,5 90,5
334108 Varaosamyyjän ammattitutkinto 84 6 78 100,0 7,1 92,9
334109 Varastonhoitajan ammattitutkinto 155 22 133 100,0 14,2 85,8
633409 Hum. kand., tietojenkäsittely 23 6 17 100,0 26,1 73,9
733102 Valtiot, maist., taloustieteet 2 323 497 1 826 100,0 21,4 78,6
733651 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi) 96 13 83 100,0 13,5 86,5
832115 Kauppat. lis., tietojärjestelmätiede 25 6 19 100,0 24,0 76,0
833101 Valtiot, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 167 41 126 100,0 24,6 75,4
833107 Valtiot, lis., filosofia 25 5 20 100,0 20,0 80,0
833108 Valtiot, lis., menetelmätieteet 26 1 25 100,0 3,8 96,2
834101 Oikeustieteen lisensiaatti 503 117 386 100,0 23,3 76,7
835101 Kauppat. toht., liiketaloustieteet 307 80 227 100,0 26,1 • 73,9
835105 Kauppat. toht., yhteiskuntatieteet 79 18 61 100,0 22,8 77,2
836101 Valtiot, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 169 20 149 100,0 11,8 88,2
836102 Valtiot, toht., taloustieteet 104 8 96 100,0 7.7 92,3
836301 Hallintot. toht., hallintotieteet 50 10 40 100,0 20,0 80,0
837301 Oikeustieteen tohtori 221 36 185 100,0 16,3 83,7
Luonnontieteellinen koulutus 42 535 19 255 23 280 100,0 45,3 54,7
341151 Atk-kirjoittaja 539 522 17 100,0 96,8 3,2
344101 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 537 234 303 100,0 43,6 56,4
642401 Luonnont. kand., kemia 513 339 174 100,0 66,1 33,9
742701 Rl. maist., biologia 3 912 2 578 1 334 100,0 65,9 34,1
742702 Rl. maist., biokemia 1 535 1 081 454 100,0 70,4 29,6
742703 Fil. maist., ympäristötiede 799 533 266 100,0 66,7 33,3
842703 Fil. lis., ympäristötiede 25 17 8 100,0 68,0 32,0
642302 Luonnont. kand., geofysiikka 10 5 5 100,0 50,0 50,0
742101 Fil. maist., matematiikka 4461 1915 2546 100,0 42,9 57,1
742102 Fii. maist., tilastotiede 259 102 157 100,0 39,4 60,6
742201 Fil. maist., tietojenkäsittely 2739 730 2009 100,0 26,7 73,3
742301 Fil. maist., fysiikka 2780 767 2013 100,0 27,6 72,4
845101 Fil. toht., matematiikka 291 23 268 100,0 7,9 92,1
845102 Fil. toht., tilastotiede 19 1 18 100,0 5,3 94,7
845301 Rl. toht., fysiikka 543 57 486 100,0 10,5 89,5
845302 Rl. toht., geofysiikka 44 1 43 100,0 2,3 97,7
845303 Fii. toht., meteorologia 25 1 24 100,0 4,0 96,0
845304 Fil. toht., tähtitiede 42 4 38 100,0 9,5 90,5
845501 Fil. toht., geologia 166 17 149 100,0 10,2 89,8
845901 Fil. toht., filosofia (luonnontieteellinen ala) 12 1 11 100,0 8,3 91,7
Tekniikan koulutus 790 479 134117 656 362 100,0 17,0 83,0
351652 Laborantti 4 921 3 946 975 100,0 80,2 19,8
351704 Verhoiluaian perustutkinto 469 374 95 100,0 79,7 20,3
352102 Kondiittori 1 831 1 392 439 100,0 76,0 24,0
352104 Meijeristi 600 407 193 100,0 67,8 32,2
352152 Elintarviketyöntekijä 2 015 1 456 559 100,0 72,3 27,7
352351 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä 1 927 1 595 332 100,0 82,8 17,2
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 669 662 7 100,0 99,0 1,0
352402 Pukuompelija (perustutkinto) 1 556 1 546 10 100,0 99,4 0,6
352403 Vaatturi (perustutkinto) 92 75 17 100,0 81,5 183
352404 Modisti (perustutkinto) 62 59 3 100,0 95,2 4.8
352451 Jalkineiden valmistaja 1 135 900 235 100,0 79,3 20,7
352452 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja 1 117 1 107 10 100,0 99,1 0,9
352454 Kutoja 345 319 26 100,0 92,5 7,5
352457 Modisti; asusteidentekijä 634 630 4 100,0 99,4 0,6
352459 Ompelija 3 614 3 605 9 100,0 99,8 0,2
352460 Pukineidenvalmistaja 6 521 6 479 42 100,0 99,4 0,6
352461 Pukuompelija; mallipukineiden valmistaja 7 607 7 590 17 100,0 99,8 0,2
352463 Teoliisuusompelija 7 970 7 947 23 100,0 99,7 0,3
352464 Turkistenvalmistaja; turkisompelija 586 545 41 100,0 93,0 7,0
352465 Vaatetusteknikko 430 395 35 100,0 91,9 8,1
352466 Vaatturi, mallipukineiden valmistaja 1 400 1 232 168 100,0 88,0 12,0
352502 Kuvankäsittelyn perustutkinto 210 137 73 100,0 65,2 34,8
352558 Valokuvauslaborantti 541 360 181 100,0 66,5 33,5
352952 Rakennuspiirtäjä 2 613 1 805 808 100,0 69,1 30,9
551403 Teknikko, ympäristötekniikka 107 70 37 100,0 65,4 34,6
651409 Insinööri (AMK), biotekniikka 386 232 154 100,0 60,1 39,9
651901 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka 110 103 7 100,0 93,6 6,4
652202 Miljöösuunnittelija (AMK) 25 19 6 100,0 76,0 24,0
653409 Insinööri, biotekniikka 68 41 27 100,0 60,3 39,7
751403 Dipl.ins., ympäristötekniikka 117 68 49 100,0 58,1 41,9
751601 Dipl.ins., tuotantotalous 3170 656 2514 100,0 20,7 79,3
751901 Dipl.ins., tekstiili- ja vaatetustekniikka 373 237 136 100,0 63,5 36,5
754101 Arkkitehti 3247 1237 2010 100,0 38,1 61,9
754201 Maisema-arkkitehti 44 29 15 \ 100,0 65,9 34,1
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Maa- ja  metsätalousalan koulutus 130 569 38 967 91 602 100,0 29,8 70,2
361151 Hevostenhoitaja 1 040 739 301 100,0 71,1 28,9
361152 Hevostenvalmentaja 163 145 18 100,0 89,0 11,0
361154 Karjantarkkailija 4 465 4 191 274 100,0 93,9 6,1
361160 Maatalouslomittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja 9 993 8 798 1 195 100,0 88,0 12,0
361164 Seminologi 129 89 40 100,0 69,0 31,0
361165 Siipikarjanhoitaja 263 183 80 100,0 69,6 30,4
361201 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto 2 026 694 332 100,0 83,6 16,4
361252 Floristi, peruskoulutus 432 414 18 100,0 95,8 4,2
364202 Puistopuutarhurin ammattitutkinto 34 25 9 100,0 73,5 26,5
561953 Karjatalousteknikko 596 525 71 100,0 88,1 11,9
661201 Hortonomi (AMK) 244 173 71 100,0 70,9 29,1
662103 Maat. ja metsät, kand. (alempi), ympäristöala 10 7 3 100,0 70,0 30,0
762204 Maat. ja metsät, malst., kotitalousala 662 638 24 100,0 96,4 3,6
762301 Elintarviketieteiden maisteri 797 563 234 100,0 70,6 29,4
865204 Maat. ja metsät, toht., kotitalousala 29 24 5 100,0 82,8 17,2
865301 Elintarviketieteiden tohtori 41 33 8 100,0 80,5 19,5
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 308 889 274 576 34 313 100,0 88,9 11,1
371165 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 789 366 1 423 100,0 20,5 79,5
371171 Hieroja 3 373 475 1 898 100,0 43,7 56,3
571161 Optikko 253 710 543 100,0 56,7 43,3
571165 Apuneuvoteknikko 128 45 83 100,0 35,2 64,8
671108 Hammasteknikko (AMK) 19 7 12 100,0 36,8 63,2
772101 Lääketieteen lisensiaatti 10176 5 263 4 913 100,0 51,7 48,3
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti 1 168 657 511 100,0 56,3 43,8
775101 Erikoislääkäri 4 124 2 286 1 838 100,0 55,4 44,6
875101 Lääketieteen tohtori 3 828 249 2 579 100,0 32,6 67,4
875201 Hammaslääketieteen tohtori 258 131 127 100,0 50,8 49,2
875301 Eläinlääketieteen tohtori 112 56 56 100,0 50,0 50,0
875401 Farmasian tohtori 147 79 68 100,0 53,7 46,3
Palvelualojen koulutus 313 575 226 826 86 749 100,0 72,3 27,7
381401 Kuljetusalan perustutkinto 980 162 818 100,0 8,2 91,8
381405 Ammattilentäjä 366 12 354 100,0 3,3 96,7
381409 Korjaajan perustutkinto 20 1 19 100,0 5,0 95,0
381452 Kansimies 141 1 140 100,0 0,7 99,3
381453 Konemies 250 1 249 100,0 0,4 99,6
381455 Laivakoneenhoitaja 208 1 207 100,0 0,5 99,5
381456 Laivuri 260 4 256 100,0 1,5 98,5
381457 Linja-autonkuljettaja 2 733 326 -, 2 407 100,0 11,9 88,1
381458 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka: ammattiautonkuljettaja 7 256 499 6 757 100,0 6,9 93,1
381459 Merimies 756 113 1 643 100,0 6,4 93,6
381501 Pelastajan tutkinto: palomies 1 821 12 809 100,0 0,7 99,3
381514 Poliisin perustutkinto 470 192 1 278 100,0 13,1 86,9
381521 Vankeinhoidon perustutkinto; vartija; ylivartija 083 146 937 100,0 13,5 86,5
381604 Rajavartija 493 8 485 100,0 0,5 99,5
381605 Merivartija 482 7 475 100,0 1,5 98,5
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 133 7 126 100,0 5,3 94,7
384403 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 107 6 101 100,0 5,6 94,4
384501 Vartijan ammattitutkinto 371 83 288 100,0 22,4 77,6
387202 Valmentajan erikoisammattitutkinto 91 . 15 76 100,0 16,5 83,5
387299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto 25 2 23 100,0 8,0 92,0
581401 Perämies; yliperämies 047 47 1 000 100,0 4,5 95,5
581451 Ahtausteknikko 353 - 353 100,0 - 100,0
681401 Merikapteeni (AMK) 81 16 65 100,0 19,8 80,2
682201 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi) 46 10 36 100,0 21,7 78,3
782601 Upseeri (1981-) 3 346 - 3 346 100,0 - 100,0
Lähde: Työssäkäyntitilasto, T ila sto kesku s - Kalla: Sysselsättningsstabsbk, Statistikcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
Koulutuskoodl Ilmaisee kuuden muuttujan tiedot seuraavassa järjestyksessä: koulutusaste, koulutusala, sijoittumistavolte, suuntautuminen, 
kansallinen tutkintorakenne ja  koulutuksen suunniteltu kesto. Koulutusasteet ovat keskiaste (3), alin korkea-aste (S), alempi korkeakouluaste 
(6), ylempi korkeakouluaste (7) ja  tutkijakoulutusaste (8). Huom. Koulutusasteet 1-8 vastaavat Tilastokeskuksen koulutusluokitusta.
Utbildningskoden anger de se x  variabeiuppgiftema i fdljande ordning:utbildningsnivà, utbildningsomràde, inplaceringsmàl, inriktning, nationell 
examensstruktur och planerad utbildningsbd. Utbildningsnivàema ar mellannivà (3), lagsta hdgre nivà (S), lagre hogskolenivà (6), hogre hdgskolenivà (7) 
och lorskamtbitdningsnivà (8). Obs! Utbildningsnivàema 1-8 svarar mot Statistikcentralens klassificering.
The Finnish application of the IS C E O  code comprises of six variables in the following order: level of education, field of education, destination, 
orientation, national degree structure and theoretical duration. Level of education: upper secondary 3 = IS C ED  3/4, tertiary levels 5 = IS C E D  5B 
6 = IS C E D  5A medium, 7 = IS C E D  5A  long/very long, 8 = IS C ED  6. N.B. National Classification.
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2.11 Vuoden 2003 peruskoulun päättäneiden sijoittuminen koulutukseen 
koulutusasteen ja peruskoulun sijaintimaakunnan mukaan 2003
2 .1 1  S tu d e ra n d e  s o m  slutfört g ru n d s k o la n  2 0 0 3 ; p la c e r in g  I  utb ildn ing  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  
o c h  d e t  la n d s k a p  d ä r  g ru n d sk o la n  ä r  b e lä g e n  2 0 0 3
2 .1 1  E n t r y  into further e d u ca tio n  o f c o m p le te rs  of c o m p re h e n s iv e  sch o o l in  2 0 0 3  b y  le v e l o f  further ed u ca tio n  a n d  
re g io n  o f  lo catio n  o f c o m p r e h e n s iv e  s c h o o l 2 0 0 3
Peruskoulun
sijaintim aakunta
Landskap där grundskolan är belägen 
Region of location of comprehensive school
Peruskoulun päättä- 
neet vuonna 2003





Aloitti - Böriade i  - Entered into El jatkanut välit- 
tömästi (sis. 10. 
luokalla a lo itt)'1
Forts, inte direkt 
utb. (inkl. stud, 
som börjat i  tionde 
klass) "
No immed. entry 
into further educ. 
(Incl. starts of 
10th grade)1)
Lukiokoulutuk­













Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Naiset -  Kvinnor -  Women
Koko maa - Hela landet 29 892 100,0 19108 63,9 8 082 27,0 2 702 9.0
Manner-Suomi - Pasia Finland 29 752 100,0 19 080 64,1 8 040 27,0 2 632 8,8
Uusimaa -Nyland 6 972 100,0 4  871 69,9 1 332 19,1 769 11,0
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 560 100,0 337 60,2 166 29,6 57 10,2
Varsinais-Suomi - EgentUga Finland 2 373 100,0 1 532 64,6 691 29,1 150 6,3
Satakunta - Satakunta 1 308 100,0 850 65,0 380 29,1 78 6,0
Kanta-Häme - EgentUga Tavasdand 953 100,0 585 61,4 295 31,0 73 7,7
Pirkanmaa - Birkaland 2 420 100,0 1 549 64,0 680 28,1 191 7,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 1 113 100,0 659 59,2 334 30,0 120 10,8
Kymenlaakso - Kymmenedalen 1 048 100,0 613 58,5 344 32,8 91 8.7
Etelä-Karjala - Södra Karsien 761 100,0 461 60,6 259 34,0 41 5,4
Etelä-Savo - Södra Savolax 965 100,0 632 65,5 245 25,4 88 9.1
Pohjois-Savo - Norra Savolax 1 453 100,0 913 62,8 405 27,9 135 9,3
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 1 038 100,0 664 64,0 305 29,4 69 6,6
Keskl-Suomi - Mellersta Finland 1 516 100,0 904 59,6 442 29,2 170 11,2
Etelä-Pohjanmaa - Södra Osterbotten 1 204 100,0 742 61,6 385 32,0 77 6,4
Pohjanmaa - Osterbotten 1 053 100,0 676 64,2 316 30,0 61 5,8
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Osterbotten 468 100,0 323 69,0 114 24,4 31 6,6
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Osterbotten 2 578 100,0 1 576 61,1 762 29,6 240 9,3
Kainuu - Kajanaland 596 100,0 344 57,7 203 34,1 49 8,2
Lappi - Lappland 1 233 100,0 821 66,6 340 27,6 72 5,8
Ahvenanmaa - Aland
Maakunta tuntematon - Landskapet okänt -
Region unknown 140 100,0 28 20,0 42 30,0 70 50,0
Miehet -  Män -  Men
Koko maa - Hela landet 31 292 100,0 14 458 46,2 14 545 46,5 2 289 7,3
Manner-Suomi - Pasta Finland 31 082 100,0 14 432 46,4 14 443 46,5 2 207 7,1
Uusimaa -Nyland 7 172 100,0 3 969 55,3 2 526 35,2 677 9.4
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 536 100,0 232 43,3 264 49,3 40 7,5
Varsinais-Suomi - EgentUga Finland 2 503 100,0 1 118 44,7 1 238 49,5 147 5,9
Satakunta - Satakunta 1 469 100,0 647 44,0 755 51,4 67 4,6
Kanta-Häme - EgentUga Tavasdand 971 100,0 424 43,7 506 52,1 41 4,2
Pirkanmaa - Birkaland 2 463 100,0 1 112 45,1 1 215 49,3 136 5,5
Päijät-Häme - Päijänne-Tavasdand 1 097 100,0 478 43,6 496 45,2 123 11,2
Kymenlaakso - Kymmenedalen 1 060 100,0 414 39,1 596 56,2 50 4,7
Etelä-Karjala - Södra Karelen 769 100,0 296 38,5 415 54,0 58 7,5
Etelä-Savo - Södra Savolax 1 032 100,0 446 43,2 524 50,8 62 6.0
Pohjois-Savo - Norra Savolax 1 638 100,0 750 45,8 755 46,1 133 8,1
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 1 088 100,0 500 46,0 530 48,7 58 5,3
Keskl-Suomi - Mellersta Finland 1 588 100,0 748 47,1 736 46,3 104 6,5
Etelä-Pohjanmaa - Södra Osterbotten 1 290 100,0 545 42,2 681 52,8 64 5,0
Pohjanmaa - Osterbotten 1 105 100,0 443 40,1 621 56,2 41 3,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Osterbotten 546 100,0 261 47,8 254 46,5 31 5,7
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Osterbotten 271 6 100,0 1 151 42,4 1 359 50,0 206 7,6
Kainuu - Kajanaland 573 100,0 256 44,7 294 51,3 23 4,0
Lappi - Lappland 1 256 100,0 616 49,0 576 45,9 64 5,1
Ahvenanmaa - Aland
Maakunta tuntematon - Landskapet okänt -
Region unknown 210 100,0 26 12,4 102 48.6 82 39,0
2.11 Vuoden 2003 peruskoulun päättäneiden sijoittuminen koulutukseen 
koulutusasteen ja peruskoulun sijaintimaakunnan mukaan 2003 (jatk.)
2 .1 1  S tu d e ra n d e  s o m  slu tfö rt g ru n d s k o la n  2 0 0 3 ; p la c e rin g  i  u tb ild n in g  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  
o c h  la n d s k a p  d ä r  g ru n d s k o la n  ä r  b e lä g e n  2 0 0 3  (forts.)
2 .1 1  E n try  into fu rth er e d u ca t io n  o f co m p le te rs  of c o m p re h e n s iv e  s c h o o l in 2 0 0 3  b y  le v e l o f further e d u ca tio n  a n d  
r e g io n  o f  lo ca tio n  o f c o m p r e h e n s iv e  s c h o o l 2 0 0 3  (cont.)
Peruskoulun
sijalntim aakunta
Landskap dar gmndskolan är belägen 
Region of location of comprehensive school
Peruskoulun päättä- 
neet vuonna 2003





Aloitti - Började i - Entered into Ei jatkanut välit- 
tömästl (s is . 10. 
luokalla aloltt.)1’
Forts, inte direkt 
(inkl. de som börjat 
i  tionde klass) "
No ¡mm. entry into 
further educ. (Incl. 
















Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Molemmat sukupuolet -  Bàda könen -  Both sexes
Koko maa - Hela landet 61184 100,0 33 566 54,9 22 627 37,0 4  991 8,2
Manner-Suomi - Pasta Finland 60 834 100,0 33 512 55,1 22 483 37,0 4 839 8,0
Uusimaa -Nyland 14 144 100,0 8 840 62,5 3 858 27,3 1 446 10,2
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 1 096 100,0 569 51,9 430 39,2 97 8,9
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 4 876 100,0 2 650 54,3 1 929 39,6 297 6,1
Satakunta - Satakunta 2 777 100,0 1 497 53,9 1 135 40,9 145 5,2
Kanta-Hame - Egentliga Tavastland 1 924 100,0 1 009 52,4 801 41,6 114 5,9
Pirkanmaa - Birkaland 4 883 100,0 2 661 54,5 1 895 38,8 327 6,7
Päijät-Häme - Päijanne-Tavastiand 2210 100,0 1 137 51,4 830 37,6 243 11,0
Kymenlaakso - Kymmenedalen 2108 100,0 1 027 48,7 940 44,6 141 6,7
Etelä-Karjala - Södra Katelen 1 530 100,0 757 49,5 674 44,1 99 6,5
Etelä-Savo - Södra Savolax 1 997 100,0 1 078 54,0 769 38,5 150 7,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax 3 091 100,0 1 663 53,8 1 160 37,5 268 8,7
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 2 126 100,0 1 164 54,8 835 39,3 127 6,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland 3104 100,0 1 652 53,2 1 178 38,0 274 8,8
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten 2 494 100,0 1 287 51,6 1 066 42,7 141 5,7
Pohjanmaa - österbotten 215 8 100,0 1 119 51,9 937 43,4 102 4,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 1 014 100,0 584 57,6 368 36,3 62 6,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 5 294 100,0 2 727 51,5 2 121 40,1 446 8,4
Kainuu - Kajanaland 1 169 100,0 600 51,3 497 42,5 72 6,2
Lappi - Lappland 
Ahvenanmaa - Aland
2 489 100,0 1 437 57,7 916 36,8 136 5,5
Maakunta tuntematon - Landskapet okänt - 
Region unknown 350 100,0 54 15,4 144 41,1 152 43,4
1110. luokalla aloittaneita koko m aassa oli 2 prosenttia. O suudet vaihtelevat maakunnittain. Suurin  o su u s on Uudellamaalla, 
Pohjois-Pohjanm aalla, Po h jo ls-Savo ssa  ja  Pirkanmaalla. - I hela landet började ca 2 procent i  10:e klass. Andelama varierar 
landskapsvis. Andelen är stdrst i  Nyland, Norra österbotten, Nona Savolax och i Birkaland. - Approximately 2 per cent started 
the 10th grade. The share varies by region, being the highest in Uusimaa, North Ostrobothnia, Pohjois-Savo and Pirkanmaa.
Läh d e: Koulutustilastot, T ilasto kesku s - Kaila: UtbildningsstaBstik, Staästikcentralen - Source: Education Statistics, Statistics Finland
2.12 Peruskoulun 9. luokkalaisten välitön sijoittuminen koulutukseen vuosina 1997-2003
2 . 1 2  S tu d e ra n d e  I  g r u n d s k o la n s  9  k la s s ;  o m e d e lb a rp la c e rin g  I  u tb ildn ing  ä re n  1 9 9 7 -2 0 0 3
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Lkm  - Antal - 
Number
% % % % Lkm  - Antal - 
Number
% % % %
1997 31 400 65 21 4 10 33 000 45 44 4 7
1998 32 400 64 23 4 9 34 300 45 45 3 7
1999 32 800 65 25 3 7 34 500 46 45 3 6
2000 32 400 63 26 3 8 33 900 45 46 3 6
2001 31 400 64 26 3 7 32 600 45 46 3 6
2002 301 0 0 64 27 2 7 31 400 46 46 2 6
2003 29 892 64 27 3 6 31 292 46 46 2 5
Lähde: Opetushallituksen yhteishakurekisterit. Tilastokeskuksen opiskelijarekisterit - Kalla: Utbildningsstyrelsens register Over den gemensamma 
elevansökan, Statistikcentralens register över studerande - Source: Board of Education's Joint Application Systems Register, Statistics Finland's 
Register of Completed Education and Degrees.
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2.13 Vuoden 2003 ylioppilaiden sijoittuminen koulutukseen 
koulutusasteen ja oppilaitoksen sijaintimaakunnan mukaan 2003
2 .1 3  S tu d e ra n d e  s o m  a v la g t s tu d e n te x a m e n  2 0 0 3 ; p la c e r in g  i u tb ildn ing  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  
o c h  la n d s k a p  d ä r  lä ro a n sta lte n  ä r  b e lä g e n  2 0 0 3
2 .1 3  E n try  into fu rth er e d u ca tio n  o f p a s s e r s  o f m atriculation e x a m in a tio n  in  2 0 0 3  b y  le v e l o f further ed u ca tio n  a n d  
re g io n  o f lo ca tio n  o f e d u ca tio n a l in stitute 2 0 0 3
Oppilaitoksen (lukion) 
sijaintimaakunta
Landskap dar läroanstalten (gymnasiet) är 
belägen


































Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
N aiset -  Kvinnor -  Women
Koko maa - Hela landet 20 849 100,0 1 254 6,0 2 992 14,4 3 284 15,8 13 319 63,9
Manner-Suomi - Fasta Finland 20 811 100,0 1 252 6,0 2 990 14,4 3 280 15,8 13 289 63,9
Uusimaa -Nyland 5011 100,0 229 4,6 437 8,7 777 15,5 3 568 71,2
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 287 100,0 14 4,9 59 20,6 30 10,5 184 64,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 1 734 100,0 118 6,8 211 12,2 287 16,6 1 118 64,5
Satakunta - Satakunta 981 100,0 58 5,9 202 20,6 135 13,8 586 59,7
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 620 100,0 37 6,0 100 16,1 91 14,7 392 63,2
Pirkanmaa - Birkaland 1 777 100,0 121 6,8 257 14,5 246 13,8 1 153 64,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastiand 801 100,0 41 5,1 125 15,6 100 12,5 535 66,8
Kymenlaakso - Kymmenedalen 664 100,0 32 4,8 120 18,1 96 14,5 416 62,7
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 454 100,0 25 5,5 86 18,9 67 14,8 276 60,8
Etelä-Savo - SOdra Savolax 700 100,0 48 6,9 116 16,6 109 15,6 427 61,0
Pohjois-Savo - Norra Savolax 1 182 100,0 68 5,8 161 13,6 195 16,5 758 64,1
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 717 100,0 46 6,4 123 17,2 127 17,7 421 58,7
Keski-Suomi - Mellersta Finland 1 009 100,0 82 8,1 143 14,2 156 15,5 628 62,2
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Österbotten 852 100,0 52 6,1 169 19,8 138 16,2 493 57,9
Pohjanmaa - Österbotten 711 100,0 59 8,3 144 20,3 211 29,7 297 41,8
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 369 100,0 44 11,9 79 21,4 68 18,4 178 48,2
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 1 655 100,0 105 6,3 264 16,0 255 15,4 1 031 62,3
Kainuu - Kajanaland 393 100,0 17 4,3 70 17,8 64 16,3 242 61,6
Lappi - Lappland 856 100,0 54 6,3 122 14,3 124 14,5 556 65,0
Ahvenanmaa - Aland 38 100,0 2 5,3 2 5,3 4 10,5 30 78,9
Miehet -  Män -  Men
Koko maa - Hela landet 14 642 100,0 158 1,1 2 405 16,4 3 448 23,5 8 631 58,9
Manner-Suomi - Fasta Finland 14 628 100,0 158 1,1 2 403 16,4 3 443 23,5 8 624 59,0
Uusimaa -Nyland 391 6 100,0 32 0,8 429 11,0 883 22,5 2 572 65,7
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 265 100,0 1 0,4 36 13,6 56 21,1 172 64,9
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 1 264 100,0 21 1,7 221 17,5 261 20,6 761 60,2
Satakunta - Satakunta 627 100,0 1 0,2 141 22,5 149 23,8 336 53,6
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 394 100,0 6 1,5 60 15,2 82 20,8 246 62,4
Pirkanmaa - Birkaland 1 279 100,0 7 0,5 174 13,6 335 26,2 763 59,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastiand 530 100,0 4 0,8 55 10,4 108 20,4 363 68,5
Kymenlaakso - Kymmenedalen 446 100,0 2 0,4 114 25,6 90 20,2 240 53,8
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 325 100,0 1 0,3 63 19,4 78 24,0 183 56,3
Etelä-Savo - SOdra Savolax 415 100,0 9 2,2 65 15,7 104 25,1 237 57,1
Pohjois-Savo - Norra Savolax 686 100,0 14 2,0 134 19,5 166 24,2 372 54,2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 476 100,0 6 1,3 91 19,1 131 27,5 248 52,1
Keski-Suomi - Mellersta Finland 731 100,0 2 0,3 119 16,3 178 24,4 432 59,1
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Österbotten 565 100,0 7 1,2 137 24,2 140 24,8 281 49,7
Pohjanmaa - österbotten 479 100,0 9 1,9 131 27,3 114 23,8 225 47,0
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 241 100,0 16 6,6 55 22,8 60 24,9 110 45,6
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 1 144 100,0 11 1,0 214 18,7 313 27,4 606 53,0
Kainuu - Kajanaland 253 100,0 3 1,2 43 17,0 64 25,3 143 56,5
Lappi - Lappland 578 100,0 6 1,0 119 20,6 126 21,8 327 56,6
Ahvenanmaa - Aland 14 100,0 - - 2 14,3 5 35,7 7 50,0
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2.13 Vuoden 2003 ylioppilaiden sijoittuminen koulutukseen 
koulutusasteen ja oppilaitoksen sijaintimaakunnan mukaan 2003 (jatk.)
2 .1 3  S tu d e ra n d e  s o m  a v la g t s tu d e n te x a m e n  2 0 0 3 ; p la c e r in g  i  utb ildn ing  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  
o c h  la n d s k a p  d ä r  lä ro a n sta lte n  ä r  b e lä g e n  2 0 0 3  (forts.)
2 .1 3  E n try  into fu rth e r e d u ca t io n  o f p a s s e r s  of m atriculation e x a m in a tio n  in  2 0 0 3  b y  leve l of fu rth er e d u ca tio n  a n d  
re g io n  o f lo ca tio n  o f  e d u ca t io n a l in stitute 2 0 0 3  (cont.)
Oppilaitoksen (lukion) 
sljaintim aakunta
Landskap där läroanstalten (gymnasiet) ar 
belägen












entry into further 
education




















Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Lkm  - Antal %  
Number
Molemmat sukupuolet -  Bàda kOnen -  Both sexes
Koko maa - Hela landet 35 491 100,0 1 412 4,0 5 397 15,2 6 732 19,0 21 950 61,8
Manner-Suomi - Fasta Finland 35 439 100,0 1 410 4,0 5 393 15,2 6 723 19,0 21 913 61,8
Uusimaa -Nyland 8 927 100,0 261 2,9 866 9,7 1 660 18,6 6140 68,8
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 552 100,0 15 2,7 95 17,2 86 15,6 356 64,5
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 2998 100,0 139 4,6 432 14,4 548 18,3 1 879 62,7
Satakunta - Satakunta 1 608 100,0 59 3,7 343 21,3 284 17,7 922 57,3
Kanta-Häme - Egentliga Tavasäand 1 014 100,0 43 4,2 160 15,8 173 17,1 638 62,9
Pirkanmaa - Birkaland 3056 100,0 128 4,2 431 14,1 581 19,0 1 916 62,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 1 331 100,0 45 3,4 180 13,5 208 15,6 898 67,5
Kymenlaakso - Kymmenedalen 1 110 100,0 34 3,1 234 21,1 186 16,8 656 59,1
Etelä-Karjala - SOdra Katelen 779 100,0 26 3,3 149 19,1 145 18,6 459 58,9
Etelä-Savo - SOdra Savolax 1 115 100,0 57 5,1 181 16,2 213 19,1 664 59,6
Pohjois-Savo - Nona Savolax 1 868 100,0 82 4,4 295 15,8 361 19,3 1 130 60,5
Pohjois-Karjala - Nona Karelen 1 193 100,0 52 4,4 214 17,9 258 21,6 669 56,1
Keski-Suomi - Mellersta Finland 1 740 100,0 84 4,8 262 15,1 334 19,2 1 060 60,9
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 1 417 100,0 59 4,2 306 21,6 278 19,6 774 54,6
Pohjanmaa - österbotten 1 190 100,0 68 5,7 275 23,1 325 27,3 522 43,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 610 100,0 60 9,8 134 22,0 128 21,0 288 47,2
Pohjois-Pohjanmaa - Nona österbotten 2 799 100,0 116 4,1 478 17,1 568 20,3 1 637 58,5
Kainuu - Kajanaland 646 100,0 20 3,1 113 17,5 128 19,8 385 59,6
Lappi - Lappland 1 434 100,0 60 4,2 241 16,8 250 17,4 883 61,6
Ahvenanmaa - Aland 52 100,0 2 3,8 4 7,7 9 17,3 37 71,2
Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus - Kalla: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Education Statistics, Statistics Finland
2.14 Ylioppilaiden sijoittuminen koulutukseen vuosina 1997-2003
2 . 14 S tu d e ra n d e  s o m  a v la g t s tu d e n te x a m e n ; p la c e rin g  i  u tb ild n in g  e fte r  u tb ild n in v sn ivä  ä re n  1 9 9 7 -2 0 0 3




















































































Lkm  - Antal - 
Number
% % % % Lkm  - Antal - 
Number
% % % %
1997 20 500 7 20 14 59 14 500 1 10 23 66
1998 20 300 7 20 14 59 14 400 1 11 23 65
1999 20 500 7 18 15 60 14 000 1 7 24 68
2000 21 200 7 16 16 61 14 700 1 7 23 69
2001 20 700 6 16 16 62 14 800 1 6 24 69
2002 21 500 6 16 16 62 15 000 1 16 24 59
2003 20 849 6 14 16 64 14 642 1 16 24 59
*) Sisältää opistoasteen koulutuksen vuoteen 1998 asti - Ink/, utbildning pä institutnivä fram tili är 1998 - Incl. institute level education up to 1998.
Lähde: O petushallituksen yhtelshakurekisterit, Tilastokeskuksen opiskelijarekisterit - Kaila: Utb ildningsstyrelsens register Over den gemensamma 
elevansökan, Statistikcentralens register over studerande - Source: Board of Education's Joint Application System s Register, Statistics Finland's 
Register of Completed Education and Degrees.
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2.15 Vuonna 1995 tutkinnon suorittaneet naiset ja miehet tutkinnon koulutusasteen (1995) ja 
pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2000
2 .1 5  K v in n o r o c h  m ä n s o m  a v la g t e x a m e n  1 9 9 5  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  (1 9 9 5 ) o c h  e fte r  
h u v u d s a k lig  v e rk sa m h e t ä r 2 0 0 0






Antalet personer som  
avlagt examen 1995 
Qualifiers in 1995
Pääasiallinen toiminta vuoden 2000 lopussa -  Huvudsaklig verksamhet 














De som inte 
ingäri populaäonen 




Number % % % % % %
Naiset -  Kvinnor -  Women 64 669 100,0 68,5 8,4 12,5 8,4 2,1
Keskiaste  -  Mellannivä -  Upper secondary level 40 560 100,0 62,4 9,5 17,4 9,0 1,8
Korkea-aste -  HOgre nivä -  Tertiary level 24109 100,0 78,9 6,5 4,4 7,6 2,6
Miehet -  Man -  Men 51 130 100,0 76,1 6,4 12,4 3,4 1,7
Keskiaste  -  Mellannivä -  Upper secondary level 34 691 100,0 70,7 7,5 16,8 3,7 1.4
Korkea-aste -  HOgre nivä -  Tertiary level 16439 100,0 87,5 4,1 3,1 2,7 2,5
Molemmat sukupuolet -  Bäda konen -  Both sexes 115 799 100,0 71,9 7,5 12,5 6,2 1.9
Keskiaste  -  Mellannivä -  Upper secondary level 75 251 100,0 66,2 8,6 17,1 6,5 1.6
Korkea-aste -  HOgre nivä -  Tertiary level 40 548 100,0 82,4 5,5 3,9 5,6 2,5
Lähde: Työssäkäyntllasto, Tilastokeskus - Kalla: Sysselsättningsstatistik, Slatistikcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
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3 TYÖELÄMÄ - ARBETE - EMPLOYVEN"
Termit - t e rm e r  - terms:
Työvoim a = työlliset + työttömät, Arbetskraften = sysselsatta +  arbetslösa, Labour force = employed +  unemployed
Työvoim aosuus =  Työvoim an prosenttiosuus työikäisestä väestöstä (15-74-v.), Detrelativa arbetskraftstalet = Arbetskraftens procentuetla andel 
av befolkningen i  arbetsför àlder (15-74) - Labour force participation rate = labour force as a percentage of population aged 15-74
Työllisyysaste = 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuus sam anikäisestä väestöstä, Det relativa sysselsättningstalet =  Den procentuetla andelen 
sysselsatta 15-64 àringar av hela befolkningen i  samma ild e r  - Employment rate = the ratio of the employed persons aged 15-64 to the population of 
the same age
Työttöm yysaste =  Työttömien prosenttiosuus työvoimasta, Det relativa arbetslöshetstalet = Den procentuetla andelen arbetslösa av arbetskraften 
Unemployment rate =  the ratio of the unemployed to all persons in the labour force
Pyöristyksistä johtuen taulukoiden sum m at eivät aina täsmää. P i  grund av avrundningar överens stammer tabellsummoma inte alltid.
In some tables the sum s do not amount to the totals shown because of rounding.
3.1 Työlliset, työttömät ja työvoima 5-vuotisikäryhmittäin vuonna 2003
3 .1  S y s s e ls a t t a ,  a rb e ts lö s a  o c h  a rb e tsk ra fte n  e fte r  5 -ä rs ä ld e rs g ru p p  ä r  2 0 0 3










































1 000 henkeä -  1 000 personer - 1,000 persons
15-19 54 45 99 37 31 68 17 14 31 159 162 322
2 0-24 104 116 221 87 95 182 17 21 39 159 170 329
2 5-29 123 147 271 111 133 244 12 14 27 159 165 324
3 0-34 123 151 274 113 140 253 10 11 21 153 161 315
3 5-39 153 176 329 143 165 307 10 11 22 182 191 371
4 0-44 167 175 342 157 163 320 11 12 22 188 190 378
4 5-49 174 173 347 163 161 324 11 13 23 196 194 390
5 0-54 172 177 350 162 164 326 10 14 24 201 210 410
5 5-59 137 133 270 126 122 247 11 12 23 189 187 377
6 0 -64 35 42 77 33 41 73 2 2 3 139 130 269
6 5-74 5 15 20 5 15 20 - - - 245 200 445
15-24 159 161 320 124 126 250 34 35 70 318 333 651
15-64 1 243 1 337 2 580 1 132 1 213 2 345 111 124 235 1 723 1 761 3 484
15-74 1 248 1 351 2 600 1 138 1 227 2 365 111 124 235 1 967 1 959 3 926
Lähde: Työvoim atutkim us, T ilasto kesku s - Källa: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
3.2 Työvoimaosuus, työllisyysaste ja työttömyysaste ikäryhmittäin vuonna 2003
3 .2  D e t  rela tiva  a rb e tsk ra ftsta le t, s y s s e ls ä ttn in g s ta le t  o c h  a rb e ts lö sh e tsta le t e fte r  à ld e rs g ru p p  à r  2 0 0 3








































15-19 34,1 27,5 30,8 23,5 18,8 21,1 31,2 31,6 31,3
20 -24 65,8 68,4 67,1 54,9 55,9 55,4 16,6 18,2 17,5
25 -29 77,B 89,2 83,6 70,1 80,5 75,4 10,0 9,8 9,9
30-34 80,2 93,7 87,1 73,8 86,8 80,5 7,9 7,4 7,6
35-39 84,8 92,3 88,6 79,1 86,3 82,8 6,7 6,5 6,6
40 -44 88,9 92,1 90,5 83,3 85,9 84,6 6,3 6,8 6,5
45 -49 88,8 89,4 89,1 83,4 82,8 83,1 6,1 7,3 6,7
50-54 85,9 84,6 85,2 80,8 78,1 79,4 5,9 7,6 6,8
5 5 -59 72,2 71,3 71,7 66,3 64,9 65,6 8,1 9,0 8,5
60 -64 25,0 32,3 28,5 23,7 31,1 27,3 5,3 3,7 4,4
65 -74 2,2 7,4 4,5 2,2 7,3 4,5 -
15-24 49,9 48,4 49,2 39,1 37,8 38,5 21,6 21,9 21,8
15-64 72,1 75,9 74,0 65,7 68,9 67,3 8,9 9,3 9,1
15-74 63,5 69,0 66,2 57,8 62,7 60,2 8,9 9,2 9,0
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Källa: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
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3.3 Työlliset ja työttömät koulutusasteittain vuonna 2002
3 .3  S y s s e ls a t t a  o c h  a rb e ts lö sa  e fte r  u tb ild n in g sn iv ä  ä r  2 0 0 2
































Naiset -  Kvinnor -  Women
Yhteensä -  Totalt -T o ta l 1 097 961 138 458 1 236 419
Vain perusaste -  Grundnivä -  Basic level 210 098 48 036 258134
Vähintään keskiasteen koulutus
-  Mlnst utb. pa mellanniva -  At least upper secortdary level 887 863 90 422 978 285 100 100 100
K esk iaste  -  Mellanniva -  Upper secondary level 455 256 64 100 519 356 51 71 53
Korkea-asteen koulutus -  Högre niva -  Tertlary level 432 607 26 322 458 929 49 29 47
Miehet -  Man -  Men
Yhteensä -  Totalt -  Total 1 144 342 163 863 1 308 205
Vain perusaste -  Grundnivä -  Basic level 269 338 63 021 332 359
Vähintään keskiasteen koulutus
-  Minst utb. pä mellannivä -  At least upper secondary level 875 004 100 842 975 846 100 100 100
K esk iaste  -  Mellanniva -  Upper secondary level 524 469 80 362 604 831 60 80 62
Korkea-asteen koulutus -  Högre nivä -  Tertiary level 350 535 20 480 371 015 40 20 38
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes
Yhteensä -  Totalt -  Total 2 242 303 302 321 2 544 624
Vain perusaste -  Grundnivä -  Basic level 479 436 111 057 590 493
Vähintään keskiasteen koulutus
-  Minst utb. pa mellanniva -  At least upper secondary level 1 762 867 191 264 1 954 131 100 100 100
K esk iaste  -  Mellanniva -  Upper secondary level 979 725 144 462 1 124187 56 76 58
Korkea-asteen koulutus -  Högre niva -  Tertiary level 783142 46 802 829 944 44 24 42
Huom. Tutkinnon suorittaneista työttömistä, työllisistä ja  työvoim asta naisilla oli useammin korkea-asteen tutkinto kuin miehillä.
Obs. Bland de arbetslösa och sysselsatta med examen hade der kvinnor an man examen p i  högre nhrä.
N.B. Among the unemployed and the employed people with qualifications a larger proportion of women than men held tertiary level qualifications. 
Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus - Kalla: Sysselsattnlngsstadstik, Stahstikcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
3.4 Työvoimaan kuulumattomat 15-24, 25-44, 45-64 ja 15-64-vuotiaat sukupuolen mukaan vuosina 2000-2003
3 .4  B e fo lk n in g e rt u ta n fö r a rb e tsk ra fte n  i  ä ld e m  a v  1 5 -2 4 , 2 5 -4 4 , 4 5 -6 4  ä r o c h  15 -6 4 -ä rin g a r e fte r  k ö n  ä re n  2 0 0 0 - 2 0 0 3




N aiset -  Kvinnor -  Women Miehet -  Män -  Men Molemmat sukupuolet -  Bäda 
könen -  Both sexes
15-24 125-44  145-64  | 15-64 15-24 125-44  |45-64 | 15-64 15-24 125-44  | 45-64 | 15-64
1 000 henkeä -  1 000 personer -1 ,0 0 0  persons
2000 158 116 205 460 167 55 191 413 326 171 396 693
2001 158 115 201 474 168 52 190 410 326 167 391 884
2002 157 107 204 468 170 55 194 419 327 163 398 887
2003 159 114 207 480 172 58 195 424 331 171 402 904
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Kalla: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
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3.5 Väestön toiminta pääryhmittäin vuosina 1989-2003
3 .5  B e fo lk n in g e n s  v e r k s a m h e t  e fte r  h u v u d g ru p p  ä re n  1 9 8 9 -2 0 0 3
3 .5  P o p u la tio n  b y  a ctiv ity  in  1 9 8 9 - 2 0 0 3
V u o si
A r
Year
15-74-vuotiaat -  1 S-74-àringar - 15-74 years old Työvoi- 












































































1 000 henkeä -  1 000 personer -  1.000 persons %
N aiset -  Kvinnor -  Women
1989 1 895 234 1 196 38 661 147 102 65,1 73,7 3,0 71,5
1990 1 898 229 1 196 33 669 151 103 64,8 73,4 2,7 71,4
1991 1 908 1 214 1 151 62 694 167 109 63,6 72,2 5,1 68,4
1992 1 917 191 1 077 114 726 187 113 62,1 70,6 9,6 63,8
1993 1 924 1 178 1 008 170 746 196 112 61,2 69,7 14,4 59,6
1994 1 933 169 996 174 764 202 113 60,5 69,1 14,8 58,8
1995 1 938 181 1 003 178 757 200 112 60,9 69,6 15,1 59,1
1996 1 941 187 1 011 176 754 203 108 61,2 69,9 14,9 59,5
1997 1 945 181 1 027 154 764 188 99 60,7 69,4 13,0 60,3
1998 1 951 190 1 048 142 761 186 103 61,0 69,7 12,0 61,3
1999 1 955 1 221 1 090 131 734 169 96 62,5 71,2 10,7 63,5
2000 1 958 1 239 1 108 131 720 164 94 63,2 72,0 10,6 64,3
2001 1 961 248 1 127 121 713 165 91 63,6 72,4 9,7 65,4
2002 1 964 1 258 1 144 114 706 165 81 64,0 72,8 9,1 66,2
2003 1 967 248 1 138 111 719 171 85 63,5 72,1 8,9 65,7
Miehet -  Man -  Men
1989 1 830 354 1 311 43 477 126 3 74,0 79,6 3,2 77,0
1990 1 839 357 1 308 49 482 131 4 73,8 79,6 3,6 76,7
1991 1 853 1 330 1 224 106 523 141 4 71,8 77,7 8,0 71,5
1992 1 867 1 308 1 130 178 559 162 5 70,0 76,2 13,6 65,7
1993 1 878 1 298 1 063 235 580 171 5 69,1 75,3 18,1 61,5
1994 1 891 294 1 059 235 598 182 4 68,4 74,8 18,1 61,1
1995 1 900 300 1 096 204 601 175 4 68,4 75,0 15,7 63,1
1996 1 908 303 1 116 186 606 180 5 68,3 75,0 14,3 64,2
1997 1 917 303 1 142 160 614 169 6 68,0 74,6 12,3 65,4
1998 1 927 317 1 174 143 610 167 6 68,4 75,1 10,9 66,9
1999 1 936 336 1 206 130 600 156 5 69,0 75,9 9,8 68,4
2000 1 942 1 350 1 228 122 592 153 4 69,5 76,4 9,1 69,4
2001 1 948 357 1 240 117 591 153 3 69,7 76,6 8,6 70,0
2002 1 954 352 1 229 123 602 159 3 69,2 76,2 9,1 69,2
2003 1 959 351 1 227 124 608 161 4 69,0 75,9 9,2 68,9
Molemmat sukupuolet -  B id a  kenen -  Both sexes
1989 3 725 2 588 2 507 80 138 273 105 69,5 76,7 3,1 74,3
1990 3 737 2 586 2 504 82 151 282 107 69,2 76,5 3,2 74,1
1991 3 761 2 544 2 375 169 217 308 114 67,6 75,0 6.6 70,0
1992 3 784 2 499 2 206 292 285 349 117 66,0 73,4 11,7 64,7
1993 3 802 2 476 2 071 405 1 326 366 117 65,1 72,5 16,3 60,6
1994 3 825 2 463 2 054 408 362 384 117 64,4 71,9 16,6 59,9
1995 3 839 2 481 2 099 382 358 375 116 64,6 72,3 15,4 61,1
1996 3 850 2 490 2 127 363 1 360 383 113 64,7 72,5 14,6 61,9
1997 3 862 2 484 2 1 6 9 314 1 379 358 105 64,3 72,1 12,7 62,9
1998 3 878 2 507 2 222 285 370 354 109 64,7 72,4 11,4 64,1
1999 3 890 2 557 2 296 261 1 333 325 100 65,7 73,6 10,2 66,0
2000 3 901 2 589 2 335 253 312 317 97 66,4 74,2 9,8 66,9
2001 3 909 2 605 2 367 238 304 318 95 66,6 74,5 9,1 67,7
2002 3 918 2 6 1 0 2 372 237 1 308 324 84 66,6 74,5 9,1 67,7
2003 3 926 2 600 2 365 235 1 327 332 88 66,2 74,0 9,0 67,3
Työvoim aan kuulumattomia ovat opiskelijat, asevelvollisuutta suorittavat, omaa kotitalouttaan hoitavat, eläkkeellä iän tai 
työvuosien perusteella olevat, työkyvyttömät, korko- ja  pääomatuloilla elävät sekä eräät muut edellisiin luokkiin kuulumattomat
Befolkning som inte tillhör arbetskraften S r  studerande, vämpliktiga, personer som skoter eget hushäll, personer som har älderspesnion, arbetsofömtOgna, 
personer som lever p i  rSnte- och kapitalinkomster samt vissa andra som  inte inrSknas i gtuppema.
Persons not In the labour force consists of full-time students, conscripts, home-makers, the retired and disabled, those living on income from interest or 
property, and others who were not in the labour force during the survey week
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilasto kesku s - Kalla: ArbetskraftsundersOkningen, Statlstikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
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3.6 Naisten ja miesten työvoimaan kuuluminen lapsiluvun mukaan 2002 (4. neljännes), 1 000 henkeä
3.6 Kvinnors och mäns arbetskraftstillhörighet efter bamantal 2002 (4:e kvartalet), 1 000 personer
3 .6  L a b o u r  fo rc e  p artic ip atio n  o f w o m e n  a n d  m en  by n u m b e r of ch ild re n  in 2 0 0 2  (4th q u a rter), 1 ,0 0 0  p e rs o n s
Lasten lukum ääri












Number of those In 
the labour force






















Ei alle 18-vuotiaita lapsia - Inga bam som fyllt 18 ¿r - No children under 18 104 1 223 723 812 65,5 66,4
On alle 18-vuotiaita lapsia - Med bam som inte fyllt 18 ¿r - With children under 18 617 536 502 499 81,4 93,2
1 lapsi - 1 bam  -1 child 257 219 212 200 82,5 91,3
2 lasta - 2 bam  -2 children 244 201 203 191 83,3 95,0
3+ lasta - 3+  bam  - 3 or more children 116 116 87 108 74,6 93,5
On alle 7-vuotiaita lapsia - Med bam som inte fyllt 7 - With children under 7 288 260 208 249 72,1 95,5
1 lapsi - 1 bam  -1 child 185 163 142 155 76,9 95,2
2+ lasta - 2 + bam  -2 or more children 103 97 66 94 63,5 96,1
Yhteensä - Totalt - Total 721 1 759 1 225 1 311 71,2 74,5
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Kalla: ArbetskraftsundersOkningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
3.7 15-64-vuotiaiden naisten ja miesten toiminta nuorimman lapsen iän mukaan 2002 (4. neljännes), %
3. 7  Kvinnor och män i  äldem 15-64 är efter verksamhet och det yngsta bamets älder 2002 (4:e kvartalet), %
3 .7  P o p u la tio n  a g e d  1 5  to 6 4  b y  e c o n o m ic  a ctiv ity  a n d  a g e  of y o u n g e s t  ch ild  2 0 0 2  (4th q u a rter), ° f
Toiminta Nuorin lapsi - Yngsta bamet - Youngest child
Verksamhet Alle 1-vuotias 1 -2-vuotias 3-6-vuotias 7-17-vuotias
Economic activity Under 1 ¿r 1-2 ¿r 3-6 är 7-17 är
Under 1 year 1 -2 years old 3-6 years old 7-17 years old
Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Man
Women Men Women Men Women Men Women Men
Työllinen - Sysselsatt - Employed 5,0 85,0 47,6 91,6 80,0 90,7 83,9 88,0
Työtön -Arbetslös - Unemployed 0,9 6,3 2,5 4,1 7,8 4,5 5,5 3,0
O piskelija - Studerande - Student 1 ,4 
Äitiys/isyys/vanhempalnloma - Moderskaps-/faderskaps-/fördldraledighet -
3,4 5,6 1,9 5,1 1,7 4,1 3,5
On maternity/patemity/parental leave 44,9 3,5 4,1 0,3 0,8 0,0 0,1 0,0
Hoitovapaa - 1/¿rdledig - On child care leave 11,0 0,0 30,1 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
Kotityö - Hushällsarbete - Performing domestic work 35,9 0,6 8,7 0,3 3,1 0,1 2,0 0,1
Muut - övriga  * Others 0,9 1,2 1,4 1,5 2,7 3,0 4,4 5,4
Yhteensä - Totalt - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lkm  tuhatta - Antal, tusen - Number, thousands 48 40 94 92 145 126 330 277
15-64-vuotlaita alle 18-vuotiaiden lasten äitejä oli S17 000 ja isiä 536 000 - Det farms 617 OOOmOdraroch 536 000 fader i  ¿Idem 15-64 ärtill 
bam under 18 ¿r - There were 617,000 mothers and 536,000 fathers aged 15-64 with under 18-year old children.
15-64-vuotiaita naisia kaikkiaan 1 721 000 ja miehiä 1 759 000 - Detfanns totalt 1 721 000 kvinnor och 1 759 000 man ¡¿Idem  15-64 ¿ r  - 
There were 1,721,000 women and 1,759,000 men aged 15 to 64.
Lähde: Työvoimatutkimus, T ilastokeskus - Kalla: ArbetskraftsundersOkningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
3.8 Työlliset ammattiaseman mukaan vuonna 2003
3.8 Sysselsatta efter yrkesställning är 2003









Palkansaajat -  LOntagare -  
Employees
Yrittäjät Ja yrittäjäperheenjäsenet
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 


























1 000 henkeä -  1 000 personer - 1,000 persons
Naiset -  Kvinnor -  Women 1 138 1037 238 798 100 96 5
Miehet -  Män -  Men 1 227 1024 510 512 204 199 5
Mol. sukup. -  Bäda kenen -  Both sexes 2 365 2 061 749 1 310 304 294 10
”  Ml. työlliset, joiden ammattiasema on tuntematon. -  Inkl. sysselsatta vars yrkesställning ar okand.
Incl. those employed whose status in employment is unknown.
21 Ml. palkansaajat, jo ista  tieto työntekijä/toimihenkilö on tuntematon. -  Inkl. lOntagare för vitka uppgiften 'arbetstagare/tjansteman' är okand. 
Incl. employees whose industrial status as wage or salary earner is unknown.
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Kalla: ArbetskraftsundersOkningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
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3.9 Työllisten sosioekonominen asema vuonna 2003
3 .9  S y s s e ls a t t a  e fte r  s o c io e k o n o m is k  stä lln in g  ä r  2 0 0 3




























1 000 henkeä -  1 000 personer -1 ,0 0 0  persons
N aiset -  Kvinnor -  Women 1 138 1 037 233 565 238 2 100
Miehet -  Man -  Men 1 227 1 024 296 216 509 2 204
Yhteensä -  Totalt -  Total 2 365 2 061 529 780 747 4 304
Prosenttia palkansaajista -  Procent avlöntagare -* Per cent of employees
N aiset -  Kvinnor -  Women 100 22,5 54,5 23,0 0,2
Miehet -  Man -  Men 100 28,9 21,1 49,7 0,2
Yhteensä -  Totalt -  Total 100 25,7 37,8 36,2 0,2
1|Mukaan lukien yrittäjäperheenjäsenet -  Inkl. företagarfamiljemedlemmar- Incl. unpaid family workers 
Sosioekonom inen asem a 1989 -  Socioekonomisk ställning 1989 -Socio-econom ic group 1989
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilasto kesku s - Kaila: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
3.10 Työlliset työnantajasektorin mukaan vuonna 2003
3 .1 0  S y s s e ls a t t a  e fte r  a rb e ts g iv a rs e k to r  ä r  2 0 0 3
3.10 Employed by employer sector in 2003
Työnantajasektori Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä
Arbetsgivarsektor Kvinnor Mdn Totalt Kvinnor Man Totalt
Employer sector Women Men Total Women Men Total
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Yhteensä -  Totalt -  Total 1 138 1 227 . 2 365 100,0 100,0 100,0
Ju lk in en  -  Offentlig -  Public 455 196 651 40,0 16,0 27,5
Valtio -  Staten -  State 69 75 144 6,1 6,1 6,1
Kunta -  Kommun -  Municipality 386 121 507 33,9 9,9 21,4
Yksityinen -  Privat -  Private 679 1030 1709 59,7 83,9 72,3
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilasto kesku s - Kalla: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen Source: Labour Force Survey
3.11 Työlliset toimialoittain vuonna 2003
3 .1 1  S y s s e ls a t t a  e fte r  n ä r in g s g re n  ä r  2 0 0 3
3.11 Employed persons by industry in 2003
Toim iala Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä
Näringsgren (se p i  översättningar) Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt
Industry (see translations) Women Men Total Women Men Total
1 000 henkeä -  personer -  persons %
K aikki toimialat 1 138 1 227 2 365 100,0 100,0 100,0
A,B Alkutuotanto 38 83 120 3,3 6,8 5,1
C ,D ,E  Teollisuus 132 338 470 11,6 27,5 19,9
F  Rakentaminen 11 140 151 1,0 11,4 6,4
G  Tukku- ja vähittäiskauppa: korjaus 141 146 287 12,4 11.9 12,1
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 56 20 76 4,9 1,6 3,2
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 45 128 173 4,0 10,4 7,3
J  Rahoitustoiminta 36 13 49 3,2 1,1 2,1
K  Liike-elämän palvelut 115 148 264 10,1 12,1 11,2
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus 62 56 118 5,4 4,6 5,0
M Koulutus 111 56 166 9,8 4,6 7,0
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 305 41 346 26,8 3,3 14,6
O  -  Q  Yhteiskunnalliset palvelut 83 54 137 7,3 4,4 5,8
X  Toimiala tuntematon 4 5 8 0,4 0,4 0,3
Toim ialaluokitus TO L 2002 -  Näringsgrenslndelningen TO L 2002 -  Standard Industrial Classification T O L  2002
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Kaila: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
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3.12 Työllisten naisten ja miesten yleisimmät ammatit 1995 ja 2000
3 .12 Vanligaste yrken bland sysselsatta kvinnor och män 1995 och 2000
3 .1 2  P rin c ip a l o c cu p a tio n s  of e c n o m ica lly  a ctiv e  vvom en a n d  m e n  in 1 9 9 5  a n d  2 0 0 0
Yleisim m ät ammatit, naiset
Vanligaste yrken (se pä termer), kvinnor 
Principal occupations (see terms), women




Yleisim m ät ammatit, miehet 
Vanligaste yrken, män 
Principal occupations, men




2000 1995 2000 1995
Lkm  - Antal - Number % Lkm  - Antal - Number %
Myyjät ja tuote-esittelijät 72 208 61 319 18 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 68 490 62 838 9
Siivoojat 46 243 40190 15 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat 54 536 69 044 -21
Sihteerit 42 630 41 747 2 Koneasentajat ja -korjaajat 48 788 48 323 1
Lastenhoitotyöntekijät 40 787 38 132 7 Myyjät ja tuote-esittelijät 31 734 27 699 15
Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym. 35 322 23 143 53 Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit 29 430 23 497 25
Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat 32 977 40 198 -18 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 29 345 20 202 45
Sairaanhoitajat 30 967 26 190 18 Kirvesmiehet 26 227 19 285 36
Perushoitajat ja lähihoitajat 27 897 24 111 16 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat 25 939 20 534 26
Muut toimistotyöntekijät 27 608 42 364 -35 Konetekniikan asiantuntijat 19140 22 112 -13
Sairaala- ja hoitoapulaiset 24 558 20 208 22 Kiinteistöhuoltomiehet 18 680 17 984 4
Tarjoilutyöntekijät 22 267 17 493 27 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 18 462 10124 82
Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 21 624 13 067 65 Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat 15 150 14 380 5
Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit 20 465 16 243 26 Konetekniikan erityisasiantuntijat 14 952 14 784 1
Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat 18 828 17 428 8 Talonrakennusalan asiantuntijat 13 388 16 903 -21
Ammattiluokitus 2001 - Yrkesklassificering 2001 - Classification of Occupations 2001
Lähde: Työssäkäyntitilasto, T ilastokeskus - Kalla: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
3.13 Johtajat työnantajasektoreittain ja ammattiryhmittäin vuosina 1995 ja 2000
3.13 Direktörer efter arbetsgivarsektor och yrkesgrupp ären 1995 och 2000
3 .1 3  M a n a g e rs  b y  e m p lo y e r  s e c to r  a n d  o ccu p a tio n a l g ro u p  in 1 9 9 5  a n d  2 0 0 0
V uosi, työnantajasektorl, johtaja-ammatti
Ar, arbetsgivarsektor, ledarposition (se pä termer)


























Julkinen sektori -  Den offentUga sektom -  Public sector 6 990 8 110 15100 46,3 53,7 100,0
Julkisen hallinnon ydintehtävät 1 408 3 571 4 979 28,3 71,7 100,0
Julkisen hallinnon hyvinvointitehtävät 5 262 3 746 9 008 58,4 41,6 100,0
Markkinaistetut palvelut 320 793 1 113 28,8 71,2 100,0
Valtio -  Staten -  State 1 377 2 910 4  287 32,1 67,9 100,0
Valtion keskushallinnon johtajat 363 894 1 257 28,9 71,1 100,0
Valtion aluehallinnon johtajat 229 712 941 24,3 75,7 100,0
Muu 785 1 304 2 089 37,6 62,4 100,0
Kunta -  Kommun -  Municipality 561 3 5 200 10 813 51,9 48,1 100,0
Kuntien ja kaupunkien johtajat 64 581 645 9,9 90,1 100,0
Muu 5 549 4 619 10168 54,6 45,4 100,0
Yksityinen sektori -  Den privata sektom  -  Private sector 13181 40 221 53 402 24,7 75,3 100,0
Asiantuntijajohtajat 6 836 20 393 27 229 25,1 74,9 100,0
Tuotanto- ja linjajohtajat 3 433 9 677 13 110 26,2 73,8 100,0
Pienyritysten johtajat 2 438 7 338 9 776 24,9 75,1 100,0
Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 264 2 263 2 527 10,4 89,6 100,0
Järjestöjen johtajat 210 546 756 27,8 72,2 100,0
Muu tai tuntematon - 4 4 - 100,0 100,0
2000
Julkinen sektori -  Den offentiiga sektom -  Public sector 8 366 9 303 17 669 47,3 52,7 100,0
Julkisen hallinnon ydintehtävät 2 702 468 5 7 387 36,6 63,4 100,0
Julkisen hallinnon hyvinvointitehtävät 5 336 3711 9 047 59,0 41,0 100,0
Markkinaistetut palvelut 328 907 1 235 26,6 73,4 100,0
Valtio -  Staten -  State 1 742 3 223 4  965 35,1 64,9 100,0
Valtion keskushallinnon johtajat 388 743 1 131 34,3 65,7 100,0
Valtion aluehallinnon johtajat 121 504 625 19,4 80,6 100,0
Muu 1 233 1 976 3 209 38,4 61,6 100,0
Kunta -  Kommun -  Municipality 6 624 6 080 12 704 52,1 47,9 100,0
Kuntien ja kaupunkien johtajat 169 622 791 21,4 78,6 100,0
Muu 6 455 5 458 11 913 54,2 45,8 100,0
Yksityinen sektori -  Den privata sektom  -  Private sector 14 462 40 421 54 883 26,4 73,6 100,0
Asiantuntijajohtajat 7 397 20 393 27 790 26,6 73,4 100,0
Tuotanto* ja linjajohtajat 3 891 9 428 13319 29,2 70,8 100,0
Pienyritysten johtajat 2 608 7 387 9 995 26,1 73,9 100,0
Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 257 2 618 2 875 8,9 91,1 100,0
Järjestöjen johtajat 302 561 863 35,0 65,0 100,0
Muu tai tuntematon 7 34 41 17,1 82,9 100,0
Ammattiluokitus 2001 - Yrkesklassificering 2001 - Classification of Occupations 2001
Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus (Hyvinvointikatsaus 4/2003) - Kalla: Sysselsättningsstatistik - Source: Employment Statistics, Statistics Finland 
Valtionhallinnon johto, ks. taulukot 4.10-4.11 - StatsfOrvaltningen, se  p i  tabeller 4.10-4.11 - State Administration, see tabels 4.10-4.11.
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3.14 Työlliset ja työllisyysaste maakunnittain iän mukaan vuonna 2003
3.14 Sysselsatta och sysselsättningstal efter landskap och äldersgrupp är 2003
3 .1 4  E m p lo y e d  a n d  th e  e m p lo y m e n t ra te  b y  a g e  g ro u p  a n d  re g io n  in 2 0 0 3
Maakunta 1 000 henkeä -  1 000 personer - 1,000 persons Työllisyysaste -  Sysselsättningstal -  Employment rate, %
Landskap Ikäryhmä -  Aldersprupp -  Ape qroup Ikäryhmä -  Aldersgrupp -  Ape qroup
Reaion 15-74 115-24 25-34  35-44 45-54  55-64 65-74 15-74 115-24 25-34 35-44  45-54  5 5-64  65-74
N aiset -  Kvinnor -  Women
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 1 138 124 224 300 326 159 5 57,8 39,1 71,9 81,3 82,1 48,3 2,2
Manner-Suomi - Pasta Finland 1 131 124 223 298 324 158 5 57,8 39,1 71,9 81,3 82,0 48,3 1,9
Uusimaa -Nyland 347 41 80 91 87 47 2 66,0 49,3 78,4 85,1 85,6 56,5 3,4
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 20 2 4 6 6 3 - 60,5 37,0 80,4 85,5 79,2 49,1 -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 103 12 21 26 29 15 1 59,8 41,9 73,8 82,7 85,0 53,1 3,2
Satakunta - Satakunta 48 5 8 12 15 8 - 54,6 35,1 63,6 80,5 84,2 47,9 -
Kanta-Hame - Egentliga Tavasttand 36 4 7 9 11 5 0 58,2 38,0 78,4 81,7 80,8 49,1 3,5
Pirkanmaa - Birkaland 96 11 20 25 28 13 0 55,6 39,3 68,2 79,9 82,1 44,3 0,5
Päljät-Häme - Päijänne-Tavastland 43 4 7 11 13 7 0 56,4 36,8 69,8 84,8 78,5 51,4 1,0
Kymenlaakso - Kymmenedalen 38 4 7 10 12 5 - 55,0 40,4 77,2 79,0 81,6 39,7 •
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 27 3 4 7 9 4 - 52,8 36,5 64,2 75,6 80,4 47,3 •
Etelä-Savo - SOdra Savolax 32 3 5 9 10 5 0 52,5 34,1 69,0 81,3 79,7 42,5 3,1
Pohjois-Savo - Norra Savolax 48 5 8 13 15 6 0 51,1 32,2 64,8 74,7 79,4 38,3 1.5
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 30 2 5 9 10 4 - 48,0 17,8 63,3 75,4 76,3 40,0 -
Keski-Suomi - Mellersta Finland 52 7 10 14 15 7 - 52,6 38,2 63,2 78,9 76,6 41,1 -
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 37 4 6 10 12 5 0 53,3 33,3 65,6 79,2 83,8 45,7 1,0
Pohjanmaa - österbotten 37 5 7 9 10 5 0 58,9 43,0 75,5 81,7 84,4 49,0 4,8
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 15 2 2 4 4 2 0 56,9 36,2 64,9 84,1 80,8 50,0 9,1
Pohjols-Pohjanmaa - Norra österbotten 74 8 15 20 21 9 0 55,7 31,8 67,7 79,7 81,7 47,9 2,7
Kainuu - Kajanaland 15 1 3 4 5 2 - 46,3 26,9 67,6 71,9 65,7 39,3 -
Lappi - Lappland 34 3 5 10 12 4 0 48,8 25,4 59,5 74,8 78,7 36,2 1,1
Ahvenanmaa - Aland 7 1 1 2 2 1 0 67,7 46,2 81,3 89,5 90,0 56,3 9,1
Miehet -  Män -  Men
K o ko  maa - Hela landet - Whole country 1 227 126 273 328 324 162 15 62,7 37,8 83,6 86,1 80,4 51,0 7,3
Manner-Suomi - Pasta Finland 1 220 125 271 326 323 161 14 62,6 37,9 83,6 86,0 80,5 50,9 7,0
Uusimaa -Nyland 345 35 87 94 79 47 3 69,6 42,3 86,9 88,3 83,8 62,6 8,9
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 24 2 5 7 7 4 1 70,7 44,0 91,8 94,3 90,3 58,1 14,7
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 108 11 24 28 28 16 2 64,3 39,9 81,3 87,8 83,8 55,9 9,1
Satakunta - Satakunta 54 6 11 14 15 8 1 60,7 39,5 84,1 84,5 78,8 51,9 7,5
Kanta-Häme - Egentliga Tavasttand 39 4 8 11 11 6 0 63,1 41,7 81,5 90,0 79,5 53,3 4,3
Pirkanmaa - Birkaland 107 11 26 27 29 12 1 62,1 38,3 84,7 83,5 83,9 44,9 5,8
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 47 5 10 12 13 7 0 63,2 38,1 87,3 87,1 82,4 53,3 5,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen 41 4 8 12 12 5 0 57,7 33,9 81,0 90,2 78,7 35,4 4,8
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 30 3 6 8 9 4 0 57,5 31,4 80,0 82,3 79,8 45,2 6,5
Etelä-Savo - SOdra Savolax 35 3 6 10 11 5 1 56,5 33,7 78,9 87,4 75,7 43,4 8,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax 55 5 11 15 16 7 1 57,4 33,3 78,4 80,4 75,9 46,8 6,5
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 34 3 7 9 11 4 1 52,8 27,7 81,2 75,8 69,5 40,4 6,7
Keski-Suomi - Mellersta Finland 59 7 13 16 17 6 1 58,3 36,5 81,0 83,4 79,3 36,8 5,7
Etelä-Pohjanmaa - SOdra österbotten 45 5 9 12 13 6 1 62,4 37,9 85,1 89,3 82,6 50,8 9,5
Pohjanmaa - österbotten 41 4 9 10 11 6 1 64,5 34,5 87,9 86,0 88,1 55,1 15,5
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 17 2 3 4 5 2 0 62,7 39,2 82,9 89,1 83,3 53,5 10,7
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 85 11 20 23 22 9 - 60,8 38,2 81,5 87,1 77,9 44,3 -
Kainuu - Kajanaland 17 2 3 5 5 2 - 49,4 25,9 75,6 75,8 64,1 42,1 -
Lappi - Lappland 39 4 7 11 12 5 0 52,9 30,7 71,0 78,4 70,7 42,4 3,6
Ahvenanmaa - Aland
Molemmat sukupuolet -  Bäda konen -  Both
7
sexes
1 2 2 2 1 0 75,3 46,7 93,8 100,0 94,7 72,2 18,2
K o ko  maa - Hela landet -  Whole country 2365 250 497 627 650 321 20 60,2 38,5 77,9 83,7 81,2 49,6 4,5
Manner-Suomi - Fasta Finland 2 351 249 494 624 647 318 20 60,2 38,5 77,8 83,7 81,2 49,6 4,5
Uusimaa -Nyland 693 76 167 185 166 94 5 67,7 45,8 82,7 86,8 84,7 59,4 5,8
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 44 4 9 13 12 7 1 65,6 40,2 84,2 89,3 85,4 54,6 6,9
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 211 23 44 54 57 31 2 62,0 40,7 77,4 85,4 84,4 54,5 5,8
Satakunta - Satakunta 102 11 18 26 30 16 1 57,6 37,5 74,2 82,9 81,5 49,5 3,8
Kanta-Häme - Egentliga Tavasttand 75 8 14 20 21 11 1 60,5 39,7 80,0 86,0 80,2 51,4 3,2
Pirkanmaa - Birkaland 203 22 46 53 56 25 1 58,9 38,8 76,6 81,6 82,9 44,5 3,3
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 90 9 17 24 26 14 1 59,8 37,1 77,1 86,1 80,4 52,4 3,3
Kymenlaakso - Kymmenedalen 79 8 15 22 24 10 1 56,4 37,2 78,8 84,4 80,5 37,9 3,2
Etelä-Karjala - SOdra Karelen 57 5 10 15 18 9 0 55,1 33,8 72,5 79,0 80,5 46,2 2,9
Etelä-Savo - SOdra Savolax 67 6 11 18 21 10 1 54,5 33,9 74,1 83,9 77,5 42,5 5,6
Pohjois-Savo - Norra Savolax 103 10 19 28 31 13 1 54,3 32,7 72,1 77,7 77,1 42,5 3,8
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 64 5 12 18 21 9 1 50,4 23,0 73,0 75,5 72,5 39,7 3,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland 111 13 23 30 32 13 1 55,5 37,3 72,7 81,5 78,3 38,8 3,0
Etelä-Pohjanmaa - SOdra Österbotten 82 9 15 22 25 11 1 57,9 36,3 74,9 84,4 82,9 48,3 5,4
Pohjanmaa - österbotten 78 9 16 19 21 11 2 61,7 39,0 81,1 84,7 86,6 52,6 9,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten 31 4 6 8 9 5 1 60,0 38,8 75,3 85,7 82,1 51,7 10,0
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten 159 19 35 43 43 18 1 58,3 35,2 75,1 83,7 80,0 46,1 2,9
Kainuu - Kajanaland 32 3 6 9 10 5 - 47,9 27,5 71,8 72,5 64,4 41,1 -
Lappi - Lappland 72 7 12 21 24 9 1 50,9 27,7 65,2 76,7 74,2 38,9 2,8
Ahvenanmaa - Aland 14 1 3 4 4 2 0 71,5 46,4 90,3 92,1 90,0 66,7 14,3
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Kaila: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
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3.15 Osa-aikatyölliset11 iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1989-2003
3.15 Deltidssysselsatta1> efter aider och kön áren 1989-2003




Ikä -  Alder -  Aqe
15-74 | 15-19 I 2 0 -24  | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49  | 50-54 | 55-59 | 60-64  | 65-74 | 15-24 | 15-64 15-74 | 15-24 | 15-64
1 000 henkeä -  1 000 personer -  1,000 persons %  2l-3>
Naiset -  Kvinnor -  Women
1989 163 22 17 16 17 20 19 13 12 13 9 5 39 158 13,6 23,3 13,3
1990 160 23 16 16 17 20 20 13 13 11 8 4 39 156 13,4 23,6 13,1
1991 157 21 17 15 17 19 20 15 13 10 7 5 38 152 13,6 26,2 13,3
1992 147 17 17 13 14 19 19 17 12 11 6 4 34 144 13,7 29,0 13,4
1993 150 16 19 16 15 18 17 17 13 11 6 3 35 147 14,8 37,0 14,6
1994 149 14 19 17 15 16 20 19 12 10 5 3 33 146 14,9 37,5 14,7
1995 154 15 19 18 15 15 18 20 15 11 6 3 33 151 15,4 38,2 15,2
1996 154 14 20 18 15 16 17 19 16 11 7 2 34 152 15,3 37,7 15,1
1997 157 19 22 17 15 16 17 18 16 9 6 2 42 155 15,3 40,9 15,2
1998 167 21 26 17 17 17 17 16 17 10 7 2 46 165 15,9 42,9 15,8
1999 184 24 31 17 16 18 17 18 18 13 9 3 55 181 16,9 44,4 16,7
2000 188 27 33 17 16 16 16 15 19 17 9 2 60 186 17,0 46,6 16,9
2001 189 27 32 17 15 17 15 15 18 19 11 3 60 187 16,8 45,6 16,6
2002 200 25 33 20 16 18 16 15 18 23 12 4 58 196 17,5 45,5 17,3
2003 201 24 33 19 16 17 15 16 16 27 14 4 58 198 17,7 46,2 17,4
Miehet - Man - Men
1989 82 17 10 8 6 7 6 4 5 6 7 8 27 75 6,3 14,7 5,8
1990 77 15 9 8 6 5 6 4 5 5 7 7 24 70 5,9 13,9 5,4
1991 83 14 10 8 6 6 8 6 6 5 7 6 24 77 6,8 17,3 6,3
1992 84 14 10 9 7 8 9 6 5 5 6 5 23 79 7,4 21,1 7,0
1993 87 12 10 10 9 7 9 8 6 6 6 5 22 82 8,2 23,3 7,8
1994 88 11 10 11 9 7 8 9 7 7 5 5 21 83 8,3 24,1 7,9
1995 91 13 11 11 9 7 8 10 6 7 5 5 24 86 8,3 24,3 7,9
1996 91 13 12 11 8 8 8 7 7 7 6 5 24 86 8,1 24,8 7,8
1997 80 14 13 9 5 6 5 6 5 6 7 6 27 74 7,0 24,3 6,6
1998 86 15 15 9 6 6 4 8 6 5 7 7 30 80 7,4 25,2 6,9
1999 93 18 17 10 6 5 5 6 6 7 8 6 35 88 7,7 26,2 7,3
2000 98 17 17 10 6 5 4 5 7 10 10 7 34 91 8,0 25,3 7,5
2001 99 17 17 9 5 5 5 6 7 11 10 8 34 91 8,0 24,8 7,4
2002 102 16 18 11 5 5 4 5 8 12 11 8 34 95 8,3 26,6 7,8
2003 106 14 19 10 4 5 5 5 7 17 12 9 33 97 8,7 26,3 8,0
Molemmat sukupuolet - Bàda könen -  Both sexes
1989 245 39 27 24 23 26 25 18 18 19 15 12 66 233 9,8 18,9 9,4
1990 238 38 26 23 23 25 26 17 18 16 15 12 63 226 9,5 18,6 9,1
1991 240 35 27 23 23 25 28 21 18 15 14 11 62 229 10,1 21,8 9,7
1992 231 31 27 22 21 27 27 23 17 16 12 9 57 222 10,5 25,2 10,1
1993 236 28 29 26 24 25 26 24 18 16 12 8 57 228 11,4 30,1 11,1
1994 237 26 29 27 24 23 28 28 19 17 10 8 54 229 113 30,9 11,2
1995 245 27 30 28 24 22 27 30 20 18 11 8 57 237 11,7 30,9 11,4
1996 245 27 32 29 23 24 25 27 22 18 13 7 59 238 11,5 31,0 11,2
1997 238 33 36 26 20 21 22 23 21 15 13 8 69 229 11,0 32,2 10,6
1998 253 35 41 26 22 23 21 24 23 15 14 9 77 245 11,4 33,6 11,1
1999 277 42 48 27 22 23 22 24 25 20 16 9 89 269 12,1 35,0 11,8
2000 286 44 50 27 22 21 20 21 27 27 19 10 94 277 12,3 35,7 11,9
2001 288 44 49 26 20 22 20 21 24 30 21 10 93 278 12,2 35,1 11,8
2002 302 41 52 30 21 23 20 21 26 35 23 11 93 291 12,7 36,0 12,4
2003 307 39 52 29 20 22 20 21 22 44 26 12 91 295 13,0 36,2 12,6
11 Om asta mielestään osa-aikatyötä tehneet työlliset -  Sysselsatta som enligt egen äslkt deltidsarbetat -  
Employees describing themselves as part-time workers.
21 O sa-aikaisten o su u s työ llisistä  -  Andelen deltidssysselsatta av alia sysselsatta -  
Proportion of part-time workers of all employed persons (%)
31 Prosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista - Procenttalen harberäknats p i  basen av ickeavrundade tai - Percentages have been 
calculated from unrounded figures.
Lähde: Työvoimatutkimus, T ilasto kesku s - K iila : Arbetskraftsundersökningen, Staästikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
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3.16 Määräaikaiset palkansaajat1' iän mukaan vuonna 2003
3.16 Visstidsanställda11 löntagare enligtkön är 2003




1 000 henkeä -  1 000 personer -  
1,000 persons
%  palkansaajista -  %  av löntagare 



















1 5-64 207 129 335 20,0 12,6 16,3
15-19 20 18 37 54,4 60,4 57,0
2 0 -24 41 33 73 48,1 35,5 41,6
25 -29 38 24 62 35,8 19,6 27,1
30 -34 27 12 38 25,2 9.4 16,7
35—39 23 11 34 17,8 8,2 12,9
40 -44 20 10 30 14,1 7,2 10,8
4 5 -49 16 8 23 10,5 5,9 8,3
50 -54 13 8 20 8,7 6,0 7,4
55-59 8 5 13 7,6 5,2 6,5
60 -64 2 2 3 6,4 5,6 6,0
L3hde: Työvoimatutkimus, Tilasto kesku s - Kalla: Arbetskraftsundersökningen, Slatistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
3.17 Määräaikaisten osuus kaikista palkansaajista1’ työnantajasektorin mukaan vuosina 1997-2003, % (15-74-vuotiaat)
3.17 Andelen visstidsanställda1’ av alla löntagare enligt arbetsgivarsektor ären 1997-2003, % (15-74 är)




Työnantajasektori -  Arbetsgivarsektor -  Employer sector




























1997 16,7 13,2 14,6 27,1 22,7 24,7 25,6 24,5 25,3
1998 16,8 12,6 14,3 26,5 22,5 24,3 24,5 20,5 23,6
1999 16,6 11,8 13,7 24,7 21,6 23,1 23,5 21,3 22,9
2000 16,4 11,0 13,2 24,3 19,2 21,6 23,7 21,4 23,1
2001 16,6 10,9 13,2 24,2 20,6 22,4 24,0 21,7 23,4
2002 15,5 10,6 12,6 28,8 21,4 25,0 23,9 20,9 23,2
2003 15,7 10,4 12,6 26,9 20,8 23,7 25,0 22,0 24,3
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Kalla: Arbetskraftsundersökningen, Slatistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
3.18 Määräaikaisten osuus kaikista palkansaajista1’ koulutusasteen mukaan vuosina 1997-2003, % (15-64-vuotiaat)
3.18 Andelen visstidsanställda1> av alla löntagare enligt utbildningsnivä ären 1997-2003 (15-64 är)
3 .1 8  P ro p o rtio n  o f fixed -term  e m p lo y e e s 1’ o f all e m p lo y e e s  b y  e d u ca tio n a l le ve l In 1 9 9 7 -2 0 0 3 , %  (a g e d  1 5 -6 4  y e a rs )
V uosi Koulutusaste -  Utbildningsnivä -  Educational level
A r Vain perusaste -  Grundutbildning Keskiaste -  Mellannhrà -  Upper Korkea-aste -  Högre n 'tvà -
Year Basic level ISC ED  1 -2 secondary IS C E D  3/4 Tertiary level IS C E D  5-8
Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä
Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt
Women Men Total Women Men Total Women Men Total
1997 17,4 15,1 16,2 24,0 18,2 21,0 19,8 11,9 16,2
1998 18,4 15,6 16,9 23,0 16,8 19,7 19,2 10,1 15,1
1999 17,7 16,1 16,9 22,8 15,8 19,1 17,9 9,3 13,9
2000 19,7 15,4 17,4 22,4 14,5 18,2 17,1 8,7 13,3
2001 21,0 14,9 17,7 21,6 14,7 18,0 17,5 8,5 13,5
2002 19,2 15,5 17,2 21,6 13,8 17,5 17,4 8,4 13,4
2003 19,1 15,9 17,4 22,5 14,2 18,1 17,8 8,0 13,4
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus - Kalla: Arbetskraftsundersökningen, Statistikcentralen - Source: Labour Force Survey, Statistics Finland
11 Palkansaajat, työvoimatutkimuksen vuosikeskiarvo 2003 - " Löntagare, irsmedeltal 2003 i  arbetskraftsundersökningen 
- 11 Employees, L F S  average for the year 2003
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3.19 Työvoimaosuus, työllisyysaste ja työttömyysaste suurimmissa kansalaisuusryhmissä 2002
3.19 Arbetskraftstal, sysselsättningstal och arbetslöshetstal i  största nationalitetsgrupper àr 2002
3 .1 9  L a b o u r  fo rce  pa rtic ip a tio n  rate , em p lo ym e n t rate a n d  u n e m p lo y m en t rate in  b ig g e s t  g ro u p s  of fo re ign  c it iz e n s  in 2 0 0 2
K ansalaisuus Lkm Työlliset Työttömät Työvoim aosuus, 15-74-v. Työllisyysaste, 15-64-v. Työttömyysaste, 15-74-v.
Nationalitet A nta f Syssel- Arbetslösa Arbetskraftstal, 15-74 àr Sysselsättningstal, Arbetslöshetstal, 15-74 àr
Citizenship Number saita
Employed
Unemployed Labour force participation 
rate, aqe 15-74, %
15-64 àr -  Employment- 
rate, age 15-64, %
Unemployment rate, 15-74
%
Naiset -  Kvinnor -  Women
Suom i - Finland 2  609 394 1 084 528 131 543 63,2 64,3 10,8
Venäjä - Ryssland - Russia 15 028 3 482 2 725 50,3 30,2 43,9
Viro - Estonia 7 206 2 774 765 61,1 51,5 21,6
Ruotsi - Sverige - Sweden 3 528 1 207 230 54,4 53,2 16,0
Som alia 2 290 140 303 30,3 9,7 68,4
Irak - Iraq 1 554 64 240 31,6 6,9 78,9
Britannia - Storbritannlen - U K 594 238 31 53,4 48,3 11,5
Sa ksa  - Tyskland - Germany 868 370 49 55,0 49,5 11,7
Iran 1 042 73 161 35,0 11,2 68,8
Ju go sla v ia  - Jugoslavian - Yugosl. 1 086 45 141 31,7 7,9 75,8
Turkki - Turkiet - Turkey 581 61 100 38,3 14,6 62,1
Yhdysvallat, USA 891 265 34 41,5 39,8 11,4
Kiina - Kina - China 1 089 348 55 42,9 37,1 13,6
E n t  Ju go slav ia  - Former Yugoslavia 878 102 180 48,0 17,5 63,8
E n t  Neuvostoliitto - Former U S S R 1 148 452 184 59,2 45,3 28,9
Thaimaa - Thailand 1 490 505 227 53,9 37,2 31,0
Vietnam 871 162 159 50,6 26,3 49,5
Bosnfa-Hertsegovina 842 182 126 49,8 31,7 40,9
Ukraina - Ukraine 715 154 130 48,4 27,9 45,8
Afganistan 533 13 83 27,7 3,8 86,5
Intia - Indian - India 402 96 47 42,1 28,7 32,9
Ilman kansalaisuutta - Utan nationalitet 
Without citizenship
456 108 74 48,1 29,7 40,7
Miehet -  Màn -  Men
Suom i - Finland 2 493 219 1 124 796 157 677 66,9 65,2 12,3
Venäjä - Ryssland - Russia 9 308 2 823 1 234 57,5 42,3 30,4
Viro - Estonia 5 222 2 4 1 4 396 69,7 62,4 14,1
Ruotsi - Sverige - Sweden 4 509 1 851 372 59,3 56,7 16,7
Som alia 2 247 317 372 50,7 23,6 54,0
Irak - Iraq 1 866 189 442 51,7 15,6 70,0
Britannia - Storbritannien - UK 1 941 1 128 163 69,6 62,3 12,6
Sa ksa  - Tyskland - Germany 1 593 902 110 68,5 64,5 10,9
Iran 1 321 203 273 51,4 22,2 57,4
Ju go sla v ia  - Jugoslavian - Yugosl. 1 091 158 206 63,2 27,6 56,6
Turkki - Turkiet - Turkey 1 565 759 268 74,7 55,2 26,1
Yhdysvallat, USA 1 255 544 69 54,2 51,0 11,3
Kiina - Kina - China 997 424 20 53,4 51,5 4,5
E n t  Ju go slav ia  - Former Yugoslavia 1 169 340 279 71,0 39,2 45,1
E n t  Neuvostoliitto - Former U S S R 863 351 74 52,5 45,8 17,4
Thaim aa - Thailand 294 61 7 50,0 44,9 10,3
Vietnam 842 263 152 68,5 44,2 36,6
Bosnla-Hertsegovina 859 251 159 65,7 42,5 38,8
Ukraina - Ukraine 533 168 74 61,0 44,1 30,6
Afganistan 528 33 71 30,8 10,0 68,3
Intia - Indien - India 610 335 30 66,2 61,1 8,2
Ilman kansalaisuutta - Utan nationalitet 
Without citizenship
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -
508
Both sexes
183 103 66,1 43,9 36,0
Suom i - Finland 5 1 0 2  613 2 209 324 289 220 64,9 64,8 11,6
Venäjä - Ryssland - Russia 24 336 6 305 3 959 52,9 34,6 38,6
Viro - Estonia 12 428 5 188 1 161 64,6 56,0 18,3
Ruotsi - Sverige - Sweden 8 037 3 058 602 57,3 55,2 16,4
Som alia 4 537 457 675 40,2 16,4 59,6
Irak - Iraq 3 420 253 682 42,9 11,8 72,9
Britannia - Storbritannien - UK 2 535 1 366 194 66,1 59,3 12,4
Sa ksa  - Tyskland - Germany 2 461 1 272 159 63,9 59,3 11,1
Iran 2 363 276 434 44,5 17,6 61,1
Ju go sla v ia  - Jugoslavien - Yugosl. 2 177 203 347 47,3 17,7 63,1
Turkki - Turkiet - Turkey 2 146 820 368 66,2 45,7 31,0
Yhdysvallat, USA 2146 809 103 49,2 46,7 11,3
Kiina - Kina - China 2 086 772 75 47,8 43,8 8,9
E n t  Ju go slav ia  - Former Yugoslavia 2 047 442 459 61,7 30,5 60,9
E n t  Neuvostoliitto - Former U S S R 2 011 803 258 56,3 45,5 24,3
Thaim aa - Thailand 1 784 566 234 53,5 37,9 29,3
Vietnam 1 713 425 311 59,4 35,1 42,3
Bosnia-Hertsegovina 1 701 433 285 57,8 37,2 39,7
Ukraina - Ukraine 1 248 322 204 53,5 34,5 38,8
Afganistan 1 061 46 154 29,2 6,9 77,0
Intia - Indien - India 1 012 431 77 57,0 48,9 15,2
Ilman kansalaisuutta - Utan nationalitet - 
Without citizenship
964 291 177 57,7 37,3 37,8
Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus - Kalla: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Employment statistics, Statistics Finland
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3.20 Vuoden 2000 lopussa työllisenä olleiden työmarkkina-asema vuonna 2001
3.20 Ställningen pä arbetsmarknaden är 2001 för de personer som i slutet av är 2000 värit sysselsatta























Ingär inte i Populationen 
Not in the Population
N aiset -  Kvinnor -  Women
15-19 33 244 21 429 1 490 8 934 18 268 105
20 -29 176 938 147 126 8 712 13 672 116 6 371 941
30-39 265 839 242 759 11 122 3 581 408 7 257 712
40-49 311 411 293 411 11 791 1 861 1 270 2 567 511
50-59 257 535 235 012 11 492 461 7 781 2 310 479
60-64 28 199 19158 873 32 7 744 297 95
65-69 2 651 781 - 4 1 836 13 17
70-74 619 262 - - 1 332 11 14
Yhteensä
Total
-  Totalt -  
1 077 436 959 938 45 480 28 545 20 505 20 094 2 874
Miehet -  Mdn -  Men
15-19 31 474 16 449 1 685 6 375 27 6 865 73
20-29 211 254 185 603 10 535 10 709 222 3 1 3 6 1 049
30-39 304 932 287 564 11 456 1 878 549 2 390 1 095
40-49 317 287 299 972 11 490 827 1 765 2 308 925
50-59 251 515 230 760 10 527 263 7 073 864 1 028
60-64 30 641 22 222 784 32 719 4 204 205
65-69 2 845 1 271 - 3 1 527 10 34
70-74 173 398 - - 754 2 19
Yhteensä
Total
-  Totalt -  
1 151 121 1 044 239 46 477 20 087 19 111 16 779 4 428
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both 
15-19 64 718 37 878
sexes
3 175 15 309 45 8 1 3 3 178
20-29 388 192 332 729 19 247 24 381 338 9 507 1 990
30-39 570 771 530 323 22 578 5 459 957 9 647 1 807
40-49 628 698 593 383 23 281 2 688 3 035 4 875 1 436
50-59 509 050 465 772 22 019 724 14 854 4 1 7 4 1 507
60-64 58 840 41 380 1 657 64 14 938 501 300
65-69 5 496 2  052 - 7 3 363 23 51
70-74 2 792 660 - - 2 086 13 33
Yhteensä
Total
Totalt -  
2 228 557 2 004 177 91 957 48 632 39 616 36 873 7 302
Prosenttia vuoden 2000 työllisistä  -  Procent av sysselsatta är 2000  -  Per cent of the employed in 2000
N aiset -  Kvinnor -  Women
15-19 100,0 64,5 4,5 26,9 0,1 3,8 0,3
20-29 100,0 83,2 4,9 7,7 0,1 3,6 0,5
30-39 100,0 91,3 4,2 1,3 0,2 2,7 0,3
40-49 100,0 94,2 3,8 0,6 0,4 0,8 0,2
50-59 100,0 91,3 4,5 0,2 3,0 0,9 0,2
60-64 100,0 67,9 3,1 0,1 27,5 1,1 0,3
65-69 100,0 29,5 - 0,2 69,3 0,5 0,6
70-74 100,0 16,2 - - 82,3 0,7 0,9
Yhteensä -
Total
- Totalt -  
100,0 89,1 4,2 2,6 1,9 1,9 0,3
Miehet -  Man -  Men
15-19 100,0 52,3 5,4 20,3 0,1 21,8 0,2
20-29 100,0 87,9 5,0 5,1 0,1 1,5 0,5
30-39 100,0 94,3 3,8 0,6 0,2 0,8 0,4
40-49 100,0 94,5 3,6 0,3 0,6 0,7 0,3
50-59 100,0 91,7 4,2 0,1 2,8 0,7 0,4
60-64 100,0 72,5 2,6 0,1 23,5 0,7 0,7
65-69 100,0 44,7 - 0,1 53,7 0,4 1,2
70-74 100,0 33,9 - . 64,3 0,2 1,6
Yhteensä - 
Total
- Totalt -  
100,0 90.7 4,0 1,7 1,7 1,5 0.4
Molemmat sukupuolet - B ä d a  könen -  Both sexes
15-19 100,0 58,5 4,9 23,7 0,1 12,6 0,3
20-29 100,0 85,7 5,0 6,3 0,1 2,4 0,5
30-39 100,0 92,9 4,0 1,0 0,2 1,7 0,3
40-49 100,0 94,4 3,7 0,4 0,5 0,8 0,2
50-59 100,0 91,5 4,3 0,1 2,9 0,8 0,3
60-64 100,0 70,3 2,8 0,1 25,4 0,9 0,5
65-69 100,0 37,3 - 0,1 61,2 0,4 0,9
70-74 100,0 23,6 - - 74,7 0,5 1,2
Yhteensä -  
Total
Totalt -  
100,0 89,9 4,1 2,2 1,8 1,7 0,3
Lähde: Työssäkäyntltiasto, Tilastokeskus - Kalla: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
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3.21 Vuoden 2000 lopussa työttömänä olleiden työmarkkina-asema vuonna 2001
3.21 Ställningen pä arbetsmarknaden är 2001 för de personer som i  slutet av är 2000 värit arbetslösa























Ingärinte i populationen 
Not in the populatlon
N aiset -  Kvinnor -  Women
15-19 5 119 1 621 1 187 1 599 11 672 29
20-29 28 329 12 357 8 701 3 305 37 3 757 172
30-39 34 230 13 593 14 683 2 456 91 3 257 150
40-49 35 631 12 281 18 860 1 786 260 2 282 162
50-59 46 519 8 114 28 480 573 6 723 2 440 189
60-64 6 408 213 3 480 19 2 418 245 33
65-69 62 1 6 - 46 9 -
Yhteensä -  Totalt -
Total 156 298 48 180 75 397 9 738 9 586 12 662 735
Miehet -  Män -  Men
15-19 5 504 1 217 1 821 875 12 1 566 13
20-29 29 350 10 282 13 084 3 194 61 2 526 203
30-39 35 005 9 545 20 972 1 687 144 2 379 278
40-49 40 026 8 749 26 625 1 282 334 2 593 443
50-59 46 666 5 835 31 342 556 5 854 2 549 530
60-64 5 219 221 2 624 7 2 109 193 65
65-69 36 1 7 - 26 1 1
Yhteensä -  Totalt -
Total 161 806 35 850 96 475 7 601 8 540 11 807 1 533
Molemmat sukupuolet -  B ida  könen -  Both sexes
15-19 10 623 2 838 3 008 2 474 23 2 238 42
20-29 57 679 22 639 21 785 6 499 98 6 283 375
30-39 69235 23138 35 655 4 143 235 5 636 428
40-49 75 657 21 030 45 485 3 068 594 4 875 605
50-59 93185 13 949 59 822 1 129 12 577 4 989 719
60-64 11 627 434 6 1 0 4 26 4 527 438 98
65-69 98 2 13 - 72 10 1
Yhteensä -  Totalt -
Total 318 104 84 030 171 872 17 339 18126 24 469 2 268
Prosenttia vuoden 2000 työttömistä -  Procent av de arbetslösa är 2000 -  Per cent of the unemployed in 2000
N aiset -  Kvinnor -  Women
15-19 100,0 31,7 23,2 31,2 0,2 13,1 0,6
20-29 100,0 43,6 30,7 11,7 0,1 13,3 0,6
30-39 100,0 39,7 42,9 7,2 0,3 9,5 0,4
40-49 100,0 34,5 52,9 5,0 0,7 6,4 0,5
50-59 100,0 17,4 61,2 1,2 14,5 5,2 0,4
60-64 100,0 3,3 54,3 0,3 37,7 3,8 0,5
65-69 100,0 1,6 9,7 - 74,2 14,5 -
Yhteensä Totalt -
Total 100,0 30,8 48,2 6,2 6,1 8,1 0,5
Miehet -  Män -  Men
15-19 100,0 22,1 33,1 15,9 0,2 28,5 0,2
20-29 100,0 35,0 44,6 10,9 0,2 8,6 0,7
30-39 100,0 27,3 59,9 4,8 0,4 6,8 0,8
40-49 100,0 21,9 66,5 3.2 0,8 6,5 1,1
50-59 100,0 12,5 67,2 1,2 12,5 5,5 1,1
60-64 100,0 4,2 50,3 0,1 40,4 3,7 1,2
65-69 100,0 2,8 19,4 - 72,2 2,8 2,8
Yhteensä Totalt -
Total 100,0 22,2 59,6 4,7 5,3 7,3 0,9
Molemmat sukupuolet -  B id a  könen -  Both sexes
15-19 100,0 26,7 28,3 23,3 0,2 21,1 0,4
20-29 100,0 39,2 37,8 11,3 0,2 10,9 0,7
30-39 100,0 33,4 51,5 6,0 0,3 8.1 0,6
40-49 100,0 27,8 60,1 4,1 0,8 6,4 0,8
50-59 100,0 15,0 64,2 1,2 13,5 5,4 0,8
60-64 100,0 3,7 52,5 0,2 38,9 3,8 0,8
65-69 100,0 2,0 13,3 - 73,5 10,2 1,0
Yhteensä - Totalt -
Total 100,0 26,4 54,0 5,5 5,7 7,7 0,7
Lähde: Työssäkäyntitiasto, Tilastokeskus - Källa: Sysselsättnlngsstatistik, Statistikcentralen - Source: Employment Statistics, Statistics Finland
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3.22 Työhön/ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuonna 2000 (18-64-vuotias työvoima)
3.22 Deltagande i  vuxenutbildning ianslutning tili arbete/yrke är 2000 (arbetskraft 18-64 är)
3.22 P a rtic ip a tio n  in jo b  o r  o c cu p a tio n  re la te d  ad u lt e d u ca tio n  in 2 0 0 0  (la b o u r fo rc e  a g e d  1 8  to  6 4 )
Sukupuoli 18-64-vuotias työvoima -  Arbetskraft 18-64 är -  Labour force aged 18-64




Harinte deltagit i  utbildning 
Not participated
Vastaaja- 
määrä - An- 
talet personer 





% % % pondents N 2»
N aiset -  Kvinnor -  Women 56 44 100 1 181 1 126 124
Ikäryhm ä -  Aldersgrupp -  Age group
18-24 45 55 100 89 90 461
2 5 -29 54 46 100 94 90 486
3 0 -34 55 45 100 151 143 906
3 5 -44 60 40 100 348 328 668
4 5 -5 4 60 40 100 363 346 448
5 5 -64
Sosioekonom inen asem a -  Soäoekonomisk stillning
43
— Socio-economic status 1>
57 100 136 126 155
Maatalousyrittäjät 21 79 100 32 30 838
Muut yrittäjät 43 57 100 82 77 345
Ylemmät toimihenkilöt 78 22 100 312 285 971
Alemmat toimihenkilöt 59 41 100 463 449 121
Työntekijät 37 63 100 261 252 976
Muu tai tuntematon 22 78 




Perusaste 38 62 100 235 247 189
Keskiaste 51 49 100 478 458 018
Korkea-aste 72 28 100 468 420 917
Miehet -  M in -  Men 47 53 100 1 343 1 283 463
Ikäryhm ä -  Aldersgrupp -  A ge group
18-24 37 63 100 105 99 216
2 5 -2 9 65 35 100 141 134 987
3 0 -34 49 51 100 180 169 156
3 5 -44 52 48 100 388 366 500
4 5 -54 44 56 100 399 388151
5 5 -64
Sosioekonom inen asem a -  Socioekonomisk stSIIning
26
-  Socio-economic status 1>
74 100 130 125 452
Maatalousyrittäjät 28 72 100 69 64 243
Muut yrittäjät 24 76 100 158 150 870
Ylemmät toimihenkilöt 72 28 100 310 290 616
Alemmat toimihenkilöt 61 39 100 193 186 860
Työntekijät 39 61 100 575 557 550
Muu tai tuntematon 24 76 




Perusaste 33 67 100 325 340 728
Keskiaste 41 59 100 616 577180
Korkea-aste 69 31 100 402 365 555
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes 
Ikäryhm ä -  Aldersgrupp -  A ge group
51 49 100 2 524 2 409 586
18-24 41 59 100 194 189 677
2 5 -29 61 39 100 235 225 473
30 -34 52 48 100 331 313 062
3 5 -44 56 44 100 736 695168
45 -54 52 48 100 762 734 599
5 5 -64
Sosioekonom inen asem a -  Socioekonomisk ställning
34
-  Socio-economic status 1)
66 100 266 251 608
Maatalousyrittäjät 26 74 100 101 95 082
Muut yrittäjät 31 69 100 240 228 216
Ylemmät toimihenkilöt 75 25 100 622 576 587
Alemmat toimihenkilöt 59 41 100 656 635 981
Työntekijät 39 61 100 836 810 527
Muu tai tuntematon 23 77 




Perusaste 35 65 100 560 587 917
Keskiaste 46 54 100 1 094 1035 198
Korkea-aste 70 30 100 870 786 471
Lähde: Aikuiskoulutustutklmus, Tilastokeskus - K iila : Vuxenutbildnings forskning, Statistikcentralen -
Source: Adult Education Survey, Statistics Finland
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3.23 Työnantajan tukemaan koulutukseen (henkilöstökoulutukseen) osallistuminen 2000 (18-64-vuotiaat palkansaajat)
3.23 Deltagande i  utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning) 2000 (18-64-àriga löntagare)
3 .2 3  P a rtic ip a tio n  in e m p lo y e r-sp o n so re d  (p e rso n n e l)  tra in in g  2 0 0 0  (e m p lo y e e s  a g e d  1 8 -6 4 )
Sukupuoli 18-64-vuotiaat palkansaajat -  LOntaoare 18-64 &r -  Salaried aged 18-64
Kön On osallistunut Ei osallistunut koulutukseen Yhteensä -  Totalt -  Total
Gender koulutukseen
Har deitagit i  utbildning 
Participated
Har inte deitagit 1 utbildning 
Not participated
Vastaaja- 







% % % pondents N 21
Naiset -  Kvinnor -  Women 58 42 100 936 893 263
Ikäryhmä -  Aldersgnjpp -  Age group
18-24 48 52 100 66 68 201
25-29 53 47 100 75 72 314
30-34 57 43 100 125 118188
35-44 61 39 100 297 280 767
45-54 62 38 100 286 272 352
55-64 55 45 100 87 81 441
Sosioekonom inen asema -  Sodoekonomisk stailning -  Socio-economic status 1>
Ylemmät toimihenkilöt 77 23 100 309 283 602
Alemmat toimihenkilöt 58 42 100 414 403 463
Työntekijät 33 67 100 213 206 199
Koulutusaste 99 (luokitus 1997) -  Utbiidningsnivä (klassifikation 1997) -  Educational level (classification 1997) 3)
Perusaste 44 56 100 155 166 056
Keskiaste 50 50 100 369 354 694
Korkea-aste 73 27 100 412 372 513
Miehet -  Man -  M en 54 46 100 933 894 447
Ikäryhmä -  Aldersgnjpp -  Age group
18-24 43 57 100 72 68 440
25-29 64 36 100 118 113 318
30-34 52 48 100 129 122 364
35—44 61 39 100 265 247 863
45-54 51 49 100 277 272 031
55-64 37 63 100 72 70 431
Sosioekonom inen asema -  Sodoekonomisk stailning -  Socio-economic status
Ylemmät toimihenkilöt 70 30 100 297 278 727
Alemmat toimihenkilöt 63 37 100 174 168179
Työntekijät 41 59 100 462 447 541
Koulutusaste 99 (luokitus 1997) -  Utbiidningsnivä (klassifikation 1997) -  Educational level (classification 1997) 3 )
Perusaste 39 61 100 199 210 756
Keskiaste 48 52 100 400 377 225
Korkea-aste 72 28 100 334 306 466
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes 56 44 100 1 869 1 787 710
Ikäryhmä -A ld e rsg ru p p -  Age group
18-24 46 54 100 138 136 641
25-29 60 40 100 193 185 631
30-34 55 45 100 254 240 553
35-44 61 39 100 562 528 630
45-54 57 43 100 563 544 383
55-64 47 53 100 159 151 872
Sosioekonom inen asema -  Sodoekonomisk stailning -  Socio-economic status 1) 23
Ylemmät toimihenkilöt 73 27 100 606 562 329
Alemmat toimihenkilöt 60 40 100 588 571 642
Työntekijät 38 62 100 675 653 740
Koulutusaste 99 (luokitus 1997) -  Utbiidningsnivä (klassifikation 1997) -  Educational level (classification 1997) 3 )
Perusaste 41 59 100 354 376812
Keskiaste 49 51 100 769 731 919
Korkea-aste 72 28 100 746 678 979
Lähde: Aikuiskoulutustutklm us, Tilastokeskus - Kalla: Vuxenutbildnings forskning, Slatistikcentralen - 
Source: Adult Education Survey, Statistics Finland
1) Maatalousyrittäjät = Landbruksfdretagare =  Entrepreneur in agriculture 
Muut yrittäjät =  Annan fûretagana =  Other entrepreneur
Ylemmät toimihenkilöt = Övre tjänsteman - Upper salaried stuff
Alemmat toimihenkilöt = Lagre tjänsteman - Lower-level white-collar workers
Työntekijät -  Arbetare =  Wage earners
Muu tai tuntematon = Annan eller okant =  Other or unknown
2) N= Koko väestöön painotettu kokonaism äärä - N  = Totalantalet viktal mot hela befölkningen - N =  Total number weight by total population
3) Perusaste - Grundnivà - Basic education 
Keskiaste - Mellannivà - Upper secondary 
Korkea-aste - Högre nivâ - Tertiary education
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4.1 Euroopan parlamentin vaalit Suomessa vuosina 1996,1999 ja 2004
4.1 Europaparlamentsvalen i  Finland 1996, 1999 och 2004
4.1  E u r o p e a n  P a rlia m e n t e le c tio n s  in  F in la n d  1 9 9 6 ,1 9 9 9  a n d  2 0 0 4
4  PÄÄTÖKSENTEKO - BESLUTSFATTANDE POWER ANO DECfSiON-MAKING
Sukupuoli 1996 1999 2004
Kön Lkm Lkm Lkm
Se x Antal Antal Antal
Number % Number % Number %
Ehdokkaat - Kandidater - Candidates
Yhteensä - Totalt - Total 207 100 140 100 227 100
N aiset - Kvinnor - Women 79 38 55 39 87 38
Miehet - Man - Men 128 62 85 61 140 62
Valitut - Valda - Elected
Yhteensä - Totalt - Total 16 100 16 100 14 100
N aiset - Kvinnor - Women 8 50 7 44 5 36
Miehet - Man - Men 8 50 9 56 9 64
Ehdokkaiden äänimäärät - Kandidatemas röstetal - Vote totals of candidates
Yhteensä - Totalt - Total 2 249 411 100 1 242 303 100 1 656 584 100
N aiset - Kvinnor - Women 980 633 44 579 441 47 744 302 45
Miehet - Man - Men 1 268 778 56 662 862 53 912 282 55
Keskim äärin ääniä / ehdokas - Röster i  medeltal per kandidat - Average number of votes per candidate
Yhteensä - Totalt - Total 10 867 8 874 7 298
Naiset - Kvinnor - Women 12413 10 535 8 555
Miehet - Män - Men 9 912 7 798 6 516
Läh d e: Vaalitilastot, Tilasto kesku s - Kalla: Valstatistik, Statistikcentralen - Source: Election Statistics, Statistics Finland
4.2 Euroopan parlamentin vaalit puolueittain Suomessa vuosina 1996,1999 ja 2004
4.2 Europaparlamentsvalen efter parti i  Finland 1996, 1999 och 2004
4 .2  E u r o p e a n  P a rlia m e n t e le c t io n s  b y  p arty  in F in la n d  1 9 9 6 ,1 9 9 9  a n d  2 0 0 4
Puolue 1996 1999 2004
Parti Lkm  y h t Naiset Miehet Lkm  y h t Naiset Miehet Lkm  y h t Naiset Miehet













Ehdokkaat puolueittain - Kandidater efter parti - 
Suomen Sosiali-
demokraattinen Puolue 16
Candidates by Party 
50 50 20 35 65 20 45 55
Suomen Keskusta 16 44 56 15 40 60 20 45 55
Ruotsalainen Kansanpuolue 16 38 62 3 33 67 20 45 55
Kristillisdemokraatit1) 12 33 67 2 50 50 15 40 60
Kansallinen Kokoomus 16 44 56 20 50 50 20 50 50
Vasemmistoliitto 16 56 44 20 40 60 20 50 50
Vihreä Liitto 16 44 56 20 60 40 20 55 45
Perussuomalaiset 4 25 75 11 18 82 5 0 100
Muut 95 32 68 29 24 76 87 26 74
Yhteensä - Totalt - Total 207 38 62 140 39 61 227 38 62
Valitut puolueittain • Invalda efter parti - Elected by party
Suomen Sosiali­
demokraattinen Puolue 4 25 75 3 67 33 3 33 67
Suomen Keskusta 4 50 50 4 - 100 4 25 75
Ruotsalainen Kansanpuolue 1 100 - 1 100 - 1 - 100
Kristillisdemokraatit 1) - - - 1 100 - - - -
Kansallinen Kokoomus 4 50 50 4 50 50 4 50 50
Vasemmistoliitto 2 50 50 1 * 100 1 - 100
Vihreä Uitto 1 100 - 2 50 50 1 100 -
Perussuomalaiset - - - - - - - ' -
Muut - - - - - - * - -
Yhteensä - Totalt - Total 16 50 50 16 44 56 14 36 64
Valittujen o su u s ehdokkaista, %  - Andelen invalda kandidater, % - Elected as a  proportion of candidates, %
Suomen Sosiali-
demokraattinen Puolue 25 13 38 15 29 8 15 11 18
Suomen Keskusta 25 29 22 27 - 44 20 11 27
Ruotsalainen Kansanpuolue 6 17 - 33 100 - 5 - 9
Kristillisdemokraatit11 - - - 50 100 - - - -
Kansallinen Kokoomus 25 29 22 20 20 20 20 20 20
Vasemmistoliitto 13 11 14 5 - 8 5 - 10
Vihreä Liitto 6 14 - 10 8 13 5 9 -
Perussuomalaiset - - - - - - - - -
Muut - • - - - - - - -
Yhteensä - Totalt - Total 17 26 12 11 12 10 16 6 6
Lähde: Vaalitilastot, Tilastokeskus - Kalla: Valstatistik, Statistikcentralen - Source: Election Statistics, Statistics Finland
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4.3 Naisten ja miesten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954 - 2003, %
4 .3  A n d e le n  k v in n o r o c h  m ä n  a v  k a n d id a te m a , rö s te m a  o c h  d e  inva ld a  i  r ik s d a g s v a le n  1 9 5 4 -2 0 0 3 , %






























1954 17 83 15 85 15 85
1958 17 83 15 85 14 86
1962 16 85 15 86 14 87
1966 15 85 16 84 17 84
1970 19 81 17 83 22 79
1972 21 79 21 79 22 79
1975 25 75 24 76 23 77
1979 28 72 26 74 26 74
1983 30 70 30 71 31 69
1987 35 65 36 64 32 69
1991 39 61 41 59 39 62
1995 37 63 39 61 34 67
1999 38 62 37 63 37 63
2003 43 57 40 60 38 63
Lähde: Vaalitilastot, T ilastokeskus - Kalla: Valstatistik, Slatistikcentralen - Source: Election Statistics, Statistics Finland
4.4 Ehdokkaat ja valitut puolueittain eduskuntavaaleissa 1995,1999 ja 2003
4 .4  K a n d id a te r  o c h  in va ld a  e ft e r p a rti i  r ik s d a g s v a le n  19 9 5 , 1 9 9 9  o c h  2 0 0 3
4 .4  C a n d id a t e s  a n d  th o se  e le cte d  b y  party in p a rlia m e n ta ry  e le ctio n s  1 9 9 5 ,1 9 9 9  a n d  2 0 0 3
Puolue 1995 1999 2003
Paru Lkm  - Antal * Number % Lkm - Antal - Number % Lkm  - Antal - Number %
Party Y h t Naiset Miehet Naiset Miehet Y h t Naiset Miehet Naiset Miehet Y h t Naiset Miehet Naiset Miehet
Totalt Kvinnor Man Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Kvinnor Man
Total Women Men Women Men Total Women Men Women Men Total Women Men Women Men
Ehdokkaat - Kandidater - Candidates
Suomen Keskusta 
Suomen Sosiali-
200 73 127 37 64 223 79 144 35 65 234 97 137 42 59
demokraattinen Puolue 231 106 125 46 54 229 99 130 43 57 223 107 116 48 52
Kansallinen Kokoomus 225 96 129 43 57 221 93 128 42 58 222 109 113 49 51
Vasemmistoliitto 230 84 146 37 64 212 82 130 39 61 204 91 113 45 55
Vihreä Liitto 231 118 113 51 49 196 100 96 51 49 209 109 100 52 48
Ruotsalainen Kansanpuolue 65 27 38 42 59 77 29 48 38 62 89 37 52 42 58
Kristillisdemokraatit1) 53 21 32 40 60 73 26 47 36 64 171 70 101 41 59
Muut 848 290 558 34 66 762 229 533 30 70 677 188 489 28 72
Yhteensä 2 083 815 1 268 39 61 1 993 737 1 256 37 63 2 029 808 1 221 40 60
Valitut - Invalda - Elected
Suomen Keskusta 
Suomen Sosiali-
44 12 32 27 73 48 13 35 27 73 55 13 42 24 76
demokraattinen Puolue 63 23 40 37 64 51 22 29 43 57 53 24 29 45 55
Kansallinen Kokoomus 39 17 22 44 56 46 17 29 37 63 40 15 25 38 63
Vasemmistoliitto 22 5 17 23 77 20 6 14 30 70 19 5 14 26 74
Vihreä Liitto 9 6 3 67 33 11 9 2 82 18 14 11 3 79 21
Ruotsalainen Kansanpuolue 11 3 6 27 73 11 3 8 27 73 8 4 4 50 50
Kristillisdemokraatit11 7 1 6 14 86 10 4 6 40 60 7 3 4 43 57
Muut 5 - 5 - 100 3 - 3 - 100 4 - 4 - 100
Yhteensä - Totalt - Total 200 67 133 34 67 200 74 126 37 63 200 75 125 38 63
Valittujen osuus ehdokkaista, %  - Andelen invalda kandidater, %  - Elected as a proportion of candidates, %
Suomen Keskusta 22 16 25 22 16 24 24 13 31
Suomen Sosiali­
demokraattinen Puolue 27 22 32 22 22 22 24 22 25
Kansallinen Kokoomus 17 18 17 21 18 23 18 14 22
Vasemmistoliitto 10 6 12 9 7 11 9 5 12
Vihreä Liitto 4 5 3 6 9 2 7 10 3
Ruotsalainen Kansanpuolue 17 11 21 14 10 17 9 11 8
Kristillisdemokraatit 1} 13 5 19 14 15 13 4 4 4
Muut 1 - 1 0 - 1 1 * 1
Yhteensä - Totalt - Total 10 8 10 10 10 10 10 9 10
Lähde: Vaalitilastot, Tilastokeskus - Kaila: Valstatistik, Statistikcentralen - Source: Election Statistics, Statistics Finland
11 Kristillisdem okraatit = Kristillinen liitto ennen vuotta 2003 - Kristdemokratema I Finland = Finlands Kristliga Förbund framtill àr 2003 - 
Christian Democrats in Finland = Christian League oi Finland prior to 2003.
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4.5 Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat vuosina 1998, 2001 ja 2003
4 .5  R ik s d a g s g r u p p e m a s  o rd fö ra n d e  o c h  v ic e  ordföra nde 1998, 2 0 0 1  o c h  2 0 0 3



































Suomen Keskusta 3 M NM 3 M NM 3 M NM
Suomen Soslali-
demokraattinen Puolue 3 M NN 3 M NM 3 M NM
Kansallinen Kokoomus 3 M NM 3 M ■ NM 4 M NNM
Vasemmistoliitto 3 M NM 3 N NM 3 N NM
Vihreä Liitto 3 M NN 3 N NN 3 N NM
Ruotsalainen Kansanpuolue 2 N M 3 N MM 3 N NM
Kristillisdemokraatit 3 M NM 3 M NM 3 N NM
Muut - Annat - Other - - 1 M -
Yhteensä - Totalt Total
Lukum äärä - Antal - Number 20 7 13 21 7 14 23 8 15
Naisten osuus, %
Kvinnor, %  - Women, % 45 14 62 48 43 50 52 50 53
Miesten osuus, %
Män, %  - Men, % 55 86 38 52 57 50 48 50 47
N= Nainen - Kvinna - Woman, M= Mies - Man - Man 
Lähde: Suom en eduskunta - Kalla: Flnlands Riksdag  - Source: Parliament of Finland
4 .6  Eduskunnan valiokuntien sukupuolijakauma, %  vuosina 1 9 9 8 , 2000 ja 2003
4 .6  K ö n sfö rd e in in g  i  r ik s d a g e n s  utskott, %  ä ren  1998, 2 0 0 0  o c h  2 0 0 3























Hallintovaliokunta 18 82 24 76 35 65
Lakivaliokunta 24 76 29 71 35 65
Liikenne- ja viestintävaliokunta 24 76 18 82 24 76
Maa- ja metsätalousvaliokunta 18 82 12 88 18 82
Perustuslakivaliokunta 29 71 24 76 35 65
Puolustusvaliokunta 29 71 12 88 18 82
Sivistysvaliokunta 47 53 53 47 53 47
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 59 41 65 35 59 41
Suuri valiokunta 40 60 44 56 36 64
Talousvaliokunta 41 59 24 76 24 76
T  uievaisuusvaliokunta 29 71 35 65 29 71
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 41 59 41 59 59 41
Ulkoasiainvaliokunta 29 71 41 59 35 65
Valtiovarainvaliokunta 24 76 38 62 29 71
Ympäristövaliokunta 65 35 59 41 53 47
Yhteensä • Totalt Total 34 66 35 65 36 64
Huom. Valiokunnat sillä nimellä, joka niillä on ollut vuonna 2003. Esim . työelämä ja  tasa-arvovaliokunta oli vuonna 1998 työasialnvallokunta 
ja  liikenne- ja viestintä oli liikennevaliokunta. - Obs! Utskotten anges enligt sitt namu hr 2003. - N.B. Committees by name applicable in 2003.
Lähde: Suomen eduskunta - Kaila: Finlands riksdag - Source: Parliament of Finland
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4.7 Ministerit
4 .7  M in istra m a
4 .7  C a b in e t  M in iste rs
M inisteriö tai tehtäväalue 1998, Lipponen " 2000, Li pponen 1) 2003, Jäätteenm äki " 2003, Vanhanen 11
Ministerium eller uppgiftsomräde Y h t Naiset Miehet Yht. Naiset Miehet Y h L Naiset Miehet Y h L N aiset Miehet
Department or assignment Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Män
Total Women Men Total Women Men Total Women Men Total Women Men
Pääministeri, V N K 1 - 1 1 - 1 1 1 . 1 - 1
Valtionvarain 2 - 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Ulkoasiain, kauppa- ja kehitys 2 1 1 2 - 2 2 1 1 2 1 1
Oikeus 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Sisäasiain, alue- ja kunta 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 . 2
Puolustus 1 1 - 1 . 1 1 - 1 1 - 1
Opetus, kulttuuri 2 1 1 2 2 - 2 2 - 2 2 -
Maa- ja metsätalous 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Liikenne- ja viestintä 1 • 1 1 - 1 1 1 - 1 1 -
Kauppa- ja teollisuus 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1
Sosiaali- ja  terveys, peruspalvelu 2 2 - 2 1 1 2 2 - 2 2 -
Työ 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Ympäristö 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 ■ 1
Yhteensä, lukum äärä -
Totalt, antal - Total, number 18 6 12 18 7 11 18 9 9 18 8 10
Sukupuolijakaum a, %  • KOnsfördelning, % - 
Gender distribution, %  100 33 67 100 39 61 100 50 50 100 44 56
Pääm inisteri, V N K  - Statsministem, statsridets kansli - Prime Minister, Prime Minister's Office 
Valtionvarain - Finansministem - Minister of Finance
Ulkoasiain, kauppa- ja  kehitys - Utrikeshandels- och utvecklingsministem • Minister for Foreign Affairs, Minister for Foreign Trade and Development 
O ikeus - Justitieministcm - Minister of Justice
S isä a sia in , alue- ja  kunta - Inrikesministem - Minister of the Interior, Minister of Regional and Municipal Affairs 
P u o lu stu s - FOrsvarsministem - Minister of Defence
Opetus, kulttuuri - Undervisningsministem, Kulturministern - Minister of Education and Science, Minister of Culture 
Maa- Ja m etsätalous - Jord- och skogsbruksministem - Minister of Agriculture and Forestry 
Liikenne- ja  viestintä - Kommunkationsministem - Minister of Transport and Communications 
K au p p a- ja  teollisu u s - Handels- och industriministem - Minister of Trade and Industry
So sia a li- Ja terveys, peruspalvelu - Social- och hälsovirdsministem, Omsorgsministem - Minister of Social Affairs and Health, Minister of Health 
and Social Services
Työ - Arbetsministem - Minister of Labour 
Ym päristö - Miljoministem - Minister of the Environment
11 Hallituksen pääm inisteri' ’’ Statsministem - ’’ Prime Minister
Lähde: Valtioneuvoston kanslia - Kaila: Statsridets kansli - Source: Prime Minister's Office
4.8 Lakisääteisten ministerivaliokuntien jäsenet
4 .8  L e d a m ö t e r  i  d e  la g s ta d g a d e  m in isteru tsko tten
4 .8  M e m b e rs  o f  sta tu to ry  c a b in e t  co m m itte e s
Lakisääteiset 1998 2000, kevät - Vàr • Spring 2003, kesäkuu • Juni * June
valiokunnat Lkm  - Antal - Number % Lkm  * Antal • Number % Lkm  - Antal - Number %
Lagstadgade utskott Y h t Naiset Miehet Naiset Miehet Y h t Naiset Miehet Naiset Miehet Y h t Naiset Miehet Naiset Miehet
Statutory committees Totalt Kvinnor Man Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man Kvinnor Män
Total Women Men Women Men Total Women Men Women Men Total Women Men Women Men
Raha-asiain 7 1 6 14 86 6 2 4 33 67 5 1 4 20 80
Uiko* ja turvallisuus 8 2 6 25 75 8 2 6 25 75 9 1 8 11 89
Talous 9 1 8 11 89 9 4 5 44 56 9 5 4 56 44
EU 8 2 6 25 75 10 3 7 30 70 9 2 7 22 78
Yhteensä - Totalt - Total 32 6 26 19 81 33 11 22 33 67 32 9 23 28 72
Huom. K yse e ssä  ovat m inisterit eli 18 henkilöä. - Obs. Avser ministrama, dvs. 18 personer - N.B. Refers to the total of 18 Cabinet Ministers.
Raha-aslain  - Finansutskottet - Cabinet Finance Committee
Uiko- ja  turvallisuus - Utrikes- och sakerhetspolitiska ministerutskottet - Cabinet Committee on Foreign and Security Policy 
Talous - Finanspolitiska ministerutskottet - Cabinet Committee on Economic Policy 
EU  - EU-ministenrtskottet - Cabinet Committee on European Union Affairs
Lähde: Valtioneuvoston kanslia - Kalla: Statsridets kansli - Source: Prime Minister's Office
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4.9 Ministeriöiden asettamien voimassaolevien hankkeiden jäsenet (syyskuu 2004)
4.9 Medlemmar i aktuella projekt som tillsatts a v  ministerierna (September 2004)
4 .9  M e m b e rs  o f  cu rre n t w o rk in g  g ro u p s , co m m itte es, a d v is o ry  b o a rd s  o r  s im ila r  b o d ie s  a p p o in te d  b y  m in istrie s o r  
th e  P rim e  M in ister’s  O ffice  (S e p t e m b e r  2 0 0 4 )
H an kkeet1) Y h t Naiset - Kvinnor - Women Miehet - Man - Men
Projekt 11 Totalt Lkm % Lkm %
Projects ’’ Total Antal Antal
Number Number
Jä se n e t - Medlemmar - Participants 13165 5 914 45 7 251 55
11 Puuttuu Ulkoministeriön hankkeet, joita ei ole vielä saatavissa - " Inga uppgifter fràn utrikesministeriet - n No data from Ministry of Foreign Affairs 
Lähde: Valtioneuvoston hankerekisteri - Kalla: Statsridets projektreglster -
Source: Register of projects and legal preparatory documents of the Finnish Government, Prime Minister's Office
4.10 Ministeriöiden korkeimmat virkamiehet
4 .1 0  H ö g s t a  ä m b e ts m ä n  v id  m in iste rie rn a




2000 2003, helmikuu 
Febntari - February











N aiset - Kvinnor - Women
Valtiosihteerit, kansliapäälliköt 2 15 2 15 3 25
Alivaltiosihteerit 1 14 - - - -
O sastopäälliköt, ylijohtajat 2 3 2 4 8 13
Miehet - Man - Men
Valtiosihteerit, kansliapäälliköt 11 85 11 85 9 75
Alivaltiosihteerit 6 86 7 100 6 100
O sastopäälliköt, ylijohtajat 56 97 52 96 52 87
Yhteensä - Totalt - Total
Valtiosihteerit, kansliapäälliköt 13 100 13 100 12 100
Alivaltiosihteerit 7 100 7 100 6 100
O sastopäälliköt, ylijohtajat 58 100 54'* 100 60 100
Valtiosihteerit, kansliapäälliköt - Statssekreterare. kanslichefer - Secretaries General and Secretaries of State 
Alivaltiosihteerit - Understatssekreterare - Under-Secretaries of State 
O sastopäälliköt, ylijohtajat - Avdelningsschefer, dverdirektorer - Heads of Department
•) pl valtioneuvoston kanslia - exkl. statsridets kansli - Excl. Prime Minister’s Office
Mukana eivät ole presidentin kanslian ja  korkeimman oikeuden kansliapäällikköt, jotka olivat m iehiä vuonna 2003. - Exkl. kanslichefen vid 
republikens presidents kansli och vid hOgsta domstolen -  Excluded are the Secretary General of the Office of the President of the Republic and 
the President of the Supreme Court, who were men in 2003.
Tilanne keväällä 2000 ja  2003. - Situationen viren 2000 och 2003. - Situation in spring 2000 and 2003.
Lähde: Valtioneuvoston kanslia - Statsridets kansli - Prime Minister's Office
4.11 Naisten osuus valtionhallinnon johdosta ja henkilöstöstä, %
4 .1 1  A n d e le n  k v in n o r  i  le d n in g e n  o c h  a v  p e rso n a le n  in o m  sta tsfö rva ltn in g e n , %
4 .11  P ro p o tio n  o f w o m e n  in  th e  m a n a g e m e n t an d  p e rso n n e l in  S ta te  A d m in istra tio n , %
Vuosi - A r  - Year
valtningen * Position in state administration 19971 19981 19991 2000I 20011 2002] 2003
Koko henkilöstö - Hela personalen -  Ali personnel 45,1 45,8 46,1 46,4 47,8 48,2
Esim iehet - Förmän - Supervisors 29,5 30 27,8 36,6 34,3 37,8
’’ Jo h to  - Ledning - Management 16,5 23,8 25,9 31,7 30,7 32,6
11 Y lin  johto - Högsta ledningen -  Top management 15,2 21,9
” K atso  termit - S e  p i  termer - Se e  terms
Lähde: Naisjohtajat - uralla eteenpäin. Naisten sijoittuminen valtionhallinnon johtotehtäviin. Valtiovarainministeriö, henkilöstöosasto: 
Työryhmämuistioita, 5/2004 - Kalla: Kvinnliga cheter- Avancemang i karvaten. Hurkvinnor placerarsig p i  ledande posteri statsförvaltningen. 
Finansministeriet, personalavdelning: Arbetsgruppspromemorior, S/2004 - Source: Female managers - Career advancement.
Personnel Department: Working papers, 5/2004. 
www.vm.fi/julkaisut
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4.12 Suomen Pankki 2004
4.12 Finlands Bank 2004

















Johtokunta - Direktion - Board 1 3 25 75
Pääjohtaja - Chefdirektör - Governor - 1 - 100
Varapuheenjohtaja - Vice ordförande - Deputy Governor - 1 • 100
Muut jäsenet - övriga medlemmar - Other Members 1 1 50 50
Pankkivaltuusto - Bankfullmäktige - Parliamentary Supervisory C o un cil 4 5 44 56
Pj ja vpj - Ordf. och vice ordf. -  Chair and Vice Chair - 2 - 100
Muut jäsenet ’ ’ - övriga medlemmar11 -  Other Members '* 4 3 57 43
Muut johtajat - Ö vriga direktörer - Other management 5 19 21 79
O sastot - Avdelningar -  Departments 3 11 21 79
Erityisyksiköt - Specialenheter -  Special Units 2 6 25 75
Aluetoimistot - Regionbyräer -  Regional Offices * 2 - 100
11 Pl. Sihteerit, jotka olivat molemmat miehiä - n Exkl. sekreterama, som bäda varm än  - 11 Excl. Secretaries who were both men
Lähde: Suom en Pankki - Källa: Finlands Bank - Source: Bank of Finland 
http://www.bof.fi/fin/1 _suomen_pankki/1 3_organisaatio/index.stm 
9.1.2004 (sivujen päivitys tehty 1.1.2004)
4.13 Oikeuslaitoksen henkilöstörakenne
4.13 Rättsväsendets personalstruktur
4 .1 3  C o m p o sit io n  o f the p e rso n n e l of ju d ic ia l s y ste n
Oikeusaste Lkm  - Antal - Number %
Rattsinstans Y h t Naiset Miehet Naiset Miehet
Court instance Totalt Kvinnor Man Kvinnor Man
Total Women Men Women Men
Korkein oikeus - Högsta domstolen - Supreme Court
Presidentti - President - President 1 - 1 - 100
Oikeusneuvokset - Justltieräd - Justice of the Supreme Courf 18 6 12 33 67
Korkein hallinto-oikeus - Högsta förvaltningsdomstolen - Supreme Administrative Court
Presidentti - President - President 1 - 1 - 100
Hallintoneuvokset • Förvaltningsräd - Justice, Supreme Administrative Court 20 6 14 30 70
Hovioikeudet (6kpl) - Hovrätter(6) - Courts of Appeal (6)
Presidentti - President - President 6 - 6 - 100
Hovioikeudeniaamannit - Hovrättslagmän - Chief Jud ges of Courts of Appeal 20 4 16 20 80
Hovioikeudenneuvokset - Hovrattsräd - Justice, Court of Appeal 130 50 80 38 62
Käräjäoikeudet (63 kpl) - Tmgsratter (S3) - District Courts (63)
Laam annit • Lagmän -  Chief Judges 63 10 53 16 84
Käräjätuomarit - Tingsdomare - Judges 370 135 235 33 67
Hallinto-oikeudet (8kpl) - Förvaltningsdomstolar (8) - Administrative Courts (8)
Ylituomarit - Overdomare - Chief Justice 8 1 7 13 88
Halllnto-oikeudentuomarit - Förvaltningsrattsdomare -  Judges of Administrative C . 127 60 67 47 53
Erityistuomioistuimet - Specialdomstolar - Special Courts 122 40 82 33 67
Vakuutusoikeus - Försakringsdomstol - Insurance Court 61 19 42 31 69
Kansliapäällikkö - Kansllchef- Secretary General 1 1 - 100 -
Ylituomari - Overdomare - Chief Justice 1 - 1 - 100
Laam annit - Lagmän - Chief Judges 3 1 2 33 67
Vakuutusoikeudentuomarit - Försakringsrattsdomare - Judges of Insurance Court 17 6 11 35 65
Muut jäsenet - övriga ledamöter - Other Members 39 11 28 28 72
Työtuomioistuin - Arbetsdomstol - Labour Court 19 5 14 26 74
Presidentti - President - President 1 . 1 - 100
Työtuomioistuinneuvokset - Arbetsdomstolsràd - Counsellor of Labour Court 1 - 1 - 100
Jäse ne t - Ledamöter- Members 14 3 11 21 79
Työtuomioistuinsihteerit - Arbetsdomstolssekreterare - Labour Court Referendaires 3 2 1 67 33
Markkinaoikeus - Marknadsdomstol - Market Court 37 14 23 38 62
Ylituomari - Overdomare - Chief Judge 1 1 . 100 .
Markkinaoikeustuomarit - Marknadsrättsdomare - Market Court Judges 5 2 3 40 60
Muut jäsenet - Övriga ledamöter- Other Members 28 9 19 32 68
M arkkinaoikeussihteerit - Marknadsrättssekreterare - Market Court Referendaires 3 2 1 67 33
Vankilaoikeus - Fangelsedomstol -  Prison Court 5 2 3 40 60
Vhl:n pääjohtaja - Fàngvàrdsvâsendets generaldirektör - Director General of
Prison Administration 1 - 1 - 100
Jäsenet - Ledamöter - Members 4 2 2 50 50
Lähde: Valtiokalenteri 2004 - Kalla: Slatskalender 2004 - Source: Official Directory of Public Officials 2004
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4.14 Yliopistojen ja korkeakoulujen johto
4 .1 4  L e d n in g e n  v id  u n iv e rs ite t  o c h  h ö g s k o lo r

















K an slerit '* - Kanslerer " - Chancellors ’’ 1 4 1 4
Rehtorit, vararehtorit11 - Rektorer, prorektorer n - Rectors and Vice R ectors11 10 46 8 47
P ro fe sso rit21 - Professorer 2) -  Professors 21 464 1 752 485 1 956
L ä h d e :11 Suom en V altiokalenteri,21 Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus
Kaila: 11 Flnlands statskalender, 2> Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen
So u rce :11 Source: Official Directory of Public Officials,21 Employment statistics. Statistics Finland
4.15 Naisten ja miesten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista kunnallisvaaleissa 1953-2004, %
4 .1 5  K ö n s fö rd e ln in g e n  a v  k a n d id a te r, r ö s t e r  o c h  in va ld a  le d a m ö te r  i  k o m m u n a lv a le n  1 9 5 3 -2 0 0 4 , %
4 .1 5  G e n d e r  d istrib u tio n  o f c a n d id a te s , v o te s  c a s t  a n d  th o se  e le cte d  in m u n icip a l e le c tio n s  1 9 5 3 -2 0 0 4 , %






























1953 13 87 10 90 7 93
1956 12 88 11 89 7 93
1960 13 87 11 89 8 92
1964 13 87 12 88 8 92
1968 16 84 14 86 11 89
1972 22 78 19 81 15 85
1976 26 74 24 76 18 82
1980 30 70 27 73 22 78
1984 32 68 29 71 25 75
1988 34 66 32 68 27 73
1992 36 64 33 67 30 70
1996 39 61 36 64 31 69
2000 39 61 38 62 34 66
2004 42 58 40 60 36 64
K u n nallisvaaleissa 2004 valittiin 11 966 valtuutettua, jo ista  naisia oli 4  357. - Antalet invalda i kommunalvalet 2004 var 11 966, av vilka 4 357 var kvinnor. 
The total number of elected in 2004 was 11,966, of whom 4,357 were women.
Lähde: Vaalitilastot, T ila sto kesku s - Kalla: Valstatistiken, Statistikcentralen - Source: Election Statistics, Statistics Finland
4.16 Kunnallishallinnon päätöselinten kokoonpano, sukupuolijakauma, %
4 .1 6  K o m m u n a lfö rv a ltn in g e n s  b e s lu ta n d e  organ, k ö n sfö rd e ln in g , %
4 .1 6  C o m p o sit io n  o f m u n ic ip a l d e c is io n -m a k in g  b o d ie s , g e n d e r  d istribution, %
Päätöselin 1997 2002
Beslutande organ Naiset Miehet Naiset Miehet
Decision-making body Kvinnor Man Kvinnor Man
Women Men Women Men
% % % %
Kunnanvaltuustot - Kommunfullmäktige - Municipal councils
Puheenjohtajat 20 80 23 77 OrdfOrande - Chairpersons
1. varapuheenjohtajat 17 83 19 81 1. vice ordfOrande - 1st Vice Chairpersons
2. varapuheenjohtajat 21 79 23 77 2. vice ordfOrande - 2nd Vice Chairpersons
Jä se n e t 32 68 34 66 Medlemmar - Members
Kunnanhallitukset - Kommunstyrelser - Municipal executive boards
Puheenjohtajat 15 85 16 84 OrdfOrande - Chairpersons
1. varapuheenjohtajat 26 74 34 66 1. vice ordfOrande -1st Vice Chairpersons
2. varapuheenjohtajat 37 63 43 57 2. vice ordfOrande - 2nd Vice Chairpersons
Jä se n e t 45 55 45 55 Medlemmar - Members
Lau ta ku n n a t11 - Nämnder ’’ - Committees '* 
Puheenjohtajat 24 76 OrdfOrande - Chairpersons
Jä se n e t  yhteensä 47 53 47 53 Medlemmar - Members
S o s ia a li- ja  terveystoimi 51 49 50 50 Social- och haisovard - Social and Health Affairs
O petus- Ja kulttuuritoimi 49 51 50 50 Utbildning och kultur - Education and Culture
Yhdyskuntapalvelut 44 56 44 56 Samhaileliga tjanster - Community Services
Muiden palvelujen lautakunnat 44 56 45 55 Andra tjanster - Other Services
.. =  ei tietoa - . .  = ingen uppgift - . .  =  data not available
11 Vain ne lautakunnat, jotka ovat olleet sam oja kyseisinä vuosina - 1) Inkl. bara de namndersom värit identiska under dessa är. - 
”  Only Includes committees that were identical in the years concerened.
Lähde: Suom en Kuntaliitto - Kalla: Finlands kommunförbund - Source: The Association of Finnish Local and National Authorities
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4.17 Aluehallinnon johtajat
4 .1 7  D ire k tö re r  in o m  reg io n a lfö rva ltn in g e n
4 .1 7  M a n a g e r s  in reg io n a l a d m in istra tio n
Alue, johtajat, vuosi Lkm  - Antal - Number %
Region, direktörer, àr Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet
Area, managers, year Totalt Kvinnor Man Totalt Kvinnor Man
Total Women Men Total Women Men
Kunnat ja  kaupungit - Kommuneroch stader - Municipalities
Kunnan/kaupunginjohtajat ”  - Kommun-Zstadsdirektörer n - Municipal managers ”
2000 452 34 418 100 8 92
2001 448 33 415 100 7 93
2003 446 46 400 100 10 90
L ä ä n it21 - L ä n 2) - Provinces2)
Maaherrat - Landshövdingar - Governors
2000 6 3 3 100 50 50
2003 6 3 3 100 50 50
Lään ien  johtoryhmät - Ledningsgnjpperförianen  - Management groups
2000 51 18 33 100 35 65
2003 61 27 34 100 44 56
M aakunnat31 - Landskap ®  - Regions 31
Maakuntajohtajat (ml. Ahvenanmaa) - Landskapsdirektörer (inkl. Aland) - Directors of Regional Councils (incl. Aland)
2000 20 1 19 100 5 95
2003 20 1 19 100 5 95
Muu paikallistason johto 4>- Annan ledning p i  regional nh/i *’ - Other local level management4|
TE-kesku sten  johto - Ledning för TE-centraier - Employment and Economic Development Centres 
2000 15 4 11 100 27 73
2003 15 3 12 100 20 80
Ym päristökeskusten johto - Ledningen för miljöcentraler - Regional Environment Centres
2000 13 3 10 100 23 77
2003 13 3 10 100 23 77
Valtion piiri- ja  paikallishallinnon jo h to s> - Ledningen förstatens distrikts- och lokalförvaltning 51 - Central government's regional and local 
administration5)
1995 941 229 712 100 24 76
2000 625 121 504 100 19 81
n  Lähde: Suom en Kuntaliitto, ei vuoden vaihteen tieto (ml va, vs  ja  vt, pl apulaiskaupunginjohtajat) - Kalla: Finlands Kommunförbund, uppgiften 
avserinte ¿rsskiftet - Source: Association of Finnish Local and Regional Authorities, data do not relate to tum-of-the-year.
2> Lähd e: Lääninhallitukset - Kalla: Länsstyrelser - Source: State Provincial Offices 
31 Lähde: Maakuntaliitot - Kaila: Landskapsförbund - Source: Finnish Regional Councils
41 Lähd e: Ym päristöhallinto ja  TE-keskukset - Kalla: Miljöförvaltningen och TE-centralema (Arbetskrafts- och näringscentralema)
Source: Environmental Administration Employment and Economic Development Centres
51 Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus, ammattiluokitus 2001, julkinen sektori - K iila : Sysselsattningsstatistik, Statistikcentralen, 
Yrkesklassificering 2001, den offentliga sektom  - Source: Employment Statistics, Statistics FinlandClassification of occupations 2001, Public sector.
4.18 Poliittiset puolueet
4.18 Politiska partier
4 .1 8  P o lit ic a l p arties
4.18A Puheenjohtajat, varapj:t ja puoluesihteerit
4.18A Ordförande, vice ordförande och partisekreterare 















































Sosialidemokraattinen puolue 1 2 M M 2 1 M M 2 1 M M
Suomen keskusta 3 1 N M 2 2 N M 2 2 M M
Kansallinen kokoomus11 2 2 M M 1 3 M M 2 2 M M
Vasemmistoliitto 1 2 N M 2 1 N M 2 1 N M
Vihreä liitto ’’ 3 1 N M 2 2 M M 2 2 M M
Ruotsal. kansanpuolue11 2 2 M M 2 2 M M 2 2 M M
Kristillisdemokraatit 1 2 M N 1 2 M N 1 2 M N
Yhteensä, lkm - Totalt, antal
Total, number 13 12 7 12 13 7 13 12 7
Sukupuolijakaum a, %  - Könsfördelning, % N% N% N% N% N% N%
Gender distribution, % 52 48 43 14 48 52 29 14 52 48 14 14
11 Puoluesihteerit eivät kuulu puoluehallitukseen. - Partisekreterama hörinte dll partistyrelsen. - Party secretaries are not members of executive boards. 
21 Puoluesihteerin sukupuoli: - Partisekreterarens könstillhörighet - Sex  of party secretary: N = Nainen, Kvinna, Woman M = Mies, Man, Man
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4.18B Puoluehallituksen kaikki jäsenet
4 . 1 8 B  A lla  m e d le m m a r  a v  p a rt is ty re lse n  
4 .1 8 B  A ll m e m b e rs  o f E x e c u t iv e  B o a rd
Puolue 2000 2003 2004
Parti Lkm  - Antal * No. % Lkm  - Antal - No. % Lkm  - Antal - No. %
Party Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Man
Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men
Sosialidemokraattinen puolue 5 9 36 64 7 10 41 59 8 10 44 56
Suom en keskusta 9 27 25 75 10 25 29 71 9 28 24 76
Kansallinen kokoomus'' 8 15 35 65 7 16 30 70 3 19 14 86
Vasemmistoliitto 6 6 50 50 6 7 46 54 6 7 46 54
Vihreä liitto 1J 7 5 58 42 7 5 58 42 6 6 50 50
Ruotsal. kansanpuolue11 13 16 45 55 14 15 48 52 12 17 41 59
Kristillisdemokraatit 7 14 33 67 3 18 14 86 10 12 45 55
Yhteensä, lkm - Totalt, antal -
Total, number 55 92 37 63 54 96 36 64 54 99 35 65
4.18C Puoluevaltuuston (tai vast) pj ja vpj:t
4 .1 8 C  O rd fö ra n d e  o c h  v ic e o rd fö ra n d e n  v id  partifu llm äktige (el. m o ts.)  























Sosialidemokraattinen puolue 1 2 M 1 2 M
Suomen keskusta31
Kansallinen kokoomus 1 N 1 N
Vasemmistoliitto 1 2 N 2 1 N
Vihreä liitto 2 1 N 2 1 N
Ruotsalainen kansanpuolue4’ - - - - - -
Kristillisdemokraatit 1 1 M 1 1 M
Yhteensä, lkm - Totalt, antal -
Total, number 6 6 7 5
Sukupuolijakaum a, %  - Könsfördelning, % N% N%
Gender distribution, % 50 50 60 58 42 60
4.18D Puoluevaltuuston (tai vastaavan) kaikki jäsenet
4 . 1 8 D  A lla  m e d le m m a r  i  p a rtifu llm ä ktig e  (el. m o ts.)
4 .1 8 D  A li m e m b e rs  o f  P a rty  C o u n c il o r  eq u iva len t
Puolue 2000 2003 2004
Parti Lkm  - Antal - No. % Lkm  - Antal - No. % Lkm  - Antal - No. %
Party Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Män Kvinnor Man Kvinnor Man
Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men
Sosialidemokraattinen puolue 25 35 42 58 27 33 45 55 26 35 43 57
Suomen keskusta 31 57 75 43 57 58 76 43 57 54 80 40 60
Kansallinen kokoomus 28 33 46 54 28 32 47 53 26 35 43 57
Vasemmistoliitto 24 34 41 59 24 34 41 59 22 33 40 60
Vihreä liitto 16 19 46 54 18 18 50 50 18 18 50 50
Ruotsalainen kansanpuolue 4) - - - - - - - - - - - -
Kristillisdemokraatit 30 30 50 50 30 30 50 50 31 29 52 48
Yhteensä, lkm - Totalt, antal -
Total, number 180 226 44 56 185 223 45 55 177 230 43 57
11 Puoluesihteerit eivät kuulu puoluehallitukseen. - Pardsekreterama hörinte tili partistyrelsen. - Party secretaries are not members of executive boards. 
31 Keskustan  puoluevaltuuston puheenjohtaja ja vpj:t valitaan aina kokouskohtaisesti. - Ordföranden och viceordförandena för centerpardets 
partifullmäktige valjs alliid separat för varje möte. - in the Centre Party, Party Council Chair and Vice Chairs are elected separately for each meeting.
41 E i puoluevaltuustoa • Inget partifullmäktige -  No Party Council
Lähde: Puolueet - Kalla: Politiska partier - Source: Political Parties
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4.19 Työantajakeskusjärjestö (Elinkeinoelämän keskusliittto)
4 .1 9  C e n tra la  a rb e tsg iv a ro rg a n isa tio n e r (F in la n d s  N ä rin g s liv  E K )





Naiset - Kvinnor - Women
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat - Styrelseordförande och vice ordförande - Presiding Officers 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet - Styrelsemedlemmar och suppleanter - Board Members 
Edustajisto - Medlemmar - Members 
Miehet - Man - Men
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat - Styrelseordförande och vice ordförande - Presiding Officers 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet - Styrelsemedlemmar och suppleanter - Board Members 
Edustajisto - Medlemmar - Members
Yhteensä - Totalt - Total
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat - Styrelseordförande och vice ordförande - Presiding Officers 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ■ Styrelsemedlemmar och suppleanter - Board Members 









Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (2005 tammikuu) - Kalla: Finlands näringsliv E K  (2005januari) - Source: Confederation of Finnish Industries EK  
(2005 January)
4.20 Palkansaajakeskusjärjestöt (Akava, SAK, STTK)
4 .2 0  C e n tra la  lö n ta g a ro rg a n isa tio n e r (A ka va , F F C ,  S T T K )
4 .2 0  C e n tra l e m p lo y e e  o rg a n is a t io n s
Vuosi - A r  - Year
1995-97 2000 2003 11
Lkm Lkm Lkm
Antal Antal Antal
Number % Number % Number %
Naiset - Kvinnor - Women
Puheenjohtajisto - Styrelseordförande - Presiding Officers 
Hallitusten jäsenet - Styrelsemedlemmar - Board Members 
Jäsenliittojen puheenjohtajisto - Ordförande förmedlems- 
organisationer - Presiding Officers of memeber associations 
Jä se n istö  - Medlemmar - Members 
Miehet - Man - Men
Puheenjohtajisto - Styrelseordförande - Presiding Officers 
Hallitusten jäsenet - Styrelsemedlemmar - Board Members 
Jäsenliittojen puheenjohtajisto - Ordförande förmedlems- 
organisationer - Presiding Officers of memeber associations 
Jä se n istö  - Medlemmar - Members
Yhteensä - Totalt - Total
Puheenjohtajisto - Styrelseordförande - Presiding Officers 
Hallitusten jäsenet - Styrelsemedlemmar - Board Members 
Jäsenliittojen puheenjohtajisto - Ordförande förmedlems- 
organisationer - Presiding Officers of memeber associations 
Jä se n istö  - Medlemmar - Members
4 24 4 24
18 29 16 25 16 25
58 31 54 31
1 111 300 53 1 129 000 54 1 135 900 53
13 76 13 76
44 71 47 75 47 75
130 69 119 69
974 600 47 981 000 46 993 400 47
17 100 17 100
62 100 63 100 63 100
188 100 173 100
2 085 900 100 2 1 1 0  000 100 2 129 300 100
.. E i tietoa käytettävissä tai liian epävarma esitettäväksi - . .  Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges - 
.. Data not available or too uncertain for presentation
Akava = Akava - Confederation of Unions for Academic Professionals in Finland
SA K  = Finlands fackförbunds central organisation, F F C  - Central Organisation of Finnish Trade Unions
S T T K  = Tjänstemannacentralorganisationen S T T K  - Finnish Confederation of Salaried Employees
112003 helmikuu - 2003 februari - 2003 February
Lähde: Palkansaajakeskusjärjestöt - Kalla: Centrala löntagarorganisationer - Source: Central Employee Organisations
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4.21 50 suurimman pörssiyrityksen johtokunnan jäsenet ja puheenjohtajat
4.21 Styrelseordförande och styrelsemedlemmar i de 50 största börsbolagen




2002 11 2003 21
52 yritystä - 52 Kreta 7 - 52 firms 50 yritystä - 50 företa j  - 50 firms

























Johtokunnan pj - Direktionsordf. - Chair of Executive Board 1 49 2 98
Johtokunta/Hallitus - Direktion/Styrelse - Executive Board 38 401 9 91 43 365 11 90
Hallitus - Styrelse - Board of Directors 27 330 8 92
Yhteensä - Totalt - Total 65 731 43 365
1) LSh d e: Helsingin Sanom at 6.1.2003 - Kalla: Helsingin Sanomat 6.1.2003, dagstidning - Source: Helsingin Sanomat daily newspaper, 6 Jan. 2003
Eräiden EU-m aiden vertailu 2003 2) - JamfOrelse mellan vissa EU-länder ¿r 2003 - Comparison between certain EU Countries in 2003 
50 suurimm an p örssiyrityksen  johtokuntien jäsenistä naisten o su u s, %  vuonna 2003 
Kvinnliga styrelsemedlemmar i de 50 största börsbolagen är 2003, %
The proportion of women and men among members of executive boards of the top 50 firms publicly quoted on the national stock exchange.
yli 9 %  naisia
andelen kvinnor 9  procent eller mer 
share of women 9  per cent or over
Suomi - Finland - Finland (10,5 %)
Ruotsi - Sverige - Sweden (9,7 %)
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain (9,0 %)
yli 6 %  naisia
andelen kvinnor 6 procent eher mer 
share of women 6 per cent or over
Luxemburg (8,4 %) 
Irlanti (7,4 %) 
Kreikka (6,2 %)
alle 6 %  naisia
andelen kvinnor mindre an 6 procent 
share of women under 6 per cent
Itävalta (4,2 %) 
Espanja (1,4 % ) 
Italia (1,3% ) 
Sa ksa  (0,9 %)
2) Lähde - Kalla -  Source: Review of the implementation by the Member States and the EU  institutions of the Beijing Platform for Action.
Draft Council Conclusionslndlcators on "The Representation of Women and Men in Economic Decision-making Centres" put forward by the Italian 
EU  Presidency. 18.11.2003
4.22 100 suurimman suomalaisen pörssiyhtiön hallitukset
4.22 Sty reiser i  de 100 största finländska börsbolagen
4 .2 2  B o a r d s  o f d ire cto rs  o f th e  1 0 0  la r g e s t  listed F in n is h  c o m p a n ie s
Hallitus, vuosi Lkm  - Antal - No. %
Styrelse, àr Naiset Miehet Naiset Miehet
Board of directors, year Kvinnor Man Kvinnor Man
Women Men Women Men
Hallitus - Styrelse - Board of directors 2002 65 587 10 90
Hallitus - Styrelse  - Board of directors 2003 72 580 11 89
Hallitus - Styrelse - Board of directors 2004 82 570 13 87
Lähde: Talouseläm ä 7.4.2004 - Kalla: Ekonomitidskriften Talouselämä, 7.4.2004 - Source: Talouselämä business periodical, 7 April 2004
4.23 Naisten ja miesten %>osuudet pörssiyhtiöiden, valtion liikelaitosten ja valtionyhtiöiden hallituksissa
4.23 Andelen (%) kvinnor och män i  styrelser i börsbolag, statens affärsverk och statsbolag
4 .2 3  P ro p o rtio n  ( % )  o f  w o m e n  a n d  m e n  in  b o a rd s o f d ire cto rs  o f  listed c o m p a n ie s , sta te  o w n e d  c o m p a n ie s  a n d  sta te  en te rp rise s
Yhtiö Naiset Miehet Yhteensä
Bolag Kvinnor Man Totalt
Company Women Men Total
K aikki pörssiyhtiöt - Alla börsbolag - All listed companies 8 92 100
11 Päälistan pörssiyhtiöt - Börsbolag p i  huvudlistan - Companies on main list 11 89 100
30 suurinta pörssiyhtiötä - D e 30 största börsbolagen -  The 30 largest listed companies 29 71 100
Valtionyhtiöt - Statsbolag - State owned companies 31 69 100
Valtion liikelaitokset - Statens affärsverk - State enterprises 34 66 100
Lähde: STM , Tasa-arvoyksikkö, elokuu 2004; ’ ’ Kauppalehti, lokakuu 2004
Kaila: Socia l-och halsoministeriet, Jämstaildhetsenheten, augusb 2004; 11 Ekonomitidskriften Kauppalehti, oktober2004 
Source: Ministry of social affairs and health, Unit for gender equality, August 2004; '* Kauppalehti business periodical, October 2004
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4.24 Tasa-arvosuunnitelmat työpaikoilla
4 .2 4  Jä m s tä lld h e ts p la n e r  p ä  a rb e ts p la ts e m a
4 .2 4  G e n d e r  eq uality  p la n s  a t w o rk p la c e s
4.24A Työolotutkimuksessa 2003 kysyttiin palkansaajilta
4 .2 4 A  I u n d e rsö k n in g e n  o m  a rb e tsfö rh ä lla n d e n  2 0 0 3  tillfrägades lö n ta g a m a  
4 .2 4 A  In th e  2 0 0 3  Q u a lity  o f W o rk  L ife  S u r v e y  e m p lo y e e s  w e re  a s k e d
Onko työpaikallanne laadittu tasa-arvosuunnltelma %  ”
H ar en jämställdhetsplan utarbetats pä E r  arbetsplats Naiset Miehet Yhteensä
Has a gender equality plan been drawn up at your workplace Kvinnor Män Totalt
Women Men Total
Kyllä - Ja  - Yes 12 13 12
E i - Nej - No 67 58 63
E i osaa sanoa - Kan inte säga - Cannot say 16 19 17
Ei sovi • Icke tilllämplrg - Not applicable 6 10 8
Oletteko havainnut erityisiä toimia työpaikallanne sukupuolten tasa-arvon edistäm iseksi
H ar Ni lagt marke tili om särskilda ätgärder har vidtagits pä E r  arbetsplats för att främja jämställdheten
Have you noticed that any special measures have been taken at your workplace to advance gender equality
Kyllä-vastausten osuus, %  
Andelen ja-svar, %




Laadittu tasa-arvosuunnitelma 11 - E n  jämställdhetsplan har utarbetats 11 - Gender equality plan has been drawn up "  
Pyritty pienentämään sukupuolten välisiä  palkkaeroja - Man har forsökt minska lOneskillnadema mellan konen -
12 13 12
Measures have been taken to decrease pay differentials between sexes
Kannustettu miehiä perhevapaiden käyttöön - Man har uppmuntrat männen att utnyttja familjeledighet
16 25 21
Men have been encouraged to take family leaves
Edistetty oikeudenmukaista työnjakoa sukupuolten välillä - Man harfrämjat en räthris arbetsfördelning mellan
14 16 15
konen - Equal division of work between sexes has been promoted 30 35 32
Lähde: Uhkia ja  m ahdollisuuksia. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2003. 2004 Tilastokeskus.
Kalla: Hot och möjligheter, Resultat frän undersökningen om arbetsförhällanden 1977-2003. Statistikcentralen 2004 (bara pä finska) 
Source: Threats and possibilities. Findings from Quality of Work Life Surveys 1977-2004 (in Finnish only) Statistics Finland 2004
4.24B Tasa-arvovaltuutetun selvitys työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmista, kesä 2002
4 .2 4 B  Jä m s tä lld h e ts o m b u d s m a rm e n s  u tred n in g  o m  jä m stä lld h e tsp la n e m a  p ä  a rb e tsp la tse m a , s o m m a r e n  2 0 0 2  




%  vastanneista "
%  av de personer som svarat ” 
%  of those who answered "
On tasa-arvosuunnittelua - Jamstaildhetsplaner 
Yes, have gender equality planning 27
E i ole tasa-arvosuunnittelua - Inga jamstSHdhetsplaner 
No, does not have gender equality planning 73
N= 133 työyhteisöä - W= 133 arbetsplatser - N= 133 work places
Tasa-arvosuunnlttelun muoto %  niistä, joilla on tasa-arvosuunnittelua 21
Fomn av jämställdhetsplanering %  av dem som haft jämställdhetsplanering !>
Form of gender equality planning %  of those with gender equality planning21
Erillinen tasa-arvosuunnitelma - Separat jämställdhetsplan 
Separate gender equality plan 42
O sana muuta suunnittelua * Som  en del av annan planering 
Part of other planning 55
El tietoa • Uppgifter saknas 
Not known 3
Lähde: Suunnitelmista tekoihin. Tasa-arvovaltuutetun selvitys tasa-arvosuunnittelusta työpaikoilla. Tasa-arvojulkaisuja 2003:1. Tasa-arvo­
valtuutetun toimisto, STM - Kalla: Frän planer till förverkUgande. Jämställdhetsombudsmannens utredning om jämställdhetsplanering pä arbetsplatsema. 
Jämställdhetspublikationer 2003:1 (bara pä finska). Jämställdhetsombudsmannens byrä, SHM  - Source: From plans to action (in Finnish only).
Report of the Gender Equality Ombudsman on gender equality plans at workplaces. Gender Equality Publications 2003:1. Office of the Gender Equality 
Ombudsman, Ministry of Social Affairs and Health
11 Laskettu vähintään 30 hengen työpalkoilla työskentelevien vastauksista. - n Uträknats av svaren frän arbetsplatser med minst 30 anställda 
11 Percentage of wage earners working at a  workplace with at least 30 employees.
21 O tos 200 työpaikkaa, jo issa  vähintään 30 työntekijää. 90 %  vastanneista työpaikoista oli yksityisellä, 10 %  ju lkise lla  sektorilla.
21 Uträknats av svaren frän arbetsplatser med minst 30 anställda. 90 %  av arbetsplatsema varinom den privata och 1 0 %  inom den offentiiga sektom.
21 Sample of 200 workplaces with at least 30 employees of which 90%  were in the private sector and 10% in the public sector.
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AJANKÄYTTÖ - ~ ID S A N V Ä \ V N IN G  - TIME USE
5.1 Palkalliseen ja palkattomaan työhön käytetty aika, keskimäärin tuntia viikossa,
15 vuotta täyttänyt väestö 1999/2000
5 . 1 T id  s o m  a n v ä n ts  fö r  b e ta lt o c h  o b e ta lt arbete, tim m a r i  m e d e lta l i  v e ck a n , b e fo lk n in g e n  s o m  fyllt 1 5  ä r  1 9 9 9 /2 0 0 0
5.1 T im e  s p e n t  on  p aid  a n d  u n p a id  w o rk, a v e r a g e  n u m b e r o f h o u rs  p e r  w e e k , p o p u la tio n  a g e d  1 5  a n d  o v e r  in 1 9 9 9 /2 0 0 0






P erh eessä  alle 7-v. lapsia 
Bam  under 7 är i  familjen 













Palkkatyö -  Betalt arbete -  Paid work 17 26 17 39
Palkaton työ -  Obetalt arbete -  Unpaid work 28 18 44 22
Muu toiminta -A n n a t aktivitet -  Other activities 123 124 107 107
Yhteensä -  Total! -  Total 168 168 168 168
Lähde: Ajankäyttötutkimus - Källa: Tldsanvändningsundersöknlngen - Source: Time Use Survey
5.2 Naisten ja miesten eri tyyppisiin kotitöihin käyttämä aika 1999/2000
5 .2  D e n  tid k v in n o r  o c h  m ä n  a n v ä n d e r  fö r  o lika  ty p e r  a v  h u s h ä lls a rb e te n  ä r  1 9 9 9 /2 0 0 0







R uoan valmistaminen -  Matlagning -  Food preparation 49
O stokset ja asiointi -  Inkop och utrattande av ärenden -  Shopping and services 43
S iiv o u s  -  Stadning -  Cleaning 39
Lastenhoito -  Bamavàrd -  Childcare 24
Vaatehuolto -  Klädvärd -  Care for textiles 20
Pihan Ja eläinten hoito -  Skötsel av g ird  och djur -  Gardening and pet care 14
A stianpesu -  Diskning -  Dish washing 14
To isen  kotitalouden auttaminen -  Hjälp till annat hushàll -  Help to other households 10
K o rja u s- ja rakennustyöt -  Reparations- och byggarbeten -  Construction and repairs 3
Läm m itys ja  vesihuolto -  Uppvärmning och vattenfOrsOrjning -  Heating and water 3
Kulkuneuvojen korjaus ja  huolto -  ReparaSon och underbill av färdmedel -  Maintenance and repair of vehicles 1
Lähde: Ajankäytön m uutokset 1990-luvulla - Källa: Förändringari tidsanvändning under 1990-talet (pä finska och engelska) 













5.3 Kotitöitä koskeva vastuunjako kahden huoltajan perheissä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia; 
kuka useimmiten vastuussa?
5 .3  Ansvarsfördelning beträffande hushällsarbeten i  familjermed tvä försörjare och bam under 18 är, 
vem är oftast ansvarig?
5 .3  D iv is io n  o f re sp o n sib ilit ie s  fo r d o m e s tic  w o rk  in  tw o -su p p o rte r fa m ilie s  with ch ild re n  a g e d  u n d e r  1 8  ; 
w h o  is  m a in ly  re sp o n sib le ?
Kotityö, jo sta  vastuussa Vuosi - A r  -  Year
Hushällsarbete 2004 12001 1998
som man är ansvarig for Useimmiten vastuussa oleva vanhempi %  -  FOrälder som oftast ansvarig. %  -  Parent most often reponsible, %
Domestic work Äiti Äiti ja  isä Isä Äiti Äiti ja  isä Isä Äiti Äiti ja  isä Isä
which one is responsible for Mor yhtä paljon Far Mor yhtä paljon Far Mor yhtä paljon Far
Mother Mor och far lika mycket Father Mother Mor och far lika mycket Father Mother Mor och far lika mycket Father
Mother and Mother and Mother and
father equally father equally father equally
Pyykinpesu 83 13 4 87 10 3 80 15 4
Silitys 79 10 6 77 12 6 84 11 3
Ruuanlaitto arkisin 68 17 14 70 17 12 70 19 10
Astianpesu 51 34 12 51 35 11 51 35 11
Siivous 49 42 7 49 43 6 52 38 8
Yht.pito päiväkotiin tai kouluun 42 36 5 37 40 5 31 40 5
Lastenhoito 40 52 2 47 47 2 39 54 2
Läksyjenteon huolehtiminen 38 41 8 37 44 7 35 39 5
Päivittälsostokset 36 39 24 39 42 18 43 35 21
Kodin taloutta koskeva hoito 26 38 35 - - - - - -
Seurustelu lasten kanssa 22 68 4 24 69 5 18 69 6
Lasten kuljettaminen
päiväkotiin tai kouluun 21 23 14 23 24 17 17 26 15
Lasten kuljettaminen 17 30 25 18 30 28 16 28 26
harrastuksiin
Lemmikkieläimen hoito 12 19 8 16 18 10 14 22 7
Kulkuneuvojen huolto 2 4 91 2 3 93 2 4 91
Muu huolto, korjaus
tai rakentaminen 1 10 88 2 14 82 3 11 83
Kotityö, josta vastuussa Hushällsarbete Domestic work
som man är ansvarig für which one is responsible for
Pyykinpesu Tvättning Laundry
Silitys Stryknlng Ironing
Ruuanlaitto arkisin Matlagning vardagar Cooking on weekdays
Astianpesu Diskning Dish washing
Siivous Städning Cleaning
Yhteydenpito Kontakter
päiväkotiin tai kouluun rill daghem ellerskola Contacts with day nursery or school
Lastenhoito Bamavärd Taking care of children under school age
Läksyjenteon huolehtiminen övervakning av läxläsning Supervising children's homework
Päivittälsostokset Dagliga inkdp Daily shopping
Kodin taloutta koskeva hoito Skotsel av hemmets ekonoml Management of household finances
Seurustelu lasten kanssa Umgänge med harnen Socialising with children
Lasten kuljettaminen Transport av  harnen
päiväkotiin tai kouluun tili daghem eller skola Taking children to day nursery or school
Lasten kuljettaminen Transport av bamen
harrastuksiin rill hobbyer Taking children to hobby activities
Lem m ikkieläim en hoito Skotsel av sällskapsdjur Taking care of family's pet
Kulkuneuvojen huolto Underhäll av färdmedel Maintenance of vehicles
Muu huolto, korjaus övrigt underhäll, reparaäon
tai rakentaminen eller byggande Other maintenance, repair or construction work
Lähde: Tasa-arvobarom etii 2004 - Kalla: Jämställdhetsbarometer 2004 (pä finska och engelska) - Source: The Gender Barometer 2004
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Termejä
T e r m e r
T e r m s
Maakunnat
L a n d s k a p
R e g io n s
K o ko  maa - Hela landet - VVhole country 
M anner-Suomi - Fasta Finland - Mainland Finland 
Uusim aa - Nyland - Uusimaa 
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - Itä-Uusimaa 
Varsinais-Suom i - Egentliga Finland - Varsinais-Suomi 
Satakunta - Satakunta - Satakunta 
Kanta-Häm e - Egentliga Tavasttand - Kanta-Häme 
Pirkanm aa - Birkaland - Pirkanmaa 
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland - Päijät-Häme 
Kym enlaakso - Kymmenedalen - Kymenlaakso 
Etelä-Karjala - SOdra Karelen - South Karelia 
Etelä-Savo - SOdra Savolax - Etelä-Savo  
P ohjo is-Savo - Nona Savolax - Pohjois-Savo  
Pohjois-Karjala - Nona Karelen - North Karelia 
K eskl-Suom i - Mellersta Finland - Central Finland 
Etelä-Pohjanm aa - SOdra Österbotten - South Ostrobothnia 
Pohjanm aa - österbotten - Ostrobothnia 
Keski-Pohjanm aa - Mellersta österbotten - Central Ostrobothnia 
Pohjols-Pohjanm aa - Nona österbotten - North Ostrobothnia 
Kainuu - Kajanaland - Kainuu 
Lap p i - Lappland - Lapland 
Ahvenanm aa - Aland
Koulutusalat
U tb ild n in g so m rä d e n  
F ie ld s  o f e d u ca tio n
Y le issivistävä  koulutus - Allmänbildande utbildning - General education
Kasvatustieteellinen ja  opettajan koulutus - Pedagogisk utbildning och lärarutbildning - Education
Hum anistinen ja  taidealan koulutus - Humanistisk utbildning och konstutbildning - Humanities and arts
Kaupallinen ja  yhtelskuntatiet koulutus - Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper - Social sciences, business and law
Luonnontieteellinen koulutus - Naturvetenskaplig utbildning - Science
Tekniikan koulutus - Teknisk utbildning - Engineering, manufacturing and construction
Maa- ja  m etsätalousalan koulutus - Utbildning inom jord- och skogsbruk - Agriculture
Te rve y s-ja  sosiaa lialan koulutus - Utbildning inom hälso- och socialvärd - Health and welfare
Palvelualojen koulutus - Utbildning inom servicebranscher - Services
Muu tai tuntematon koulutusala - Annat eller okänt utbildningsomräde - Not known or unspecified
Huom. 1S vuotta täyttänyt väestö = perusasteen tutkinnon suorittanut väestö.
Obs. Befolkningen som fyllt 15 är = befolkningen som avtagt examen.
N.B. Population aged 15 years and over =  population with qualifications.
Toimialat
N ä rin g s g re n a r
Industries
A  Maatalous, riistatalous ja  m etsätalous - Jordbruk, jakt och skogsbruk - Agriculture, hunting and forestry 
B  Kalatalous - Fiske - Fishing
C  Mineraalien kaivu - Gruvdrift och utvinning av mineral - Mining and quarrying 
D Teo llisu u s - Tillverkning - Manufacturing
E  Sähkö-, k a a su -ja  vesihuolto - El-, gas- och vattenfOrsOrjning - Electricity, gas and water supply 
F  Rakentam inen - Byggverksamhet - Construction
G  Tukku- ja  vähittäiskauppa; m oottajoneuv. sekä henk.kohL ja  kotital.eslneiden korjaus - Parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon, 
hushällsartiklar och personliga arttkiar - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods 
H M ajoitus- ja  ravitsem istoiminta - Hotell- och restäurangverksamhet - Hotels and restaurants
I Ku ljetus, varastointi ja  tietoliikenne - Transport, magasinering och kommunikatton - Transport, storage and communication 
J  Rahoitustoiminta - Finansiell verksamhet - Financial intermediation
K  Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkim uspalvelut; liike-elämän palvelut - Fastighets-, uthymings- och forskningsverksamhet, fOretagstjanster - 
Real estate, renting and business activities
L  Ju lk in en  hallinto ja  m aanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus - Offenttig fOrvaltning och försvar, obligatorisk socialforsäkring - 
Public administration and defence; compulsory social security 
M Koulutus - Utbildning - Education
N Terveydenhuolto-Ja sosiaalipalvelut - Hälso- och sjukvärd, sodala tjänster - Health and social work
O  Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut - Andra samhälleliga och personliga tjänster - Other community, social and personal 
Services activities
P  Työnantajakotitaloudet - Förvärvsarbete i hushäll - Private households with employed persons
Q  Kansainväliset järjestöt Ja ulkom aiset edustustot - Intemationella organisaäoner och utiändska beskickningar - Extra-territorial organisations 
and bodies
Toim ialaluokitus T O L  2002 -  Näringsgrensindelningen TO L 2002 -  Standard Industrial Classification T O L  2002
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Ammatit
Y rk e n
O c c u p a t io n s
Other specialist managers
Administrative secretaries and related associate
professionals
Senior officials of special-interest organisations 
Building caretakers 
Carpenters and joiners 
Machinery mechanics and fitters 
Mechanical engineering technicians 
Mechanical engineers
Home care assistants, personal care assistants 
Skilled agricultural workers, animal producers, 
excl. farmer’s locums 
Motor vehicle drivers 
Other or unknown 
Other office clerks
Shop, stall & market sales persons and demonstrators 
Shop managers
Technical and commercial sales representatives
Asiantuntijajohtajat
Jo h do n  sihteerit, osastosihteerit ym.
Järjestö jen  johtajat
Kilnteistöhuoltom iehet
Kirvesm iehet
Koneasentajat ja  -korjaajat 
Konetekniikan asiantuntijat 
Konetekniikan erityisasiantuntijat 




Muu tai tuntematon 
Muut toimistotyöntekijät 
Myyjät ja  tuote-esittelijät 
Myymälänhoitajat 
Myyntineuvottelijat, -edustajat ja  
-sihteerit
Perushoitajat ja  lähihoitajat 
Peruskoulun Ja lukion lehtorit ja  
tuntiopettajat 
Pienyritysten johtajat 
Päiväkotiapulaiset, perhepäivähoitajat ym. 
Pääjohtajat ja  toimitusjohtajat 
Rahdinkäslttelijät, varastotyöntekijät ym. 
Sairaala- ja  hoitoapulaiset 
Sairaanhoitajat








P o lit is k a  p a rtie r  
P o litica l p a rtie s
Suom en Sosialidem okraattinen Puolue














MaskinmontOrer och -reparatörer 
Experter inom maskinteknik 
Specialister inom maskinteknik 






FOrsaljare och varvdemonstratOrer 
AffarsfOreständare
Forsäljningsförhandlare, -representanter och 
-sekreterare
Primarskotare och narvärdare 
Lektorer och Bmlarare i  grundskola och 
gymnasium 
Chefer for smaforetag 
Daghemsbitraden, familjedagvärdare m.ft. 
GeneraldirektOrer och verkstatlande direktOrer 
Godshanterare, lagerarbetare m.ft.
Sjukhus- och vdrdbitraden 
Sjukskotare








Secondary education teaching professionals
Managers of small enterprises 
Kindergarten assistants, private childminders 
Directors and chief executives 
Transport labourers and freight handlers 
Assistant nurses and hospital ward assistants 
Nurses
Blacksmiths, tool-makers and related trades workers
Secretaries
Cleaners
Building construction technicians 
Waiters, waitresses and bartenders 
Computing professionals 
Production and operations managers
Finlands Socialdemokratiska Parti
Centern i  Finland
Svenska Folkpartiet






Finnish Social Democratic Party
Centre Party of Finland
Swedish People’s  Party in Finland






’’ Puolueet tuorelmmalla nimellä. Suom en Kristillisdem okraatit =  Kristillinen liitto ennen vuotta 2003 - Kristdemokratema i Finland = 
Finlands KrisViga FOrbund framtill àr 2003 - Christian Democrats in Finland = Christian League of Finland prior to 2003.
Eduskunnan valiokunnat
R ik s d a g e n s  u tsko tt  

































Transport and Communications Committee
Agriculture and Forestry Committee
Constitutional Law Committee
Defence Committee
Education and Culture Committee
Social Affairs and Health Committee
Grand Committee
Commerce Committee
Committee for the Future






S ta tsfö rv a ltn in g e n s  le d n in g  
H ig h e s t  O ffic ia ls  in  S t a te  A d m in istratio n
Ylin johto






Virastojen ylin johto  
Pääjohtajat 







Puolustusvoim ien komentaja 
Valtakunnansyyttäjä  
Valtakunnansovittelija 
Muut virastopäällikön  
asem a ssa  olevat
Johto
Virastojen johtajat ylä- ja  keskitasolla
Laitosten johtajat ylä- ja keskitasolla
Tulosyksikköjen ja  vastaavien  
vastuuyksikköjen johtajat
Esimiehet
Muihin esimiehiin kuuluvat sella iset  
toimenkuvat, jo issa  työnjohtamisen  
Ja esim iestehtävien o su u s työajasta 
on yli puolet
H ö g sta  le d n in g e n


















Andra i  chefsstailning 
inom ämbetsverken
L e d n in g
Ambetsverksdirektörer pà högre och 
mellanivi
Institutionsdirektörer pà högre och mellanivà
Resultatenheters och motsvarande ansvars- 
enheters direktörer
F ö rm ä n
Tili övriga förmän hörsädana  
befattningsbeskrivningar, därandelen 
arbetsledning och förmansuppgifter 
är Over hallien av arbetsbden.
T o p  m a n a g e m e n t
Highest officials of ministries 
Secretaries of State 
Secretaries General 
Under-Secretaries of State 
Heads of Department 
Other corresponding positions
Highest officials of government agencies 
Directors General
Chief Directors as heads of government 
agencies
Regional Governors 
Heads of Universities 
Chancellors of Universities 
Chancellor of Justice 
Deputy Chancellors of Justice 
Commander of Defensive Forces 
Procecutor General 
National Conciliator 
Others in position of 
head of office
M a n a g e m e n t
Upper and middle managers of government 
agencies
Upper and middle managers of government 
institutions
Managers of profit centres or similar 
responsible units
S u p e r v is o r s
Other supervisors refer to positions in which 
more than half of working time is spent on 
supervisory tasks
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Tämä on sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä kokoomajulkaisu, joka sisältää tietoja naisten ja 
miesten elämän eri alueilta. Käsitellyt aiheet ovat väestö, koulutus, työelämä, palkat, päätök­
senteko ja ajankäyttö. Julkaisu sisältää tietoja ikäryhmittäin ja alueittain.
Denna samlingspublikation gäller jämställdhet mellan könen. De ämnesomräden som behandlas är 
befolkning, utbildning, arbetsliv, löner, beslutsfattande och tidsanvändning. Publikationen innehäller 
uppgifter efter region och âldersgrupp.
This compilation publication on gender equality covers the topics o f population, education, 
working life, wages and salaries, decision making and time use. The publication contains data by 
area and age group.
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